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D l J t j L C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
MIadrid, Septiembre 29. 
COINCIDENCIA 
La Fiesta Fu tria i\\\e t ra ta de ce-
lebrarse eu Barcelona, romo acto de 
patriotismo en favor de la unidad na-
cional, coincidi rá con la venida á Ks-
3>afta del Presidente de la Itcpúblle.a 
francesa, Mr . Loubct. 
CENSURAS 
E¡s objeto do lutichos eoineutarios 
el discurso pronunciado en Vigro por 
el exmln i s t ró señor Urrais en un ban-
quete con que le obsequiaron sus 
amig'os. 
Comen tó el señor Urrais en dicho 
discurso las vacilaciones del Gobier-
no en la cues t ión de los consumos cen-
surando que se muestra refractario á 
la supres ión de éstos . 
L A E M I G R A C I O N 
Se calcula en 2 5 . 0 0 0 emiarrantes 
los que sa ld rán de E s p a ñ a dentro de 
un mes. Con tal motivo la prensa de 
Madr id con t inúa la c a m p a ñ a empren-
dida contra la emigrac ión . 
CAMBIOS 
Hoy se l ian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 -85 
Ü E M Postal 1 » menea f f UU f 21-30 oro 6 Id. 8 idMr,w~2( fl5.00 olat* 8.00 i i . 4.00 Id. Salan ( 12 meses 6 id -8 id. 7.00 14 3.73 Id-. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoc iada 
BOYCOTEO 
Calcuta, Septiembre ^^ . - -Cincuen-
ta mi l bengalcscs han jurado boyco-
tear las mercancias inglesas, como 
protesta contra las disposiciones del 
gobierno en la provincia de Bengala. 
Los bengaleses es tán muy resenti-
dos con lo que consideran como un 
caracterizado intento ele d iv id i r la 
población con perjuicio de la nacio-
nalidad bengale.-a. 
L A V O L A D U R A 
DEL " C H A T H A M " 
I'oi't SaifI, Se^Hanbre —A pesar 
de la gian voladura efectuada aj'er 
aun ha quedado parte dt 1 vapor Cha-
t/ioin sin destruir. 
Es necesario volar con dinamita la 
popa del barco. 
La explosión de ayer ha abier to un 
hoyo en el Canal, en el punto donde 
descansaba el Chatham, de ciento 
diez pies de profundidad. 
PROYECTO DE L E Y 
Crintianía, Septiembre 29. —Un co-
mi té especial del storthiin/ ha acor-
dado hoy recomeodar al Parlamento 
que se adopte un proyecto de ley i n -
cluyendo el texto del tratado de se-
parac ión entre Suecia y Noruega. 
D E W I T T B 
San Petersbargo, Septiembre 29.--
E1 plenipotenciario rusos Sergio De 
W i t t e ha salido hoy de esta capital 
con objeto de i r al encuentro del 
Czar, quien ha prolongado su excur-
sión por las aguas del golfo de ÍFin-
landia. 
EL MERCADO AZUCARERO 
París , Septiembre 29.—El mercado 
de azúcares de esta plaza se halla se-
riamente abatido, á consecuencia de 
la quiebra de Lacanssade y Via l le t , 
importantes mercaderes de a z ú c a r y 
Presidente el pr imero de los socios 
de un sindicato azucarero; de la 
muerte repentina de Mr . Maurice 
Uonglise, cabeza p r inc ipa l de las re-
finerías egipcias; del fracaso de Ja-
luzot y del suicidio de Cronier. 
EL A L C A L D E DE LONDRES 
Londres, Septiembre 29 . - -E l Conce-
ja ! Mr. Wal te r V. Margan ha sido 
electo Lord Mayor, ó Alcalde Corre-
gidor de Londres. 
CAUSA DE L A PAZ 
Tokio, Septiembre 3.9.—Se ha reve-
lado hoy al públ ico que la causa ver-
dadera que obligó al >Iikado á poner 
fin A la contienda de Extremo Or ien-
te, fué el temor de que de cont inuar 
la lucha sobreviniese una crisis finan-
ciera que le obligase á perder lo que 
había ganado, pues la guerra resul-
taba al J a p ó n m á s costosa de loque 
el gobierno se h a b í a imaginado. 
LAS COSECHAS 
Las cosechas de ar roz y d e m á s co-
aeales se consideran perdidas. 
Bonos registrados de ¡03 Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex-iaterés, 105.3r4. 
Centenes, á $4.7B. 
Descuento papel comercial, 60 d ' iv , 
4.1i2 1 ' 
Cambios sobre Loadres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85.25. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque -
ros á 5 francos 18.1 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 95. 
Centrífugas en plaza, 3.1|32 á 3.11il6. 
Ceatrífugas, número 10, pol. 95, coato 
y flete, 2.1|4 á 2.5il6. 
Mascabadoen plaza, 5.1:32 á 3.1jl6cti. 
Azftcar de miel, en plaza, 2.25|32 á 
2-13il6. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.60. 
Uariua, patente Minnesota, á $5.15. 
Londres, Septiembre ¿9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10á. 
Mascabado, 8s. §d. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 8¿. 8.1i4fi. 
Consolidados ex-interés, 89.1 [4. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.li2 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-cup6n, 92.1 [4. 
París, Septiembre S9. 
Reata francesa, ex-interós, 99 franco?, 
00 céntimos. 
tra" deudores 4 la Hacienda Pública y fi la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1833 que hi-
zo extensiva dicha Instracción á la cobranza 
del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1905.—El Di-
rector, I . Polledo.—Publíqaese: El Alcalde 
Presidenta, Eligió Bonachea. o 1772 5-25 
Noticias Co:uarcialtM 
- Nueva York, Septiembre 29. 
Bonos de Cub a, 5 por ciento (ex-interCs) 
105. 
Substituto de la teja fiancesa. 
T e c h a d ü r a R E X F L I R T E O T E 
OBTUVO VIL G R A N D PRIX E N L A EXPOSICION DE SAN LUSI 
«s absolutamente á prueba de agua, y cualquiera per-
sonade mediana inteligencia, con poco costo lacoloca. 
SES1STS AL 
UNA PRÜEB4 INJUSTA 
El agua bajo gran presión, cayendo sobre un techo, 
es una prueba injusta. No obstante, R E X F L I N T K O T E la 
ha resistido. RET F L I N T K O T E es la techadüra ideal para 
los edificios y casas de campo, donde las lluvias torren-
cíales son tan comunes y las casas están expuestas á los rigo-
res del tiempo. 
Cada roüo contiene todo lo necesario (escep-
tuando el martillo) para colocarse. 
Esta techadüra resiste el calor, el fuego, la 
nieve y ofrece perfecta protección á las casas, 
establos, gallineros, etc. 
De venta en las principales fe r re te r í a s 
de la Isla. 
•I H , 
.FABRICA 
J. A. & W. Bird & Co. 34 «t 35 India St., 
Boston, Mass, U . S. A. 
El Dr. ÁMfl J. DliZ, 
médico cirujano de las Facaltades de los 
Estados Unidos, España y Cuba, partici-
pa al público y á sus numerosos clientes, 
que restablecido ya de su enfermedad, 
continúa dando consultas eratis á aque-
llas personas que padedecen 
tuberculosis, 
ú lceras rebeldes, 
reumatismo, sífilis, 
lupus, cánce r , asma, 
pará l i s i s y enlermedades de la piel , 
en la seguridad, que una vez hecho carpo 
de la curación, se garantiza su éxito. 
Cabine to E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
I ^ e j i x i a ^ Q S - - C O N S U L T A G R A T I S , TODOS LOS D I A S , D E 12 A l 
' DOMINGOS Y D I A S FESTIVOS D E 10 A L 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
Director: D r . P . J . V A t D E S . - R e i n a 71, Teléfono 1700. 
La Impotencia, Neurastenia. Eeorófulaa, Paludismo, Aloholiamo. Muermo, Rabia, 
, Reumatismo, Fístulas maligníl. Difteria, Tumores malignos v Bífllls, en cualquier 
período se curan con los sueros espeíficos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
CURACION C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 A 2 de la tarde. R E I N A NÜM. 7 L Teléfono 1700. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
BAHCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
S E C R E T A R I A 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO. 
PLUMAS DE AGUA. 
l . e r aviso de cobranza del .'i.er T r i -
mestre de l í>05. 
Encargado este Establecimiento, segGn es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de-la Habana, déla recau-
dación de los productos del Canal de Albear 
y Zanja Real por e!3.cr trimestre de 1905,8e ha-
ce saber á los concesionarios del servicio de 
agua, que el día 1? del entrante mes de Ootu-
bre, empezará enla caja de este Banco,calle de 
Agujar números 81 y 83, la cobranza, sin recar-
gos, de los recibos cerrespondientos al men-
cionado trimestre, así conio los de los anterio-
res, que, por rectiñeaoión de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
D'Vha cobranza so efec*aará tod >H íbi dí<»> 
bábiles, desde las diez do la mañana hasta las 
tres de [a tarde y terminará el 31 del mismo 
mes de Octubre con sujeción á lo que oievie-
nen los artículos 10 y U de la Instrucción de 
25 de Mayo de 1835 para el procedimiento con-
J U D I C I A L 
Ldo. Federico de Cardona y Gómez de Molina, 
Juez Municipal del Distrito del Oeste. 
Por el presente hago saber que á consecuen-
cia del juicio verbal seguido por Don José Ma-
nuel Valdóa Bordas como apoderado de Don 
José Curbelo, contra Don Santiago Bruhman, 
ó su sucesión, he dispuesto que se saque por 
segunda êz á páblica subasta, sin suplir pré-
viament^ la falta de títulos de propiedad, el 
solar situado en la calle de Enamorados nú-
mero quince, antes nueve, tasado en mil ochen-
ta v un pesos dos centavos oro español y he se-
ñalado para el acto el día catorce del entrante 
mes de Octubre á las dos de la tarde en la sala 
de audiencia de este Juzgado, sita enla calle 
de Marqués González número cincuenta y uno; 
advlrtieudo que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
con rebaja del veinticinco por ciento de la ta-
sación, y que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente 
en la mesa del Juzgado, ó en el establecimien-
to destinado al efecto, una cantidad Igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor 
de los bieaes que sirve de tipo para la subasta, 
íiu cuyo requisito no serán admitidos. 
Y para su inserción en el periódico DIARIO 
DE t.A MARINA expido el presente en la ciudad 
dn ia Habana á diecinueve de Ssptiembre de 
mil novecientos cinco. 
Federico de Cardona. 
Ante mí: 
Ramón de la Presilla. 
1ÍOU 1-3.) 
LDO. FEDERICO DE CARDONA Y «.TUM.̂ Z 
de Molina, Juez Municipal del Distrito del 
(íeatt. 
Por el presente hago saber: que á conse-
cneucia CIHI juicio verbal seguido por el Señor 
José Manuel Valdés Bordas en representación 
del Sefior José Curbelo, contra los Señores 
Isaura María de la Caridad y Manuel de Jesús 
del Pilar Payne y Lantier y Claudio Sabouren 
en cobro de pesos, he dispuesto se saque por 
regunda vez á pública subasta, sin suplir pre-
viamente la falta de títulos de propiedad, la 
casa número veintitrés de la calle de Enamo-
rados de esta ciudad y el terreno contiguo, 
tasado todo en mil ochocientos cincuenta y 
dos pesos en oro español, y he señalado para 
el acto el dia catorce del entrante mes de Oc-
tubre á las dos de la tarde en la sala de au-
diencia del Juzgado, sita en la calle de Mar-
qué González número cincuenta y uno; advir-
tiendo que no se admitirán posturas que no 
cubran la* dos terceras partes del avaluó, con 
rebaja del veinticinco por ciento de la tasa-
oum, y igue para tomar parte en la subasta 
deberí n los licitadores consignar previamen-
te eu la Inasa del Juzgado, ó en el establecí-' 
miento destinado ál efecto, una cantidad igual 
por lo ménos al diez por ciento efectivo del 
valor de 'os bienes que sirven de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. 
i ' par* *:Í m.serción en el periódico DIARIO 
DB LA MAUINA, expido ia presente en la ciu-
dad de la Habana á diecinueve de Septiembre 
de mil novecientos cinco.—Federico de Cardo-
na.—Ante mí: Ramón de la Presilla. 
14010 1-30 
Sección Mercantil. 
A s p o o t o d d La 
Septiembre 29 de 1905. 
Azáoare*. —El mercado local rige quie-
to, notádose flojedad en los precios. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y flojedad en la cotiza-















Londres 8 drv , 
4,60drv 
París, 3 div , 
Hamburaro, 8 dfv 
Estados Unidos 8 d|7 
España, s; plam y 
aautldad 8 dr7. 
Dto. paoei oo aeróla! 10 á 12 aaaá l . 
Moneda» e.etranjeras.—Sa cotizan hoy 
como slarue: 
Qreeabacks 9.7(8 á 10. 
Plata americana „ 
Plata española 80..0(8 á 80.3(4 
Valoré* y Aeoione»— Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acns. Banco Español, 115.1(8' 
50 ... 115.:i4. 
200 ... 115.8(8. 
400 ... 115.1(2. 
10 acnés. Cárdenas y Júcaro 181. 
10 ... .. ... 181.1(4. 
10 ... ... ... 181.1(2. 
10 ... ... ... 182. 
10 ... ... ... 182.^4 
20 ... ... ... 182.8|8. 
10 ... ... ... 182.1(2 
COLEGIO DH CORBEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
laiqum CeaereU 
Londree, Sdir 20>í 19 
„ 60 div 20 19Ji 
París, 8 dir _ 6'̂  0% 
Hamborgo. 8 d{T 4% 4Ví 
80diT 
EBtadoe Unidos, 8 drv 10% 9^ 
Bapaaa si plaza y cantidad, 
8 div 18^ 19 pg D 
Deaonento panel comercial 10 12 p. anua 
MONBUAS Corap. Vend 
Greenbacks 9^ 10 pS 
Plata esnafiola. _ R0>í 80% pg 
A Z U C A K E S . 
A.tüoar centrifuga de guarapo, polarleaoión 
96' 4Vt ra. 
Id. de miel polarización 89. 2% rs. 
Habana. Septiembre 29 da 1905—£1 Síndico 
Presidenta, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isl* 
de ' uba contra oro 5 ~. 53 g valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80^ & 80% 









limpréstito de la República de 
Oí ba 116 
Obllgaolonea faipotscana Ayun-
tamiento l ! hipoteca 113 
Obligaciones H i p o t e o a r í ai 
Ayuntamiento 2í 117% 
Obligaciones Hip otecarlas F. C. 
Cien fuegos á VUlaclara N 
Id. T Jd. id N 
ld.1! Perrocarril Caibarlon... N 
Id lí Id. Gibara ft Holgidn _ _ N 
Id. I3 San Cavetano á Vi Sales. ... 2.; 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de ÍXOM y Electricidad del •" 
Habana 101% 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la Renfiblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 18117 N 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos liip necarios Central Co-
vadon a N 
ACCIONES. 
Baoco Sapafiol de la Isla de Unoa 11111 
Banco Agrícola. _ 67 
Banco Nacional de Uuba sin 
Compañía de Farrooarrllea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada)..„ _ 209 
Oomoadia de Caminos de Hierro 
deO&rdenaa y jácaro 132^ 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabani'la 137 
üompafilaoei Ferrocarril del Oea> 
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones ,„ N 
Perrocarrí' de Gibara a Holtmín- N 
Compañía Cabana ae Alumbraao 
de Gas 16 sia 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 95J4 102 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teietónioa de la Habana. .„„ 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compabla Lonjade Víveres de la 
Habano. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraolones y Saneamiento da 
Cuba 112 117 











Buques á la carga. 
BARCA "TRIUNFO" 
Saldrá para Canarios, directamente, en tof 
primeros días de Octubre. Admite carga y pa* 
Bajeros.—Consignatario, Galbán y Ca, 
SAN IGNACIO 33. 
C-1763 8-22 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
20.000 BESALOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE E L MES DE S E P T I E M B R E , 
s e r á n d i s t r i b u i d o s c u t r e los f a v o r e c e d o r e s de los a f a m a d o s y p o p u l a r e s c i g a r r o s 
A d e m á s do los c u p o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d l l e v a n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , s e r á n c o l o c a d o s u n o s V a l e s q u e d a n d e r e c h o 
á a d q u i r i r u n o de es tos r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b i e n e n e l c o n t e n i d o de l a s c a j e t i l l a s . — L o s r e g a l o s se e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e n e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s , 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s r e g a l o s c o n s i s t e n en e l e g a n t e s s o m b r i l l a s , r e lo jes , p a ñ u e l o s d e seda, j o y a s y o t r o s o b j e t o s de g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — E n los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s se p u b l i c a l a r e l a c i ó n de los r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
Llamamos la atención del 
público de la Hiibaua, «-spe-
cialmente de las .señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
DE A RTICULOS DE F A N -
T A S I A , precioaas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
roluninas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
Es t ambién orgul lo ele 
las Señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos bonren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
fcon baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
elécfica recibimos continuamente ver-
daderos primen s. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & C a . O'Reiily 56 y 58. TELEFONO 604 
T H E R O T A L B A N K OP C A N A D A 
I N C O K P O l l A D O E N 1869. 
Agente f s ca lde l Gobierno deía República de Chiba para elpagode los cheques del Ejñreito Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda víase de facilidades bancarla9 al comercio y al público. 
El departamento de aborros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
JJabana, Obrapia 33 : F . J . K I I K R M A N y O. A . H O K N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U K KOS y W . E . COLBOKN, gerentes. 
Cainagliey: R. W . FORRESTER, gerente. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AJ>0S se importa en Cuba, es el de 
I P O I L I S d b O s t . O u L t o c t CSX 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a tenc ión del públ ico hacia las si-
guientes marcas' 
B S H 0 B > para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t í L G a r d i n e r 
P o n s i Ca. 
P a r s o n s 
D e venta en todas laa p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
para 
s e ñ o r a 
para Jóv enes 
y hombres 
g o r s c h l & ^ l 
B u l l - D O g 1 PONSJfcOa. 
P a c k a r d j 
para jóvenes 
y hombres 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urolófrico del Dr. VILDOSOLA 
fondado en 1899.—Un análisis eomouesto 
microscópico v químico f DOS-COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIBNTE BEY. 
E S T 0 M A C A L I N A 
del Dr. A L F A C E M E . 
Es el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acción se nota desde la primera dosis. 
Si la E8TOMACAI.INA llena todas las indicaciones en los padecimientos del estómago, 
debemos significar que es una verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo 
al poco t «mpo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIONES.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas ere, que padezcan afec-
ciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de enfermedades infecciosas y fe-
briles, á todas presta medio de curación en las SABURRAS GÁSTRICAS, FALTA DE APETITO, PK-
SADEZ Y DOLORES DE CABEZA, ACEDIAS, OASTRALOIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACION DH 
PESO EN ESTE ORGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, VLCEBAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INFLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS 
MAREOS EN E L MAR, ETC. 
De venta, en las principales F a r m a c i a s ?/ D r o g u e r í a s . 
Agentes:M. H U M A R A , (S. en C.) M u r a l l a 85 y H7. 
i LOS INGENIEROS Y GONTEATISTÁS DE OBRAS PILIGiS 
Prefieran usar la sustancia explosiva 
R A C E - A - R O C E o sea R O M P E R O C A 
No tiene peligro Mno cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingenieros 
que la han usado, y por tfstimonioe que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis &. los beHor^s ingenieros, Cntáloxos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por írThe RANT) D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente Genoral en la Isla de Cuba, C H A R L E S BLASCO.-S. lynac ió 11. 
E R A S FABRICA ESPECIAL DE BRAGUERO 
de H . A. V E G A . J sperialitAa, O B I S P O , 31 
AntigMa Casa Bai ó . -P ren i i ada en nul fa lo , Char les tón y San Luis. Klapnru to 
de goma blanda e s t á recomendado por la ciencia méd ica , ün icos en esta casa 
M A R I N A — l i c i t o de la mafiacs.—Septiembre 30 de 1905. 
PARQUES Y ARBOLADO 
L a p r o x i m i d a d d e l i n v i e r n o , 
que es la é p o c a m á s a n i m a d a , l a 
e s t a c i ó n en que v i s i t a n la H a b a -
na considerable n ú m e r o de v i a -
je ros , nos i n v i t a á d i s c u r r i r sobre 
este asunto, á p r i m e r a v i s ta u n 
poco t r i v i a l . 
N a d a deoe i m p o r t a r n o s , s i n 
embargo,#tanto, como e l embe l le -
c i m i e n t o y s a l u b r i d a d de nues t ra 
p o b l a c i ó n , la m e j o r po r e l c l i m a , 
u n a de las m á s pintorescas y 
a t rac t ivas de l m u n d o . 
Los dones naturales , esparcidos 
sobre este p a í s excepc iona l con 
m a n o p r ó d i g a , no h a n s ido hasta 
h o y aprovechados, t a l vez por n o 
saber c ó m o d e b í a n adecuadamen-
te aplicarse, á fin de c o n v e r t i r l a 
c a p i t a l de Cuba en lo que t iene 
derecho á ser p o r su rango, por 
su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a p r i v i l e g i a -
da y por su r iqueza . 
U n a de las mayores def ic ien-
cias que en este sen t ido o b s é r -
vanse, es la d e l a rbo lado , ¡ a q u í 
d o n d e la t i e r r a es t an fecunda y 
)\ a m b i e n t e t an fác i l á los m á s 
de l icados c u l t i v o s ! 
S e g ú n una e s t a d í s t i c a reciente, 
en t o d o e l p e r í m e t r o de la H a b a -
n a y sus i n m e d i a c i o n e s — c o m -
p r e n d i e n d o el Vedado , Cerro y 
J e s ú s de l M o n t e — n o h a y m á s que 
5,391 á r b o l e s . E n el Parque Cen-
t r a l n o pasan de 75. 
¿ Q u e r é i s m e j o r e j e m p l o de i n -
do lenc i a y de i m p r e v i s i ó n ? E n 
todas las grandes ciudades e s t á 
y a resuel to el p r o b l e m a de l arbo-
lado , y para nad ie puede é l cons-
t i t u i r í m a de propaganda. A q u í 
por Jo v is to necesitamos t o d a v í a 
p r ed i ca r en favor de l á r b o l , sobre 
su h ig i ene , sobre su e s t é t i c a , so-
bre su va lo r educa t ivo . 
V e m o s con s i m p a t í a que u n a 
pe r sona l idad de t a n t a i l u s t r a c i ó n 
y v a l i m e n t o como el s e ñ o r Carre-
r a y Jus t iz , figura, en c a l i d a d de 
i n i c i a d o r y d i rec to r , a l frente de 
u n a c a m p a ñ a de cultura cívica, co-
m o él le l l a m a , que comprende 
L a casa de Cores 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
12, San Rafael, 12, 
C-1483 
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en t re m u c h o s pun tos de u n vasto 
y b i e n m e d i t a d o p r o g r a m a , este 
p r o b l e m a de los á r b o l e s , y o t r o 
en nues t ro concepto a ú n m á s i m -
por t an t e y nuevo , e l de los par-
ques. 
Cabe n o t a r u n progreso i n d u -
dable en la m a n e r a de plantearse 
las reformas urbanas. A n t e s se 
p e d í a el á r b o l , l a u n i d a d , e l ele-
m e n t o san i t a r io a is lado, ahora se 
trabaja por el pa rque , po r el bos-
que, por l a a c u m u l a c i ó n "sistema-
t izada, o r g á n i c a de aque l l a u n i d a d 
á r b o l . A n t e s se era i n d i v i d u a l i s -
ta, h o y p r i v a e l soc ia l i smo. A d e -
m á s , l o que se i n t e n t a b a fuera s ó -
lo c u l t o p r i v a d o d e l c i u d a d a n o , 
ha pasado á ser p r e o c u p a c i ó n p ú -
p l i c a en las m u n i c i p a l i d a d e s m o -
derna^. 
Son interesantes y curiosos los 
datos, que para e l e s tud io de esta 
c u e s t i ó n apor ta e l Sr. Ca r r e ra y 
Jus t i z , en una de sus ú l t i m a s 
conferencias p r o n u n c i a d a s en l a 
Escuela N o r m a l de Maestras de 
la H a b a n a . P a r í s t i ene 172,000 
acres de parques p ú b l i c o s , s i n 
con ta r sus i n t e r m i n a b l e s a v e n i -
das y boulevares; L o n d r e s 22,000 
acres; V i e n a 8,000; N e w Y o r k 
60,000; B o l i v i a 5,000; F i l a d e l f i a 
3,000. Y n o hay c i u d a d europea 
ó amer icana , m e d i a n a m e n t e p r o -
gresiva, que no tenga u n s is tema 
de parques p ú b l i c o s . 
L a H a b a n a con todos sus ba-
r r i o s i n m e d i a t o s , f o r m a n d o en 
c o n j u n t o u n a superf ic ie de 
5,241 acres, cabe m á s de 30 ve-
ces, en l a e x t e n s i ó n t o t a l de 
parques de P a r í s . Y l a H a b a n a 
entera p o d í a trasladarse ho lgada -
m e n t e a l espacio que ocupa 
Fairmont Park, de F i l a d e l f i a . 
C a l c u l a n d o que t o d a c i u d a d 
debe tener u n a p ropo rc ionada ex-
t e n s i ó n de parques, á r a z ó n de u n 
acre p o r c a d a doscientos h a b i t a n -
tes, la H a b a n a con m á s de 250,000 
deb ie ra d i s f r u t a r de 1,250 acres. 
Es d e c i r , que para nosotros 
r e s u l t a r í a p e q u e ñ o e l Central 
Park de N e w Y o r k , con sus 840 
• - - NO A B A N D O N E - - i 
; S U S OCUPACIONES l 
A muchos es un gr«ii trastorno el tomar 
purjantOB fuertes, que ademka fie Irri-
tar, les impide atender X >u emplee 6 
•us ocupaciones. - - - -
^ Durante «I verano tome toda* Ui cna- • 
AanM una cucharada de • 
: M A G N E S I A S A R R Á : 
J HtFRKSCANTt Y EFERVtSCKNTC jj 
g y gonservará «I estómago en buen es- — 
^ tado, ain Impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SARRA todas la. • 
e Tte. KtrrOeapeiUia. atktia Farmacias. „ 
acres. ] Y no tenemos n i n g u n o ! 
A l o s u m o h a y l o que se l l a m a n 
"espacios ab ie r tos" y eso en poca, 
i n s i g n i f i c a n t e m e d i d a . 
Es de t a l i n t e r é s l a d i v u l g a c i ó n 
de p a t r i ó t i c o s e m p e ñ o s , a q u í d o n -
de h a y pocos, que nosotros no 
queremos dejar de s u b r a y a r con 
nues t ro aplauso, p ú b l i c a m e n t e , 
e l i n t e n t o d e l Sr. Car re ra y Jus-
t i z de d o t a r á l a H a b a n a de u n 
s is tema de parques, t a l c o m o 
exis te en los p a í s e s m á s cu l tos . 
C l a ro es que a labamos la idea 
de l pensador, de l estudioso, d e l 
i n t e l e c t u a l , d e l que a n a l i z a n d o 
la p s i c o l o g í a d e l pa rque d i s t i n -
gue e l de l a c i u d a d m a n u f a c t u -
re ra c o m o Manches te r , r ep l e t a 
de i n d u s t r i a l e s , de los de H a r -
v a r d y O x f o r d , d o n d e p r e d o m i -
n a n los estudiantes , y de los de 
A l b a n y y W a s h i n g t o n f r ecuen-
tados p o r hombres p o l í t i c o s y 
func iona r io s ; ce lebramos a l i n -
ves t igador que repasa l a h i s t o r i a 
d e l p a r q u e desde R o m a , que 
t u v o t r e i n t a de ellos, hasta las 
ú l t i m a s v i c i s i t udes y florecimien-
tos de Hyde Park y St James, de 
L o n d r e s ; Tullerias, Luxemburgo, 
Jardín de Plantas y Bosque de 
Bolonia de P a r í s ; Central Park de 
N e w Y o r k ; Retiro de M a d r i d , etc. 
a p l a u d i m o s finalmente, a l c u l -
t i v a d o r de filosofía p o l í t i c a que 
i n d a g a y e x p o n e l a r e l a c i ó n í n -
t i m a que h a y en t re e l p a r q u e 
y l a democrac ia , y nos dice: " L o s 
ricos, a ú n en su m i s m o hoga r 
t i e n e n j a r d i n e s y fuentes y arbo-
ledas. Pe ro los pobres solo en e l 
pa rque p ú b l i c o pueden gozar de 
esa b e n d i c i ó n d e l c i e l o . " 
L o d e m á s , es dec i r c u a n t o c o n -
c ie rne a l aspecto e c o n ó m i c o , de 
los parques , es y a asunto m á s 
c o m p l e j o y sobre e l que n o esta-
mos confo rmes con e l s e ñ o r Ca-
r r e r a y J u s t i z . 
E l M u n i c i p i o de l a H a b a n a n o 
debe a c u d i r a l c r é d i t o para n i n -
g ú n l i n a j e de operaciones t a n 
ven ta josamen te r e p r o d u c t i v a s . A 
l a s o m b r a de ellas p u e d e n come-
tJ Inyección ^ 
C " grande. 
rCnra de 1 4 5 días la 
'Blenorragia. Gonorrea. 
' E s p«rm atorre a, Leucorrea 
[ó Flores Blancas 7 toda elaea de 
1 flujos, por antiguos que lAas. 
1 Garantizad* no esusar Estrecheces, 
v"u aupê ifteo para, todji soferiae-
£d»d rnucosa. Libre de reneso. 
De venta en todas las 
Preptrada ánieiraant* por 
, The EYSES Cieaieal Co.' 
CI.NCINNATI, O. 
E. U. A. 
terse abusos y fraudes. L a a y u d a 
de l Es t ado en p r i m e r t é r m i n o , l a 
a c c i ó n p a u l a t i n a , perseverante de l 
A y u n t a m i e n t o con recursos p r o -
pios d e s p u é s , y en ú l t i m o l u g a r 
l a a d j u d i c a c i ó n d e l negoc io á 
una g r an empresa financiera de 
í n d o l e p r i v a d a , tales son las tres 
ú n i c a s soluciones que, á n u e s t r o 
j u i c i o , parecen v iables . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
CARTA BEL AEMISPO DE SEVILLA 
Sr. P res iden te d e l Cas ino Es-
p a ñ o l . 
H a b a n a . 
M u v Sr. m í o de m i considera-
c i ó n m á s d i s t i n g u i d a : T e n g o con 
us ted y con e l Casino, que p res i -
de, u n a d e u d a de g r a t i t u d , que 
n o sé c ó m o pagar. Q u i n c e m i l 
pesetas p r i m e r o , ocho m i l n o v e -
cientas n o v e n t a y c inco d e s p u é s , 
dest inadas por us ted y sus c o m -
p a ñ e r o s á nuestros obreros h a m -
br i en tos , son u n d o n p o r m i l ra-
zones y c i rcuns tanc ias t a n v a l i o -
sos, que m e f a l t an palabras para 
expresar e l efecto que en m i a l m a 
h a p r o d u c i d o . 
H a n o í d o ustedes á t a n t a d i s -
t anc i a e l c l a m o r de los que g i -
m e n v í c t i m a s d e l h a m b r e , se h a n 
acordado de que son sus h e r m a -
nos y compa t r io t a s , y h a n a c u d i -
d o en su socorro con l a generos i -
dad p r o p i a de los verdaderos es-
p a ñ o l e s . 
Y o no sé , en v i s t a de t a n nob le 
conduc t a , p r o n u n c i a r o t r a pala-
b ra s ino : Que D i o s pague á usted 
JO-CRKNor, SlRRl̂  «en. fcelflUeraeilí : C U B A -
% % H'CRES0L ***** 
• « . ^ ÍÍIUIM aH^nltn, 
+J¿*/4 «Mide i . 
y sus c o m p a ñ e r o s l o que h a n he-
cho . 
L a d i s t r i b u c i ó n de las l imosnas 
se hace con t o d a d i l i g e n c i a , y 
p u e d e n ustedes estar cier tos de 
que s ó l o las u t i l i z a e l ve rdadero 
necesi tado. 
A p r o v e c h o esta o c a s i ó n para 
ofrecer á usted con m i agradeci -
m i e n t o l o p o q u í s i m o que va lgo 
c o m o su m á s h u m i l d e s e r v i d o r 
y cappn . 
Q . B . S. M . , 
t E L ARZOBISPO DE S E V I L L A , 
9 de Septiembre de 1905. 
IMPORTANTE. 
Nueva é importante remesa de pasíillafi nos 
acaba de remitir este autor de tan benéfico 
preparado; el ünico hasta el día que cura ra-
dicalmente la Bpifcpsia 6 accidentes nerviosos; 
aún en Jos casos de ¿O y 30años de padecimien-
to. 
Desde eata fecha para evitar imitaciones j 
perseguir ¿ los/aisijícodores toda caja ai re-
verso interior viene provista de una etiqueta 
con la firma del autor que dice lo siguiente: 
A V I S O 
Son únicos depositarías v agenten generales 
de mis PASTILLAS ANTÍEPILEPITÍCAS, en 
la República de Cuba. 
B . L A B R A Z A B A L (S. en C J 
se considera falsificada toda caja que al EX-
TERIOR carezca del SELLO DE GARANTIA 
registrado de la Farmacia v Droguería "San 
Julián" Riela 99, Habana.-B. OCUOA. 
C-1716 alt 4-10 
LA PRENSA 
Leemos en E l Diluvio; 
Entre los periodistas corría hoy con 
gran insistencia el rumor de que el 
ilustre compañero que dirija con tanto 
acierto el D L L K I O L A M A R I N A , ha-
bía escrito una carta al titulado Comi-
té Ejecutivo, diciéndolo que entendien-
do que la solidaridad periodística no 
existe de hecho, renuncia su cargo de 
vocal del cacareado Comité, creado— 
—decimos nosotros—á espaldas de la 
Asociación de la Prensa. 
Según parece, el señor Alfredo Mar-
t i n Morales visi tará hoy al señor Kive-
ro, para intentar disuadirle de su pro-
pósito; msts, según se dice, el director 
del D i i i í l o no está dispuesto á volver 
sobre su acuerdo. 
N i e l s e ñ o r R i v e r o e n t i e n d e 
que la s o l i d a r i d a d p e r i o d í s t i c a 
n o exis te , n i ha pensado en re-
n u n c i a r el cargo de voca l de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
I n t e r p e l a d o á su regreso de 
O r i e n t e el s e ñ o r J u a n Gua lbe r to 
G ó m e z , respecto de su a c t i t u d , 
h u b o de contestar: 
...yo no soy de los que se desmayan. 
Mientras la legalidad deje un palmo de 
terreno en que colocar el pie, hay que 
luchar para conquistar dos palmos y 
luego tres. Ahora, si hasta ese palmo 
de terreno nos faltase, como nada se 
puede hacftr en el vacío, es difícil pe-
dir ú un hombre político su opinióu so-
bre eventualidades que no cabe prever. 
Todo esto, aparte de que yo no he vis-
to aún á mis amigos, ni hablado toda-
vía simplemente con loa señores José 
Miguel Gómez y Alfredo Zayas. No 
conozco bien los sucesos ocurridos fue-
ra de Santiago do Cuba. Acabo de en-
terarme, con sorpresa, de la renuncia 
del general J. M. Gómez. Vengo, pues, 
á orientarme, para luego ayudar á los 
amigos de la provincia de Santiago de 
Cuba. No tengo más que vagas impre-
siones y con ellas ningún hombre sen-
sato fundamenta actitudes ni propone 
soluciones. Por eso he recomendado á 
mis amigos de Oriente que vayan á 
inscribirse: ese es el deber de la hora 
actual. 8i otros deberes se impusieran 
mañana, nadie debe dudar de que yo 
procuraré proceder siempre en conso-
nancia con mis antecedentes de demó-
crata, de liberal, de revolucionario y 
de patriota que no abdica de sus pr in-
cipios, ni rehuye el cumplimiento de 
sus obligaciones como cubano. 
J u a n G u a l b e r t o e s t á t a m b i é n 
p o r las inscr ipc iones , como t o d o 
p a r t i d a r i o de las l u d i a s legales. 
Ese es el verdadero c a m i n o . 
" N o hagas cohecho, n i perdones 
derecho" . 
S e r í a en nosotros in jus t i f i cada 
FIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
U n i c o s en Cuba. Son u n a m a -
r a v i l l a d e l ar te m o d e r n o . 
N o h a y nada que se le i gua l e , 
n i en voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que f u n c i o n e n solo se necesita t o -
car u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
Se pueden ve r á, todas horas 
en los almacenes de 
J , B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 
Cualquiera señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de bijada", 6 sea cual-
quier trastorno de las funciones pecu-
liares del sexo, debe tomar el tónico 
uterino llamado '-Grantillas" que pue-
den comprarse en cualquier farmacia 6 
droguería. La casa fabricante (Doctor 
Grant's Laboratories, 55 Woi th Street, 
New Y o r k ) enMa gratis el útilísimo 
libro nilmero 12 que trata de esas en-
fermedades. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de "Grantillas". Pídase. 
Q k E l 
C-1675 1 St 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Mértico Cirujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por los métodos más modernos. 
Extraccionei sin dolor con el empleo de 
auestéBÍoos inofensíTos. 
Dientes postíasos de todos los sistemas, in-
cluyendo la» modernas. Dentaduras ne Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diarta, de S á 4 . 
GALIANO 58, ESQ.A A NBPTÜNO 
0 28-27 S 
Vapores de travesía, 
Coipapic G M e Traasatlantluns 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
P A R A TERAGRDZ DIRECTO 
SaldrA sobre el día 4 de OCTUBRE, el 
Xftpido vapor 
LA N0RM/VNDIE 
Capi t án 1>H;A>Í 
édmite carga k flete y pasajero*, e más pormenores informarán tm conaig-
palarioa 
JBridat, Mont'Bos y Compañía 
M E R C A D E R E S 33. 
5-29 
n i i w u M i i 
para pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cufra, M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
"Californie" "Loaisiane" 
y "México." 
de 9,0OO toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vig-o, La Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tarapico y New Orleaus. 
La primera salida se efeetnari por ©1 vapor 
Sue saldrá del HAVRE el 26 de Septiembre y e BURDEOS el 28. 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
Bignatarlos en esta plaza 
Sres. Bridat , Wont'Ros & Co. 
MERCADERES 35. 
5-29 S 
C O M P A Ñ I A 
i B y R G B Í S H M Í l M l l 
(Hamlinr^ American Líne) 
El DDeTo'V esplendido vaoor correo alemán 
n w m m m 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
•obre el 1? de OCTU BRE de 1905. 
F l i l X l ü S P A S A J E 
Pura Veracrnz g % 38 
lara Tampico $ i6 





A N T E S D E 
A I T T C W I O L O P E Z T C? 
MANUEL CALVO 
Capi t án Cas te l lá 
sa ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 deSEPTIEMBREá las 12 del día, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, ft los qne se ofrece 
el buen trato qne esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta et día 29. 
La correspondencia solo se recibe en La Ad-
ministración de Correos. 
3 3 1 V é t ^ o x » 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán Fernandez 
feldré para Veracruz sobx-eelS de OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 2. 
MONTSERRAT 
Capitán LAV1N 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, i-arupauo, Tr in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Teueri ie , Cúdiz y Barcelona, 
sobre el 4 de OCTUBRE á las 4 de la tarde 
llevando ia corresponde ncia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo aloe 
Sneitosde pu itinerario y del Pacífico y para laracaibo, con iruqordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta laa diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2 de agosto y la carga á bordo basta 
el día 3. 
N O T A B* »úvlerte á los sefiores pasajeros 
x r \ \ j XJX qne en eimnciie ¿e ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á condecir ei pasaje & 
bordo, mediante el paso de VEJLNTE C E N -
TAVOS en plata cada nno, los días de salida 
ceide les diez hasta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Glfidiator enel muelle déla Machina la 
vis; era y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Viaje Vera< ruz en CO horas. 
La Comí afif^ tendrá un vapor remolcador k 
dlstcsición ce loe señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su emiipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA ai vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán lo's Conslg-
oatarios 
flEILBÜT & RASCH., 
SAN K i N A C I O 64 Apartado TÜU 
P C1T40 11-17 [ 
Ilumsnnop le atencltr de los señores pasaje 
ros b écia el srticrlo 11 del Beplamento de pa 
saberos y oei orden y régimen interior délos 
vtporeb de esta Ccmpafiia. el cual dice así: 
"Los rásale ros deberln escribir sobretodos 
Ice bultos oe fu equipaje,»!) nombre yel puerto 
ce de»tino, ron tocas sos letras y con la mayor 
claridad." 
tundéndose en esta diposeición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de ecnipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su úuefio, asi como el del puerto de 
Qfcsuno. 
Todos los bultos de equipaje llevarfin etique 
ta adherida en la cual constará el nfimerodel 
billete de pesaje y el punto en donde éste fes 
expedido y no serén recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etioneta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
Unos M. OTADUY, OFICIOS N. 38. 
c 1207 78-1 Jl 
f^a^saai—v—'A / N i entre 
^ ^ S ^ S LA HABANA 
^ NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salida» de N . Orleana para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K E C I O S D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en 1* clase | 35 
De la Habana á New Orleans en V. clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3! clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Jetados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, fian Luis, Chicago y demás ciudades de 
¡os Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la ad'« 
ción del nuevo y rápido vapor "PR1NCK AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <fec. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1756 19 ób 
L I N E A 1>E VAPORES 
C A N A D I A N M E X I C A N U N E . 
Eider BempHter & Co. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cuba y México. 
Contrato con los Gobiernos del Doninion de 
Canadá y México 
V A P O R "DAHOMEY 
Sa ld rá de l a Habana para NASSAU, 
H A L I F A X , y M O N T K E A L , sobre el 
3 0 de Septiembre. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Nassau f 30-00 
„ á Halifax f 37-00 
,, -á Montreal f 40-00 
V A P O R ANfifllA" 
f 16-00 
f 22-00 
I 26 00 
Sa ld rá de la Habana, para PROGRE-
SO, COATZICOLA, V E R A C R U Z y 
T A M P I C O sobre el 8 de Octubre. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana 8 Proerreso f 25-00 f 13-00 
,, á Veracruz $ 30-00 S 20-00 
,, á Tampico | 30-00 | 20-00 
Para fletes, y pasaje dirigirse á 
D A N I E L B A C O N 
.SAN l O N A C I O oO. 
c 1712 26-9 9 
VAPORES CORREOS 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambvrg American Line) 
Para CORüSA (España). HAVRE (Francia) yRAMBURfiO (Alemía) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA, 
fcaldrt sobre el 29 de SEPTIEMBRE el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B i N C I A 
Admitecarga á ñetes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocim;entos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pásale en 3- nara C o i m $29-35 oro EspaQ5l, iacliiso linniiesto íe tamtoco 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
A-sra cun.phr el K. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto de 1903, no seaamitirá 
en el vapor más equipaje que el óeclarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consigna taria. 
iüjfc mas pormenores y óatos tetre fletes pasajes actidase álos agentes: 
H E 1 L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B U T . San Ignacio « 4 , H A B A N A . 
C1661 1 St 
V a p o r e s ^ c o s l e r o s ^ 
EMPBESA OE Wmil 
f OBRINOS DS HERRERA 
8. en G. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Bagua y Calbarlén 
M o s los G O M O S i las doce 4el día. 
T A E I F A S BK ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagaa y ncorersa 
Paíaleen V | 7-00 
Id. en 3f f 3-50 
Vivera*, ferretería. Iota, cigarros... 0-30 
Mercancías „ 0-50 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en lí flO-80 
Id- en 3? | 5-30 
Viverea, ferretería. Iota, cigarros. 0-30 
Mercano a.. 0-50 
T A B A C O 
De Oi lba r i én y Sagro a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paera como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Corap. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
S A L M S l í I T H i B A N A 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Bañen, Sa-
grua de T á u a i u o , Baracoa, G o a n t á -
namo y Santiago de Cuba. 
En GUANTAS AMO. 
los vapores de los diai 5, 10 y Ij.atracarin al 
muelle de Caí mam ra y los de loa dúw ü. 25 y 
30 ai de Boquerón. 
CAHQA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta las tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del dia anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se reclbiri hasta el día 7 á 
las cinoo de la tarde. 
Para mis informes dirigirse & los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (8. en C.) 
c 1206 78-1° JL 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LDNES y JUEVES 
ícon excepción del último jueves de cada mes) 
a la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanuevaá las 2 y 40 déla 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Ganas, 
Ba i l én y 
Cor tés , 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SABADOS (conexcepción del sábado último 
de cada mes) f las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, aefidase i la Compañía 
Z U L U E T A l O (bajos) 
81291 78-1 Jl 
OIROS D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letr« á o-»r-
ta y larga vista y dan cartas da crédito sobre 
New York. Filaaelfta, New Orleans, San Pran 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y di 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos l a pueblos de España y capital v 
uertos de México. 
Encombinaciónconlos señores F. B. Hollim 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciouei cot\¿ v-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuya? cot.UA-
cienes se reciben por cable diariamente, 
c 1203 75.1 j ! 
G. iMoi Cils r Cdiia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originaimeute establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS P O R E l C A B L E . 
c 1205 78-1 Jl 
HIJOS D E R. A R G U E L L E S . 
BANQUEROS. 
M E B C A H E ¡ÍES S í i . -HA B A X . l , 
Teléfono núm. 70. Cablsa: "Ramoaarga» 
Depósitos y Caentas Corrieutei. - i íaimlto-
de Valores, haciéndose cai-go del Cobro y Res 
misión de dividendos ó incereses.—Pfé3ta'nDí 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta da valores públicos ó industrialej.— 
Compra y venta de letras de cambio*.—Jo'oro 
de letras, cupones, etc. por cuanta ageaa.— 
Giros sobi e las prlncipale < plazis y tamblSr» 
sobre los pueblos de Uspañi, Islas Balearas 7 
Canarias.—Pagos por Cable y dirtas da GrS-
dito^ C-603 156ra-l» Ab 
6ALCELLS Y COMP. 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra? á «>c 
ta y larga vista sobre, Now-York, Londres, Pa-
ria y sobre toda» las o^pltalas y pueblos da Si-
paña e islas Baleares v Canarias, 
Agente de la Coinpafiia de 3e¿aro3 conbr* incendios. 
01202 ise-ui 
J. A. BANDES Y COME 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos M.-«1 cable, laolliU oarlaí d» 
crédito y gin • tras .1 corta y larga visU sobra 
las principal E I U E I U de esta Isla y lai de 
Francia ín- arfOi Alo-nanía, Rusia, Hítalos 
ünjdoa,Me\ j vr^antina, Puerto aico, Chi-
na, Japón y >obre L-rtas Inscludadei v pnsUol 
deE»pana. sla; tialoarj*, Canarias S luli-*. 
0 121 ̂  78-23J1 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U O A D K I I I M 
Bacen pagos por el cabio facilitan carii 
de crólto. 
Giran letras sobre Lonír «, K»-v York, S9ji 
Orleans, Milán, Turín. Ro»», Vwaf^»»! fi0' 
rencia, NApolos, Lisboa, Opi^io, üibraltar, 
Bromen, Hamburgo, Paría, tSavre*. Nantes, 
Burdeos, Maroella, CldU L T « , México, \ era-
cruz, San Juan de Puerto ido», «to., etc. 
sobre todas las capitales v pa»rto < «abre Pi-
ma de Mallorca. íoisa, Mahon y dauta Crui 4« 
Tenerife. 
obre Mitanzrs, Cárdenas. Regadíos, HanU 
Clara,Caibarlén, Bagna la Orand''», Trinldi:! 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de üubi 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar da Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 J| 
N. C E L A T S Y C o m o . 
IVÜt Agular* IOS, esqauM 
A Amargura. 
Hacen pa^os por elcaoie, ntc i l tUn 
cartas de c réd i to y giraa letras 
acorta na r t r a vmm. 
obre Nueva York, Nueva Orleau<, Venera* 
México, tían Juan de Puerto Rioo, Londres, Pa 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roaaia 
Ñápeles, Milán, Uéuova, Marsella, Havre, 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Toulo 1 u 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc 
como sobre toda laa capitales y provine 
Españi i é Islas Caúar ias . 
1511 156-U A, 
Tan ¡dad oreemos los ú n i c o s ar-
guidos de miyuclislas. 
T a m b i é n en Cienfuegos, d o n -
de acaban de realizarse t an t e r r i -
bles sucesos, se le cuelga esa ve-
nera á J.a (Orrrspondmcía , l a 
cua l agradece e l obsequio en esta 
funna : 
Ta República, estimado colega local, 
dice que La Con capomlrncia ha venido 
üando ''inueatias inequívocas de una 
marcada tendencia raignelista". 
Decir esto, ya constituye o na manía 
en los peiiódicos moderados; pero una 
manía desprovista de todo fundamento: 
110 nos cansaremos de repetirlo. 
Nosotros fuimos, somos y seremos in-
dependieutas en cuanto á la política 
cubana se refiere. 
No tenemos la culpa de que muchas 
veces los hechos que relatamos con im-
parcialidad desdigan del buen nombre 
del Partido Moderado y hableu en pro 
dei liberalismo. 
Y en ese caso la tendencia migudisía 
no ea nuestra, sino de la verdad. 
M a c h o dec i r es eso. 
E l colega a c e r t a r í a ahora, que 
l l amarse l i b e r a l parece ser u n 
c r i m e n nefando, hac iendo lo que 
h i z o en 1823 aque l actor m a d r i -
l e ñ o , q u i e n , acusado por los rea-
listas de ser desafecto a l r é g i m t m 
i m p e r a n t e , a p r o v e c h ó una noche 
la c i r cuns t anc ia de encontrarse 
en su palco F e r n a n d o V i l para 
v e n i r desde el fondo d e l escena-
r i o hasta las candi le jas y g r i t a r 
« d e s a f o r a d a m e n t e , d i r i g i é n d o s e a l 
pa lco real : 
— ¡ V i v a S. M . el Re / absoluto! 
G r i t e e l colega t a m b i é n : 
— ¡ V i v a L a República, m o d e -
rada! 
M i e n t r a s nosotros nos prepara-
mos á g r i t a r : 
— ¡ V i v a E l Nuevo Pais\ 
del momento, n ie l productor ha deja-
do de dedicarse á sus negocios ni de 
observar en el campo la marcha de la 
coaecha atraído por loa acaloramientos 
dé la propaganda política. 
Y en medio del movimiento de los 
mitins f del entusiasmo de los discur-
sos, se ha guardado atención para el 
problema vital de cada uno, para el 
trabajo y para la zafra: si aquél ha de 
verse bien retribuido y id ésta ha de 
ser lo abundante que todos desean 
para l a zafra, si a q u é l ha de ser 
b ien r e t r i b u i d o y si é s t a h a de 
ser l o a b u n d a n t e que todos de-
sean*-. 
N o s i empre se pueden leer esas 
cosas d e s p u é s de agi tac iones t a n 
intensas c o m o las que acaban de 
sacudi r la I s l a de u u e x t r e m o á 
o t ro . 
Esa a g i t a c i ó n p u d o t rae r m a -
El resultado de esas observaciones, • yores males que los que t r a jo SO 
hechas por los propios interesados, ha bre los campos e l r i g o r de la es 
permihdo conocer que en bastantes lu- ^ C á r d e n a s , 
gan de la zona azucarera de Cárde- ._ 
ñas, principalmente en las comarcas 
cerciinaa á eitta ciudad, como Jovella-
noa, ileereo, Hato Nuevo, etc., la na-
turaleza no ha sido propicia á las fae-
nas agrícolas en pro del desarrollo de 
la cafia. 
La «scasez de agua en los pasados 
meses, en que tanto la necesitó la plan-
ta para su crecimiento, ha iufluíido de-
sastrosamente en los campos, de modo 
tai que en la mayor parte de esas co-
marcas el resultado de la sequía será 
una merma de 50 por 100, aun cuando 
ahora vengan las lluvias que han esta-
do faltando. 
En otros lugares, especialmente por 
la Aguada de Pasajeros y Yaguaramas, 
la ausencia de las lluvias no ha sido 
tan sensible, y aún hay lugares en que 
no ha faltado la necesaria: de modo 
u n a seca nos compensan 
los aguaceros, p o r q u e en la n a t u -
raleza t o d o es e q u i l i b r i o . • 
Pero, ¿ q u é c o m p e n s a c i ó n cabe 
á las desgracias que ocasiona el 
o d i o y el fu ro r ü e 
desequi l ib rados? 
los p o l í t i c o s 
E n el au to de procesamiento 
de l juez que en t i ende en los su-
cesos de (Menfuegos, e n c o n t r a m o s 
este resultando: 
5? Que de la autopsia practicada el 
dia veinte y tres del actual en los cadá-
veres del comandante Angel 11 lance y 
Ldo. Enrique Villuendas por los Üocto-
res Sotero Ortega y Bolaños y Rafael 
O' Bourke y Borroto, aparece que el pr i -
to al e n s a ñ a m i e n t o n o t a d o en e l 
c a d á v e r de l Sr. V i l l u e n d a s , y a l 
n ú m e r o de p r o y e c t i l e s descarga-
dos sobre el Sr. I l l a n c e . 
L a i n f o r m a c i ó n que sobre aque-
l los acon tec imien tos h a b í a p r o -
m e t i d o E¿ Mundo, no h a p o d i d o 
p u b l i c a r l a por fa l ta m a t e r i a l de 
t i e m p o para redac ta r la , desde su 
l legada, e l Sr. V á r e l a Zeque i ra . 
E l colega p r o m e t e hace r lo h o y . 
Las act ivas gestiones que en 
p ro de las mejoras locales de B a -
y a t ú o v iene rea l i zando en la H a -
bana la c o m i s i ó n de la J u n t a de 
la L i g a A g r a r i a , de aque l l a c i u -
dad , p r e s id ida por el s e ñ o r B en-
j a m í u R a m í r e z F e r r a l , e s t á n l l a -
madas al é x i t o m á s l i son jero . 
1 orno ayer h a b r á n v i s to nues-
tros lectores, e l se f ío r R a m í r e z , 
que estos d í a s h a ce lebrado va-
rias conferencias con i m p o r t a n -
tes personages y hombres de go-
b ie rno , á quienes expuso la t r i s -
te s i t u a c i ó n de aque l l a i m p o r t a n -
te zona, o b t e n i e n d o de todos e l 
m á s c a r i ñ o s o i n t e r é s y apoyo pa-
ra sus b i e n jus t i t i cadas p re tens io-
nes, ha recabado del s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a la decla-
r a c i ó n de que las necesidades 
m á s apremian tes de aque l l a co-
marcas han de quedar satisfechas 
con el r a m a l de f e r r o c a r r i l que 
a t r a v e s a r á aquel los t é r m i n o s m u -
nic ipa les , para lo cua l h a b í a t r a -
bajado y c o n t i n u a b a t r aba jando 
hasta ver sus deseos c u m p l i d o s , 
ob ra que el s e ñ o r Es t rada P a l m a 
cree que se ha de rea l izar en bre-
ve t i e m p o . E n c u a n t o á las de-
m á s mejoras, e l Pres idente p ro -
m e t i ó hacer de ellas u n e s tud io 
min u c io so , i m p a r t i e n d o su apoyo 
á todas aquel las que estuviesen 
en el c í r c u l o de sus a t r i buc iones 
y que r e d u n d a r a n n o s ó l o en be-
nefic io de B a y a m o y su j u r i s d i c -
c i ó n , s ino en el de los d e m á s pue-
blos de l i n t e r i o r , h a r t o necesita-
dos t a m b i é n d e q u e se les a t ienda . 
Esta fe l iz d i s p o s i c i ó n de los 
e lementos de g o b i e r n o s e r í a n u n -
c io de p r ó x i m a s ven turas para la 
I t á l i c a cubana, si fuese secunda-
da, como debiera , por los cuerpos 
colegisladores que tan poco l i a n 
hecho hasta ahora por l e v a n t a r l a 
de su i n m e r e c i d a p o s t r a c i ó n , 
s i endo c o m o era u n a deuda de 
h o n o r para los r e v o l u c i o n a r i o s 
a t ende r l a y a y u d a r l a . 
Seguros estamos de que l o que 
D e E l Popular, de C á r d e n a s : 
En la atmósfera caldeada por las pa-
siones, no ha flotado sólo el interés po-
lítico, subordinándolo todo á sus con-
veniencias y apoderándose de los áni-
mos por completo. 
No se han olvidado otras cosas im-
portantes por las satisfacciones del 
triunfo ó por las amarguras de la de-
rrota. El trabajador no ha abandona-
do la idea de la diaria labor, que le 
dignitica y le proporciona el sustento, 
por i r á locas aventuras, por ideales 
que. con la que representan las nuevas ! mero ó sea el cadáver de Illance pivseu 
siembras, puede que la producción de 1 taba una herida contasa, situada en el 
la zafra entrante sea allí casi igual á la | arco superciliar i.:qni<'rdo, otra herida 
al io f 
Con m a r c o s de n o v e d a d , d o r a -
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y de m u e h o 
g u s t o e n easa de 
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de la pasada. Pero esto no compensará, 
á juicio de los inteligentes, la reduc-
ción que habrá de experimentarse en 
aquellos lugares en que la tierra ha ex-
perimentado sed ardiente del líquido 
bienhechor, primer elemento de la pro 
ducción agrícola. 
Tenemo», pues, en perspectiva un 
déficit en la cantidad de azúcar que 
se exporta por este puerto, cantidad 
que puede estiraaiíie superior á 50.000 
saeoa y que. si bien eu el conjunto ge-
neral no representa importante guaris-
mo es, en cambio, de valor para los 
intereses de esta pla/.a y su zona azú-
car era. 
Si p u d i e r a cabernos d u d a de 
que el v e r d a d e r o p a í s , el que t r a -
baja, es ajeno á las miser ias p o l í -
ticas que nos rodean , las pala-
bras de l colega la d e s v a n e c e r í a n . 
«E l t r aba jador n o ha abando-
nado l a idea de l a d i a r i a l abor 
que le d i g n i f i c a y le p r o p o r c i o n a 
el s u s t e n t o . » . . . «Se ha g u a r d a d o 
a t e n c i ó n para e l p r o b l e m a v i t a l 
de cada u n o , para el t r aba jo y 
circular «-orno de entrada de un proyec 
t i l de arma de fuego en la región fron-
to parietal izquierda; otra herida circu-
lar de bordes rasgados con el aspecto 
de salida de un proyectil de arma de 
fuego en la región parietal con fractura 
de los huesos subyacentes; otra herida 
como de entrada de un proyectil en la 
parte posterior del tórax y por úl t imo 
otra herida producida también por la 
entrada de un proyectil y situíida eu la 
región frontal derecha; y el segundo ó 
sea el cadáver del Ldo. Villuendas, una 
herida producida por la entrada de un 
proyectil situada en la región mento-
neana con fractura de los huesos subya-
centes y otra producida por la salida 
de dicho proyectil, situada por debajo 
de la región occipital, y por último otra 
herida como de entrada de proyectil en 
la región del hombro izquierdo con 
equimosis en la parte media de la re-
gión latero interna del brazo izquierdo 
y debajo de la equimosis entre la piel 
y el tejido celular un proyectil que fué 
extraído y ocupado por el Juzgado. 
Con ese d o c u m e n t o debei i que-
dar desvanecidas las falsas espe-
cies que h a b í a n c i r c u l a d o respec-
P A R A B U L U N T E S C i 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G l T U i O ? 
C-1275 -ISt 
N O M A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
DR. TABOADELA 
Una ins t rucc ión que la acom-
p a ñ a explica el modo de usarla 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
g u e r í a s . 
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BRILLANTES BLANCOS 
D E Ir» CLASE 
Y D E TODO S T A M A Ñ O S , 
desde 1 t i 10 quilate-; de peso, sueltos 
v montados en joya» y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse dltlmas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO £ H I J O , 
Í E a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 





l l t l l 
" L e d o y s u a l i m e n t o d e 
" M E L L r I N ' S F O O D " y d u -
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a * 
n a • 
¿ C u a n t a s M a d r e s p u e -
d e n d e c i r é s t o , a l h a b l a r 
d e s u s n i ñ o s ? 
S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
b i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
d o . U n n i ñ o m a l n u t r i d o , 
e s u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
N u e s t r o l i b r o " M E L L I N ' S 
FOOD B A B I E S " , e s e n v i a d o 
l i b r e d e g a s t o s . 
süptsilos Mai siiaeiriii rilo p 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R J í S 
Esta ca^a ofrere al públ ico en general an gran 
surtido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la te» , el par, solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilatee, sortijas, brl l iautes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
briliantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rub í e s orieutaSes, esmeraldas, cañros ó turquesas r 
cuanto en joye r í a de brillantes so puede desear. 
ALIVIO iNSWiTAKEO 
GURA PERMANENTE 
grrabado representa x 
íiclraente el LAPIZ I 
PREVENTIVO de las 
ALMORRANAS 




R A N A S , 
Este lapir a-
Uvialaterrit 
picazón de la» 
almorranas ins-
UntanaamciUrt y 
cura los casos mas 
rebeldes, con el 
persistente tratami-
ento. No causa dolor, 
se adapta íAcilmente 
al intestino recto, y 
contiene suficiente medi-
camento para 25 aplica; 
cioiics. No es. supositorio 
ni ungüento sino que cada 
vez que se usa rinde, una 
parte del medicamento. 
WILLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhill, Bostón, Mai». 
Consiste de una com-binación de antisóp-licos modernos, y potentes cicatn-zanies en esta t> rma de vehi-tulo.* Cura, porque toda la superficie tnña mada 
De renta: Sarri; tic« principolea. Johnson; 7 ko-
Meltln's Food Co. 
DE. m i l GOILLEI 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales.--Este1 
rilidad.- Venéreo. - -Sí ' 
filis v Hernias ó que* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 




D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á Sau Miguel.—Teléfonol282. O 
- W O F A L T E - ^ 
A L A P Í B S T A 
JÍUCIIAÍ ptf ««n'as se prlv&B de ailbMr 4 «ra-
i/Mu (*it»s rjajvutrfs v (icDhioAn (I alK 
UM pér knarí una fotrte JABECA. Si 
eiUmiifo Mt« iflséqaillbPMo por »« iMí 
luarUva T por »l célw. MM SÍ «UmagO y 
ettwrt líi Ja<|ttec4s. Hartos, ttt.» i • ̂  
Una cucharada tedas las mañanas, 
durante los calores de . 
M A G N E S I A S A R R Á 
REFRESCANTE Y EFCRVKSCCNTC 
Es «1 má.3 seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
OROQUERÍA SARRJÍ fNToo.SL.a 
TU. fiíy y Cumpostbla, Habana FARMACIAS 
Alberto fix^no 
M I L A G R O S O D E S C U B R I M I E N T O 
H ^ , ^̂3$ T ) o n fin llegó á la Habana la especialidad única en su género del eminente especia-
JT lista G. Alberto P¡z?x), de Nápoles. Dicha celebridad, analizando una infinidad de 
hierbas medicinales de la India, y después de un profundo estudio sobre las enferme-
dades venéreas y sifilíticas, ha encontrado el medio de Curarlas radicalmente, no solo 
sin hacer uso dei mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substancia. EÍ tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición sólo entran hierbas medicinales do la India. Las 
pildoras y la Inyección han sido declarados un Invento milagroso para la completacu-
ra: ión de todas las enfermedades de las vías urinarias de arabos sexos. 
El milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, efleagísirao para la comple-
ta deMruccfóu de todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sangre Impura, dejándola en su estado normal, 
libro de todo virus, da tul) salud é inmunidad para evitar la reproducción de tan terrible enfermedad. Tenien-
do la completa seguridad de quo toda persona atacada de una de aquellas enfermedades l ia de recurrir forzosa-
mente á dichos medicamentos para curarse, y para demostrar la bondad de las EtpeoiaUdades Pizzo, se admite 
(\ los incrédulos el pago una vez curados, me liante un trato especial con el especialista O. Alberto Plzíp. Este 
contrato particularísimo y quo sólo el convencimiento firmísimo da la bondad de los Medioamenlos Phto pudo 
mover á establecerlo, es el que demuestra melor la eficacia Imponderable de aquellos, que recomendamos á las 
personas interesadas en no malgastar su salud. 
D e p ó s i t o G r é n e r á l e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a , S a r n l T t e . R e y y C o m p o s t o l a 
y en la Farmacia dei Dr. .Johnson, Obispo 53 y 65, la del Dr. Puig, Consulado 67 eáqulna á Colón y demás Far-
mnoias. El inventor Gr, Alberto Pizzo, Teniente Rey 102 dará consultas gratis todos los días de una á cuatro 
tarde. C-1760 11-19 8 
M I N E N C I A 
L A F A M A a E - E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G O N A E L M U I T D O E N T E R O . 
D e q u e sus c u p o n e s r e p r e s e n t a n lo s m á s v a l i o s o s r ega los , es b u e n a p r u e b a 
a c o d i c i a c o n q u e se b u s c a n . 
D e q u e l o s o b j e t o s q u e se r e g a l a n son d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o de l o s a g r a c i a d o s . 
D e q i i £ l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
& d t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de t o d o u n p u e b l o ; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 - 0 0 0 . 0 0 0 G - ^ L I ^ L K T O 0 8 , I 3L« i " f c>« ,xa . a . . 
AMOR "TRIUNFANTE 
POR 
G E O U G E B E K S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, pnblicada por la casa de Applo-
ton y C?, de New York, so halla de venta en 
la borería de Wilson, Obispo 52.) 
(CONTINUA) 
—¡Eso es un desatino, uua locura, 
un suicidio!... iNecesitas que las vícti-
mas sean dos, en vez de una?... 
—Sabré guardarme. En cuanto á Ire-
ne, pediré auxilio á la Reina... Es mu-
jer y uo permit i rá . . . 
—¿Qué habrá eu el mundo que no 
permita, si pnede obtener provecho ó 
deleita.. . ¿Quién sabe lol'que Evergeles 
le habrá ofrecido á cambio de nuestra 
doucellital... No.. . ¡por 8«rapisl . . . 
Cleopatra no te pres tará auxilio) pe-
ro... ¡esta es buena idea! hay uno que 
seguramente te a y u d a r á . Debemos 
acudir al romano Pablio Esclpión, y no 
tendrá dificultad en alcanzar uu resul-
tado favorable. 
—Del romano, exclamó Clea, rubo-
rizándose, no aceptaré n i bien ni mal. 
No lo conozco y no necesito cono-
cerlo... 
—¡Niña, niña!, refunfuñó el reclu-
so, tantepones el orgullo al amor, a l 
deber y al interés de Irene!.., En nom-
bre de los dioses iquó ha hecho Pablio 
Escipióu para que le huyas más que i 
no leproso!... Todo tiene uo l ímite. 
Lo que sucede es que estás enamorada 
del romano y que el amor te arrastra 
hacia él; pero como eres honrada, para 
continuar siéndolo, lo esquivas porque 
desconfías de tí y no sabes qué ocurr i -
ría si él te declarase que Eros también 
lo ha herido con uno de sus dardos... 
Puedes ruborizarte, palidecer y mirar-
me como si fuera tu enemigo. He visto 
cosas extrañas ; pero hasta este momen-
lo no había visto con miedo á un va-
tiente; eres valiente y tienes miedo de 
t i misma. Peligroso es el camino que 
tienes que recorrer; pero, cubre con 
cota de malla tu corazoncito y sal con-
fiada al encuentro del romano. Te re-
sultará duro pedirle un favor, mas 
¿debes arrastrarte por tener que cami-
nar sobre agudos guijarros!... Nuestra 
pobre niña está al bordo del abismo; si 
no vas con tiempo á pedir ayuda á la 
tínica persona que puede darla. Irene 
caerá y se hund i rá en el inmundo pan-
tano, ¡porque su valiente hermana tuvo 
miedo de... sí misma! 
Clea bajó loa ojos, escuchando al 
anacoreta; luego, quedó silenciosa un 
rato; al fin, sombríamente, como si es-
tuviera pronunciando una sentencia 
condenatoria para sí misma, murmuró 
con labio tembloroso i 
—Suplicaré aí romano quo me ayu-
de; pero icómo podré hacerlo!... 
—¡Ah! m i Clea rnelvo á s e r d i g n i 
hija do su padre, exclamó Serapióu, 
tendiendo, desde la ventana, los brazos 
hacia la joven. Puedo fiuayi»r t in po« 
co tu penosa senda. M i hermano Glau-
co, al cual ya conoces, es comandante 
de la guardia de palacio; te recomen-
daré á él y, para facilitarte la tarea, te 
daré una carta, dir igida á Publio Es-
cipión, relatando el asunto que nos 
preocupa. Si Publio desea hablarte, ve 
y confía en él ; pero confía más aún en 
tí propia... Ahora, anda y cuando de 
nuevo bayas llenado las jarras, vuelve 
á recoger las cartas de recomendación. 
Mientras más pronto vayas, mejor se-
rá ; conviene que cruces el desierto 
antes de que la noche llegue, porque 
en la obscuridad hay frecuentes y pe-
ligrosos encuentros. Te recibirán afec-
tuosamente en casa de m i hermana 
Leukipa; vive en la aduana, junto al 
pu rto grande; le muestras este anillo 
y te dará casa y leche para tí y para tu 
hermana, si los dioses clementes nos la 
devuelven. 
ñas, padre, murmuró Clea, 
alejándose. 
Serapión, amorosamente, la vió ale-
ja ^ luego, tomó de su cofre dos tablas 
cr tas de cera y eon un estilo, trazó 
ec a de ellas una breve carta dirigí-
Si temano y en la otra una epís-
tola, larga, dir igida al romano, la 
cual decía así : 
üerapión, el recluso de Serapis, á 
ublio Cornelio Bscipión Nasíca, el ro 
mano: 
^Serapión saluda i P^b^o ^acipióp, 
j y le participa que frese, batfaana 4é 
ipies, la escanciadora, ha desaparecida 
del templo; Serapión sospecha que el 
hecho se debe á las malas artes de Eulo, 
que parece haber obrado por orden del 
Eey Tolomeo Evergetes, Busca y des-
cubre á Irene donde se halle. Sálvala, 
si puedes, de sus raptores y tráela de 
nuevo al templo ó condúcela á casa de 
mi hermana Leukipa, esposa del ins-
pector del puerto en Meufis. Serapis 
guarde á t í y á los tuyos". 
Cuando el recluso terminó las cartas, 
volvió Clea, que al recibirlas, las guar-
dó en el pecho y gravemente, se des-
pidió de su amigo. Serapión, desespe-
rado y afligido, le deseó feliz viaje y le 
colgó al cuello un amuleto portadichas, 
herencia materna, consistente en un ojo 
de cristal de roca rodeado de protectora 
inscripción. 
íj£La doncella, sin detenerse, se enca-
minó á la puerta del templo, que por 
la orden del Samo Sacerdote, estaba 
cerrada. E l portero, padre del pequeño 
Filo, sentado en un b-aco de piedra, 
estaba de guardia. Afectuosamente so-
licitó Clea que le permitiese salir; pero 
el guardián no accedió inmediatamen-
te al ruego; le reeordó la orden de As-
clepiodoro y le dijo que el romano, 
tres horas antes, había estado pidiendo 
inúti lmente permiso para entrar, pre-
guntando por ella y ofreciendo yolver 
al siguiente día. 
Clea se ruborizó. ¿Luego el romano 
np podía olvi4arla, n i ella podía olvi-
dar al rqmanot ¿Tendría razón el 
¿nacoreta! . . . , ,* 
La frase del recluso, acerca de los 
dardos de Eros, acudió á su mente y 
le hirió el corazón cual si fuera una 
flecha; esto la aterró y, sin embargo, 
le agradó, aunque por breve instante, 
porque le asaltó la desconfianza de su 
debilidad, al pensar que se disponía á 
ir en busca-del extranjero. 
Todos Jos peligros de la empresa que 
iba á acometerse le presentaron; podía 
retroceder, tranquilizando su concien-
cia con el pretexto de que la puerta 
estaba cerrada y no se abría para na-
die. 
Esto pensó un momento, pero al re-
cordar á Irene, se afirmó en su resolu-
ción y dijo resueltamente al portero; 
—Abre sin tardanza; ya sabes que 
no acostumbro á hacer ni á pedir nada 
injusta Te ruego que en el acto, des-
corras el cerrojo. 
El portero, que estaba mny agrade-
cido á Clea y que acababa de oír decir 
á Imhotep a ue la doncella era el genio 
benéfico de la casa -por te r í a y que de-
bían venerarla como á una divinidad, 
obedeció, aunque con vacilación y du-
da, la orden. E l pesado cerrojo se des-
corrió, se abrió la puerta, la escancia-
dora la atravesó y envolviéndose en nn 
velo la cabeza, emprendió el camino. 
C A P Í T U L O X V I I 
Una calle embaldosada, flanqueada 
de esfinges, iba desde el templo griego 
de Serapis hasta las pétreas t imbas de 
Apis y hasta los santuarios edificados 
sobre y junto á las tumbas. En los san-
tuarios se veneraba al toro Apis des-
pués de su muerte, en Osiris; en vida 
se ie adoraba en el templo del dios 
Ptah, en Menfis. Cuando morían los 
toros sagrados, se les hacían grandes 
exequias, se les consideraba como orí-
genes de Ptah y símbolos de Osiris, 
por cuyo poder cobra vida todo lo que 
muere. Osiris Socari, al cual se vene-
raba como compañero de Osiris, presi-
día las evoluciones del espír i tu; muer-
to en apariencia, antes de surgir á 
nueva vida y en nueva forma; sacerdo-
tes egipcios gobernaban los sautuarios 
egipcios, construidos en edad remota 
sobre las tumbas de los toros sagrados. 
Los sacerdotes griegos de Sarapis, es-
tablecidos en Menfis, hacían sacrificios 
á Osiris Apis, estrechamente ligados á 
Serapis, no sólo en el nombre, sino en 
los atributos esenciales. Serapis, real-
mente, era una divinidad importaba 
d t i Asia al valle del Nilo, por los To-
lomeos, á fin de unir á los súbditos 
griegos y egipcios en común adoración 
ante el altar de un dios. Dieron los re-
yes el ejemplo, adorando á Apis eu 
templos construidos para Osiris, con 
arreglo á la arquitectura griega, y egip-
cios y griegos se encontraban unidos 
por identidad de sentimientos religio-
sos, en punto á la inmortalidad del 
alma y á su destino eu otro mundo. 
(Continuará.) 
4 D I A m o B E L A M A R I ^ ^ 
no han hecho las C á m a r a s actua-
les l o h a i i i n las venideras ; pero 
e n t r e t a n t o debemos f e l i c i t a r cor-
d i a l m e n t e á los bayarneses po r 
los ac t ivos trabajos que h a n rea-
l i z a d o los m i e m b r o s de la J u n t a 
loca l de l a L i ^ a A g r a r i a en favor 
de su pa t r i a , f e l i c i t a c i ó n que ha-
cemos e x t e n s i v a á d ichos c o m i -
s ionados , quienes h a n sabido 
c u m p l i r b i en y f i e lmen te e l en-
cargo r e c i b i d o . 
C r e y o n e s y oleoH het hos c o a 
t o d a p e r í e c c i ó u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o H. 
O t e r o y C o l o n i f n a s . 
San K a f a e l .'{S. 
IDEAL LEJANO 
El Senado cubano hubo de dirigirse 
á Jas Corporaciones industriales y mcr-
cantiles del país, pidiéndoles opinión 
aeerca de las ventajas 6 inconvenientes 
del Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación, celebrado con el Gobierno 
de la Gran Bretaña: t rámite á que se 
apehi en las unciones civilizadas, antes 
de la ratificación de ConveDios que 
han de afectar al desarrollo de los in-
tereses colectivos é influir en los hábi-
tos de determinadas clases sociales. 
La Cámara de Santiago de Cuba, 
persuadida de la competencia del doc-
tor Santiago Rodríguez Góngora, ve-
cino de Manzanillo y de su estrecha 
compenetración con la suerte de este 
pueblo, tan mal dirigido hoy por sus 
intelectuales y tan mal gobernado ayer 
por los españoles, le encargó de la po-
nencia. Y el Dr. Rodríguez Góngora 
evacuó la consulta en sentido favora-
ble, acopiando eonsideraciones econó-
micas, citas históricas y deducciones 
lógicas del transparente porvenir co-
mercial de nuestra tierra. 
Arabo de leer el informe. En uno de 
sus párrafos he visto fotografiado mi 
propio pensamiento! Eu él se esboza 
el ideal patriótico, honrado y enalte-
cedor, que no veré bri l lar en los cielos 
de mi Cuba; yo, que estoy haciendo, 
quiziis no tan rápidamente como me 
convendría, el viaje de descenso por la 
erizada cuesta de la vida. 
¡Qué rica y feliz la patria mía; qué 
tranquilos y qué tuertes mis paisanos, 
cuando la hermosa aspiración del i n -
formante se trueque en feennda reali-
dad! 
"Nuestros éxitos—ha dicho la Cá-
mara de Comercio deSautiago—depen-
den de los triunfos económicos qao ob-
tengamos. Para alcan/arlos, es indis-
pensable q-ue desaparezcan los actuales 
partidos políticos, y les sustituyan 
otros, fundados en el proteccionismo ó 
el libre cambio, en el interés de las 
fuerzas agrícolas ó de los elementos de 
la industria, para qne el esfuerzo na-
cional sólo tenga por tinalídad, enrique-
cer la República, facilitar la efistencia 
individual, glorificar y embellecer la 
Patria!'. 
¡Ah: qué tiempos tan plácidos serían 
esos; qué bello epílogo al beróico poe-
ma de nuestras luchas por la libertad 
y el derecho! 
Cuando la dinamita encerrada en 
esas bombas que amenazan el sosiego 
póblicü y la pólvora que impulsa el 
plomo homicida dirigido por la mano 
del sectario contra el pecho de su her-
mano, sólo sirvan para volar rocas, 
abrir túneles y perforar minas; cuando 
el cortante machete no tenga más ocu 
pación que desgajar árboles, derribar 
cafias de azúcar y abrir caminos á través 
de los impenetrables bosques; cuando 
las llamas que flamearon sobre las casas 
de Vueltas, sólo consuman zarzales y 
marchitos pastos y se escapen, envuel-
tas eu densas humaredas, por mi l y mil 
bocas de las cuadradas torres de cen-
trales azucareros, fábricas y cocinas, y 
por las redondas torres de alegres em-
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvale inforinar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y \\gor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es raí ¡dea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
envlra G. A . DM no deseo dinero. 
Dirección: E. Biant, Box Delray. Mich. 
EE .UU. 
~A LA MUJER 
L o d e l i c a -
tí. 
w 
d o d e l c u t i s 
e n e l s e x o 
b e l l o e x i g e 
l a p u r e z a e n 
los c o m -
p u e s t o s de 
T o c a d o r L o s 
PREPARADOS 
de W o o d b u r y d i s f r u t a n de fa-
m a u n i v e r s a l y e l m u n d o ele-
g a n t e l o s p r e f i e r e . R e ú n e n l a s 
m e j o r e s c u a l i d a d e s h i g i é n i c a s 
á l a s i n a p r e c i a b l e s de p r o m o -
v e r y c o n s e r v a r l a h e r m o s u r a . 
C ó m p r e n s e e s tos PREPARADOS 
e n l a s m á s a c r e d i t a d a s P e r f u -
m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
The Andrew Jergens Co, 
E x c l u s i v o s p r o p i e t a r i o s . 
Q i p c i n a t i O h i o . 
C-1701 ált 0-12 
pavesadas embarcaciones mercantes; 
cuando cese el vocerío de las pasiones 
políticas y la obra de zafra de las va-
nidades burocráticas, y en los risueños 
campos de la tierra feraz resuene ince-
sante el himno del trabajo agrícola, y 
del seno de las populosas ciudades se 
eleve á las aDuras el regocijado cántico 
de la prosperidad; qné admirable en 
sus efectos la ingente labor de nuestros 
predecesores; qué gloriosa, en sus gér-
menes de ventura, la Revolución tr iun-
fante! 
Yo creo que en Cuba todo está por 
hacer, bajo el ponto de vista de la or-
ganización legul de las nuevas institu-
ciones; pero en Cuba está hecho todo, 
en cuanto á la resolución de los pro-
blemas políticos de orden interno se 
refiere. 
Leyes anacrónicas, estado caótico de 
las funciones gubernamentales, legis-
lación española, yankee y revolnciona-
ria, repeliéndose raútuamente y mu-
tuamente anulándose, rigen el derecho 
y regnlan la libertad. Y, sin embar-
go la vida nacional transt urrey el pro-
greso económico se realiza, por la sola 
privilegiada condición del suelo y la 
sola plausible lal »rio.sidad de los ha-
bitantes. 
Si amaneciéramos nn día sin alcal-
des, otro día sin (Joberundores, esotro 
sin Cámaras; si solo llegáramos á tener 
dos guardias rurales en cada pueblo y 
dos jueces en cada provincia, el orden 
público permanecería, la organización 
social perdurar ía , L'uba seguiría sien-
do Cuba, única y grande, en el núme-
ro de los pueblos pacíficos, nobles y 
trabajadores. 
Un pequeño aumento en la crimina-
lidad, un poco más de inseguridad pa-
ra la propiedad privada; pero más na-
da. Es la odiosidad política, es la fa-
tal dirección de las inclinaciones de la 
multi tud, quien exacerba los ánimos y 
dificulta la solución de sencillísimos 
problemas sociales. 
Suprimid á Tripoff y sus cosacos; l i -
cenciad por veinte y cuatro horas el 
ejército del Zar y desde Varsovia al 
Cáncaso, y desde los mares polares 
hasta las fronteras turcas, estallará la 
inmensa conflagración de los rencores 
de clases, de las tremendas injusticias 
acumuladas en el corso de los siglos. 
Debilitad los recursos de gobierno 
en la misma España, restad fuerzas al 
poder monárquico, y renacerá el car-
lismo, y abr i rá sus válvulas el senti-
miento republicano, contenido pero v i -
goroso, y catalanistas y bizcaifarras, 
devotos y temerarios, sorgirán, dis-
puestos á realizar la rnpturade la uni-
dad nacional y la definitiva emanci-
pacipaci';n del terruño, enamorado to-
davía de sus fueros, orgullos© siempre 
de su origen. 
La misma Unión Americana, admi-
rable Federación que hace ciudadanos 
de todos los detritus sociales de la vie-
j a Europa y de todos los aventureros 
del mundo, caería en los horrores de 
la anarquía, cuando su legislación luc-
ra caótica como la nuestra y pobres 
como los nuestras los recursos del Co-
bierno Central. 
En Cuba podemos v iv i r sin leyes y 
sin autoridades. Y es que el proble-
ma político está definitivamente re-
suelto y los problemas sociales están 
providencialmente limitados. Aquí no 
existen los absorventes irusls y las mi-
riadas de obreros; aquí no han puesto 
las preocupaciones, invencible valla á 
la fraternidad del blanco del í íorte y 
el negro del Sor. 
Población así, pacífica y honrada; 
país así pródigo y bendito, no necesita 
más que leyes económicas, tratados de 
comercio, facilidades de vida, estímu-
los al trabajo y nuevos horizontes á la 
actividad popular, para alcanzar la 
meta de la riqueza y asombrar á los 
hemisferios con el esplendor de la exis-
tencia nacional. 
Partidos, burocracia, alcaldes. Pre-
sidentes; qué importan ni qne repre-
sentan, frente á la exuberancia de ese 
suelo, á la benignidad de ese clima, á 
C U I D A R 
!a denfadura es secura í ra ran t ía de 
conservarla i nerte y saludable. 
USE 
P O L V O D E N T I F R I C O 
S . IT1. 
d e l D r . T a b o a d e i a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cien tilica^. 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mautenerla en completa 
desinfección. 
Frasco* de varios t a m a ñ o s . 
En todas las Seder ías , Perlumenas 
y Uoticasde la Isla. 
Cuide su dentadura y la conse rva rá 
saludable. 
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- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA •0# 
' C O L O N I A S A B R Á : 
. Perfuma. Presenra y vigorisa la Z . piel y el cutis. « 
í Tan barato como Alcohol. # r No use Alcohol común 
- - deja mal olor. 
• USE LEGITIMA , J 
• C O L O N I A S A B R A • 
T RECHACE IMITACIONES 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y * 
HABANA Compojtela • 
m \m% de mim 
8eou:»n'cmanloUPiilP8lNA y a ü l -
BABEO de iíOa^UK. 
E ta medicación produce ex elentes 
remitidos «-> el tratamiento de t-idas 
las enfermedades d«i escómago, dispep-
sia, gastralgia, indigest one-j, digestio-
nes lentas y difícil» , mareos, vómitoa 
de las embarazaras, diarreas, estreñí-
mielgos, neurastenia gietrica, etc. Cou 
el uso de la Pepaina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone meior, dl-
gisie bien. aeimUa mAs el ali néate/ 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la raoetao. 
Doce años de éxito creciente. 
&« vende en todai la boticas de la TSW 
01649 
la masednmbre de ese pueblo, á la si-
tuación excepcional de la tierra toda, 
circundada de tranquilos mares, cua-
jada de puertos, rica en productos 
agrícolas, llamada á ser, apenas se 
unan por el canal de Panamá las aguas 
de los grandes océanos, emporio de 
navegación y comercio, llave de los 
mundos, punto df} contacto de todas 
las civilizaciones, lazo de amor entre 
los pueblos y nexo de los intereses le-
gítimos y de las aspiraciones vivifica-
doras, de la Europa culta y el Asia 
inexplorada, de todas las actividades 
de la humanidad. 
La agricultura, la industria, el libre-
cambio, el proteccionismo, la vida mo-
derna, con sus comodidades y sus es 
tíiuulos, y no el fanatismo de los siglos 
medios y el parasitismo de los pueblos 
deciwlentes: he ahí el ideal lejano, que 
entreveo, como una ilusión irrealiza-
ble, entre las brumas de un porvenir 
para mi vedado. 
J . N . A R A M B U R U . 
Europa y América 
A L CESAR.... 
Dice el Lokdl Anzeiger, impor t an t í -
simo periódico semioticial de Berlín, 
qne el Emperador Guillermo fué causa 
de qne el Czar se decidiera á nombrar 
los plenipotenciarios de la paz, po-
niendo también por consejo del Empe-
rador alemán al señor Witte á la ca-
beza de la misión rusa que l'né á Ports-
montli. 
El amor que tenía Nicolíis I I por la 
paz estaba ahogado por la confianza 
qne sus generales y consejeros tenían 
en que la guerra acabaría felizmente 
para Rusia. 
Sábese ahora tambk'u que á Guiller-
mo I I le costó muchísimo, siéndole 
necesarias toda su iutiuencia y amistad 
con el Czar para vencer la resistencia 
qne tenía éste á negociar la paz, tanto 
más, que en estos últimos tiempos ha-
bía cambiado por parte de los japone-
ses extraordinariamente sn situación 
militar en el teatro de la guerra, sien-
do de ello prueba evidente el haber te-
legrafiado el mariscal Oyama á Tokio 
pidiendo permiso para nn ataque in-
mediato y general, debido á que la si-
tuación podía hacerse peligrosa para 
el ejército japonés, á causa de los con-
siderables refuerzos que con ti n numen 
te recibía Linievitch. 
Resnlta pues, que segón el periódico 
berlinés, el emperador Guillermo ha 
prestado tanto á. rusos como á japone-
ses, un señalado servicio. 
K t X í i l E S O D E U N A E X P E D I C I O N 
Mr. Fíala, jefe de la expedición po-
lar Ziegler, que ha desembarcado hace 
pocos días en Hu l l , ha hecho un relato 
detallado de sus aventuras y peripe-
cias en las regiones árticas. 
El buque América que conducía la 
expedición, encontró cerrada su ruta al 
pasar cerca de Nueva Zembla, por in-
mensos témpanos de hielo. 
Enfrente del cabo Flora sé vió lite-
ralmente aprisionado entre los hielos, 
habiendo necesidad de emplear los ex-
plosivos, especialmente el algodón-pól-
vora, para abrirse camino. 
A fines de Agosto de 1903 la expe-
dición llegó á Teplitz-Bay, y pasando 
cerca de la isla Kronprinz-Rodolf, l le -
gó al cabo Abruzzi, el puerto más sep-
tentrional, elegido como base de las 
operaciones. 
El 22 de octubre, y en medio de la 
oscuridad de la noche ártica, se produ-
j o un alarmante incidente, pues mien-
tra* la tr ipulación se hallaba retirada 
en una casa construida en el cabo, el 
buque rompió aus amarras y desapare-
ció, hasta que tres días más tarde una 
fuerte brisa le hizo volver á la costa, 
habiendo perdido una de sus anclas. 
El América qaedó bloqueado por los 
hielos hasta el 21 de Noviembre, en 
cuya fecha un terrible crugido dió el 
alerta á la tr ipulación. 
Con horrible estrépito se produjo lo 
que puede llamarse una "debacle" ge-
neral, y los bloques, puestos en movi-
miento, aplastaron materialmente el 
buque. 
Apenas si hubo tiempo para extraer 
de á bordo las canoas de salvamento y 
las provisiones de carbón. 
Una vez sin buque, la expedición se 
vió obligada á volver al cabo Flora, 
valiéndose de trineos, para esperar allí 
la expedición de salvamento; pero tar-
dando ésta. Fíala, secundado por Pe-
ters, decidió emprender una nneva ex-
cursión al cabo Abruzzi para repa-
triarse á la primera ocasión. 
A pesar de estas contrariedades, el 
viaje no dejó de dar resultados, ha-
biéndose descubierto durante él tres 
grandes islas y cuatro nuevos canales. 
L A E X P E D I C I O N 
P O L A R Z I E G L E R 
En el vapor Tenauova, qne los salvó 
hace algún tiempo en la Tierra de 
Francisco José, han llegado á Londres 
los miembros de la expedición polar 
Ziegler, que disfrutan todos de exce-
lente salud y se hallan ya repuestos de 
los terribles sufrimientos que experi-
mentaron en las desoladas regiones á r 
ticas. 
Para regalar á varias colecciones 
zoológicas y particulares de Europa, 
traen los expedicionarios buen número 
de osos polares, focas y morsas, caza-
dos durante su exploración. 
LOS Y A C I M I E N T O S 
D E H U Y A E N E L M U N D O 
La superficie de los yacimientos de 
hulla alcanza eu China 232.500 millas 
cuadradas, en los Estados Unidos 
200.000, en Canadá 65.000, en India 
35.000, en la Nneva Gales del Sur 
24.000, en Ruda Europea 20.000, en 
el Reino Unido 12.000, en España 
11, en Japón 5.000, en Francia 
2.500, en Aus t r i a -Hungr ía 1.800, en 
Alemania 1.700 y en Bélgica 500. En 
el mundo entero el total es de 800.000 
millas cuadradas. 
R E G A L O A UN L I T E R A T O 
Comunican desde Varsovia qne el 
ilustre novelista Enrique Sienckiewitz, 
ha tomado posesión de la finca Oblen-
gotreko, que Polonia regala al autor 
de Quo vadic, con motivo de haber cum-
plido los cincuenta años. 
T E A T R O I N C E N D I A D O 
Dicen de Roma qne un terrible i n -
cendio destruyó por completo, sin que 
resultaran desgracias personales, el l i n -
do Teatro Margherita de aquella ca-
pital. 
DATOS CURIOSOS 
Leemos en el Daily Alinor de Lon-
dres, que durante el último año fiscal 
ha cambiado el Ayuntamiento de aque-
lla capital, los nombres de 137 calles, 
bautizando otras 106 que se han abierto 
micvamente y puesto números á 3.407 
edificios y casas particulares. 
L A A R M A D A FRANCESA 
Dicen de Par ís , que con destino á la 
armada francesa empezará en breve á 
construirse en el arsenal de Brest, nn 
acorazado de esenadra destinado á ser 
el buque mayor y más perfecto de cuan-
tos han salido de loa arsenales fran-
ceses. 
El nuevo acorazado de combate ten-
drá nn desplazamiento de 18,000 tone-
ladas, artil lería muy potente y una 
marcha de 19 nrillas por hora. 
E L C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
E N A L E M A N I A 
En fin del primer semetre del año ac-
tual había en el imperio alemán 37 
Bancos Hipotecarios, cuyos préstamos 
ascendían en 30 de Junio á 8,414 m i -
llones de marcos, en vez de 8.122 mi 
llenes en fin del semestre anterior, 6 
sea un aomento de 291 millones en los 
seis últimos meses. 
La circulación de las obligaciones 6 
cédulas hipotecarias se había elevado 
de 7,871'80 millones á 8.230'40, esto 
es, en 368,60 millones de marcos. 
A L E R T A ! 
E u este país se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substanciasdañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen ó 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la ^ extremidad de 
cada paquete. Esta 
Marca de Fábrica 
no está litografiada, 
siuo grabada en 
acero en una t i r i ta 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
(Qiialquier imita-




E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga usted l a 
seguridad de que 
obtiene el articulo 
legítimo» 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CÜEA 
Paseo de Martí -Prado -Núni. 55. Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 50 c ic los ) para a l u m b r a d o 
fuerza m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a en l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , en el Vedado , (4,000 cabal los de fuerza), y c o n d u c i d a p o r ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de accidentes n i t e m o r de i n t e r r u p -
ciones. S e r v i c i o pe rmanen te , l o m i s m o de d í a que de noche, y a 
establecido y acred i tado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
ci lac iones . Contadores exactos y comprobados á l a v i s t a d e l sus-
e r i p t o r . Precios reduc idos , en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c 1475 a l t . t - m - 1 ag 
P E P S I N A D E C A S T E L L 3 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en la« enfermedades del e s tómago . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla deíie haca ¡inU de veinta años M i -
liares de enfermoa curados responden de sas buenas propiedad.*. Todos los midióos la reco-
ASÜNTÜS VARIOS, 
LOS SOBRINOS D E UBRKERÁ 
Hoy sábado saldrá para Nuera York 
con el propósito de comprar un vapor 
que renga á aumentar la flota de los 
"Sobrinos de Herrera" el sefior don 
Jnlio Herrera, socio gerente de dicha 
importante casa naviera. 
Feliz viaje y buen éxito. 
E L SEÑOR FREIRE ANDRAÜE 
Invitado por el l imo, y Keverendí-
simo gefior Obispo, asist irá el lunea 
próximo á las ocho y media de la ma-
ñana á la apertura del Seminario "San 
Carlos", el Secretario interino de Ins-
trucción Pública, Sr. Freiré de A n -
drade. 
Id As S O B R E PENNINO 
El Departamento de Estado trasladó 
á la Secretaría de Hacienda, cou fecha 
2 de Agosto próximo pasado, un tele-
grama del señor Cónsul de Cuba en 
Génova, Italia, en el cual t rasmit ía la 
petición de la razón social Fratelii Cos-
ta, de aqnella plaza, de que por la 
Aduana de la Habana fuera suspendi-
da la entrega de la mercancía factura-
da con el número 311 consignada á O. 
Pennino Barbato, residente eu esta ca-
pital, cou motivo de haber recibido 
noticias poco favorables de la solvencia 
y honorabilidad de dicho individuo; y 
que la mercancía fuera entregada al 
agente general de dicha razón social 
sefior Vicente Soler y García. 
La precedente noticia se facilitó ayer 
á la prensa en el Departamento de l i s -
tado. 
EN PUBNTES CrRANDES 
Esta tarde, después del Santo Rosa-
rio, se cantará una gran salve en la 
iglesia parroquial de Puentes Grandes, 
en honor de su tutelar San Jerónimo. 
Mañana, domingo, á las ocho y me-
dia a. m., se efectuará la solemne fies-
ta de ministros, ocupando la Cátedra 
Sagrada el elocuente orador d é l a Com-
pafiía de Jesós, R P. Camarero. 
El coro será dirigido por el maestro 
Palau. 
Agradecemos al Padre Arregui, ce-
loso párroco de las Puentes, la invita-
ción que se ha servido hacernos para 
dichos actos. 
N U E V O NOTARIO 
l i a sido nombrado notario con resi-
dencia eu Ciego de Avi la , el licenciado 
D. Jacinto (Jarcia y Lannza. 
AHOCIACION DEREI'OHTriíS 
El Directorio de esta Asoci ' i ce-
lebrará junta ordinaria esta i-:rde, á 
las doa, en los salones del Centro do 
Detallistas. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Redado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
PETICIÓN D E I N D U L T O 
Cárcel, Septiembre 20 WOS 
Sr. Director del D I A R I O D E I-A M A R I N A . 
Mny distinguido Sr. mío: 
Eu la edición de so acreditado dia-
rio del dia 21. tarde, he visto publica-
da una carta donde respetables firmas 
del comercio se interesan con Vñ. á fin 
de que haga llegar al ánimo del sefior 
Presidente el sentimiento de clemencia 
en pro de mi aflictiva situación. 
Réstame tan sólo expresarle á usted 
mi reconocida gratitud igualmente que 
á los referidos Sres., únicos por cierto 
que se han interesado eu mi desgracia, 
correspondiendo de esta manera coa 
creces, mi honradez y comportamiento 
en las diferentes ocasiones que me ha 
cabido la satisfacción de intervenir en 
sus intereses. Reitérolos mi más since-
ra gratitud á todas. 
Ahora bien, Sr. Director, ya que sn 
bondad ha sido ilimitada conmigo, y 
abusando de esos nobles sentimientos 
en V. inherentes, voy á merecerle el 
faror de que en nn lugarcito de sn ilus-
trado Di ARIO le recuerde al Sr. Secre-
tario el asunto, pues como quiera que 
tengo entendido que en el Coooejo del 
miércoles se presentará mi petición, 
desde luego que se tendría en cuenta. 
Perdone esta molestia, y aprove-
chando la oportunidad para reiterarlo 
á V. mi más distinguida consideración, 
queda de Vd . muv respetuosamente 3U 
atto. S. S. Q. B. 8. M . 
Santinyo González Verlé. 
• y ^ f r * ^ ^ * * * * * ^ * * * * * * * * * » * »•»»<• <'»•í"l»»4"H«i'<Í"H":' 'I ' 'I1 'l- 'V i' ' I ' 'I1 -í' -i' 't' 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o n n a c i d n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t H -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a i 
EDAD » AÑOS EDAD U ASfaS 
E M U L S I 
X . , E S O I T X M J 3 L 
Para los qne duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta N ú n r 479 , cuyo original 
extractamos. 
HABANA, 15 de Marzo do 1803. 
Srw. Scoi'T & BOW.NB, Nueva York. 
May Señores míos: Kn prueba de n̂ raderi. 
miento remito á Dds. las fotogruüaB de mi hijo 
«l niño Francisco Haribona y Peraza, de once 
años de edad, el cual debido a un golpe sufrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
que día por día me hacia ver i11̂3 cercano el fin 
da su vid»; la tos y la fiebre l» hablan aniqui-
lado-, su figura era un espectro, B61O huesos y 
espíritu. En ese estado, el Dr. Roque Sanohcs 
Quiroz, después do hnber ojotado todos los 
otros reenrsos lo recetó la Eñiulsión de Scott 
LegítiniR, habiéndola tomado por espacio de un 
año. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede vente por las dos fotografías qne 
tengo tanto gusto en remitir á üds., autori-
randolos para que las publiquen. 
CATALINA PÍRAZA, VDA. DI MASIBOITA. 
ROQUE SÁNCHEZ QUIRÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: qne el menor blanco Francisco 
Maribona y Peraxa. vecino de Omoa Num 44, 
á consecuencia de nn traumatismo que puso en 
peligro sn vida, quedó en un estado de caquexia 
que parecía Imposible pudiese recuperar la 
salud & pesar de haberlo indicado los medica-
mentos y el régimen alimenticio qne a mi Juicio 
le convenía. En esas circunstancias tuve la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me habla pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
vez nn resultado que á mi mismo me causa 
asombro, quedando una vez más reconocido de 
las excelentes propiedades de dicha £mulsl6n. 
HABANA, Marzo 10 de 1903. 
Dr. RoquE SÁNCHEZ QOIRÓE. 
Conforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo oottieiAc. \ * 
«i De iodo lo cual y de 7o demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
En la ciudad de la Habana, 
á 26 de Agosto de 1903. 
*. m _ (PEDRO M 
(C. REQUENA 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
Se h a n r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
sas d e d i s cos e u r o p e o s y a m e r i -
c a n o s , e n O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
b a n d a s , e t c . , e t c . 
D i s c o s d e l a " M e l b a , " T a m a g -
n o , C a r n s o y o t r a s c e l e b r i d a -
des d e l c a n t o . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
v a g i l l a s , m e t a l e s y a d o r n o s d e 
f a n t a s í a , t o d o m u y b u e n o y b a -
r a t o . 
P r o n t o l l e g a r á n l o s d i scos 
c u b a n o s i m p r e s i o n a d o s e n l a 
H a b a n a d e d a n z o n e s y g u a r a -
c l ias , c u y o p r e c i o s e r á d e $ 1 1 l a 
d o c e n a e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
P í d a n s e l o s c a t á l o g o s d e d i s -
cos i m p r e s o s p a r a e s t a casa. 
L o c e r í a L a A m é r i c a " 
d e J u l i á n G ó m e z . 
C 3 r a . l i ^ n o 1 X 3 . T e l e f o n o 1 5 3 9 . 
6 1692 »lt ^ 
' N A - — i d i t í É n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i r m b r o ?.o d e 1 9 0 5 . 
L A E D A D D E O R O 
Un hecho bien (JODZÍIÍO de Qn^ada. 
E n estos tiempos de lucha tremenda 
en que los hombrea se descuartizan, 
acaba de publicar un libro de Martí 
consagrado A los niños. Y de esto mo-
do, venimos A enterarnos, loa que con-
templamos con inquietad el desarrollo 
moral del pais, de que también el Maes-
tro, filósoío y poeta al fin. tenía ci-
fradas sus más bella» esperanzas e:» 
los n;ñoa, en los hombres del purveair. 
£1 espíritu cnbaoo, si se piensa 
hondo, tío está, ni puede estar, en el 
centro político, por muy patriótico que 
sea. E l espíritu cubano está, ó debe es-
tar, en la escuela. Y por eso, profan-
dizaudo el problema, que es problema 
y muy vasto, un maestro tieuo una 
importancia mayor que un Uepreson 
taute, en la actualidad, y son de m is 
trascendencia para la República. Ln 
tdnd de oro de Martí y el reciente libro 
del Dr. Borrero, que las leyes votadas 
por el Congreso de nuestros dias y que 
hasta la misma Constitución redactada 
por treinta hombre» puros y generosos. 
L a ley eoncukada y la Constitución 
agredida, tienen remedio: gobiernos 
canos y honrados. Violad, sefiore» po-
líticos, la escuela, euvenedad el cora 
zón de ios niños, íormad una genera-
ción de idiotas y egoístas, y la Kepú-
>>lica será indeíeetihlemente condenada 
x mtifite. Nosotros lo decimos ahora. 
Martí lo dijo mucho antes de vis]um-
bral se en el horizonte de pólvora, la 
libertad erguida y la independencia 
tiiuDlkdora. 
Hay que evitar, en los hombres que 
vienen, todo cuanto en los hombres que 
levan ha sido estéril. E l heroico re-
medio de la guerra á nuestros mates de 
ayer, no deja de ser, hasta cierto punto 
y en determinado aspecto, un camino 
de espinas para la generación qne á la 
pelea ha sobrevivido. Los héroes de la 
guerra son los padres de la pat,ría/ v 
deben aspirar, por lógico patriotismo, 
á que sus descendientes sean edneado^ 
en un medio más adecuado al ejercicio 
de los grandes bienes adquiridos con 
lasungre y por la virtud de aquellos. 
L a forraa, es de los hombreiíde hoy; En 
razón, será de los hombres de roañarra. 
Los del porvenir harán firme la lepó-
blica si hemos sabido preparar para 
ellos lo que no encontramos preparado 
para nosotros. 
La edad de oro Q» un libro sencillo y 
ameno. 
E K U escrito con todo el corazón y 
laten, en el fondo de SIM ideas, los sa 
nos principios que habían de servir á 
la Ucpáblicu. Ks un libro que educa 
la dignidad y que t iñe de color de rosa 
la vida futura. E l nifio tiene que co-
menzar su existencia con las sonrisas 
que ella tiene; para el hombre se que-
dan las lágrimas. Pues ese es el libro 
de Martí: uua sonrisa dulce, profunda, 
intensa; una sonrisa qne se dibaja en 
la faz de un niño inteligente, vigoroso, 
activo, que mañana puede ser héroe, 6 
puede ser mártir. 
Martí les habla á los niños con toda 
la música de su lira de poeta, pero con 
todo el sentimieuto de su alma de pa-
(riota. 
En las páginas que aparentan una 
puerilidad candorosa, NC advierte el 
deseo de regar, en lo» elementos de la 
nueva generación, ideas que han de 
hacerla fuerte y dichosa-
Por todos sus capítulos hay nna gran 
enseñanza de amor, una tendencia á 
dar con el espíritu patriótico, la noción 
de arte y de belleza que hace inexpug-
nable el patriotismo. Después de leer 
le con cierto detenimiento se conviene 
^n que no hay palabra vana, ni frase 
vacía, ni idea inútil que el genio no 
naga de ella nn manantial fecando. 
La edad, de oro no es un libro peda-
gógico. Poro ea, sin duda, nn libro 
aparte, singular, de edneación. Está 
inspirado en uu impulso tan generoso 
y en ana ternura tan sincera que ense-
ña, á los niños, el valor de una lágra-
raa, el mérito de una flor, la trascen-
dencia de una mirada. Del pensamien-
to genérico qne lo informa, »e podría 
formar nn alma perfecta, con perfección 
de alma huiuana... 
¡Ah! No dejó campo inlelectual, siu 
una huella, aquel carácter que tenía, 
en sus iuiciativaa peculiares, uo poco 
de niño, mucho de héroe y tanto de 
creador. Leyendo hace días en un pe-
riódico de provinciaque se había funda-
do un partido df niños, en no recuerdo 
cual de Iss Villas, sentí la necesidad do 
pencar en el Maestro. A él que ama-
ba {tauto á los niños, y que les de 
dicótí de su génio, páginas de ora 
;qué espanto le hubiera cantado nn 
partido político de niños! E l vem no 
de la ambición cuando solo deben lifg ir 
al alma las flores blanca» y rosadas del 
poeta mártir... Esos niños políticos 
oecedtan leer La edad de oro. Y acaso 
algún día serían capaces de salvar con 
los principios más puros, y con la más 
alta idea de la justicia, la pal tla que 
heredan todavía, débil y perturbada. 
La justicia que fué la más altiva y la 
más importante.predicación del Maes 
DICE ESTB CURADO QUE SÍETB RENOMBRADOS DOCTORES 
NADA PUDIERON CON EL 
Fmlias M f l c a i i la Faina ü i& PfJras Rosillas Dsl Doctor fiffiaffls. 
Como el tei Restanrair la Saiiire y te Sernos. 
La casa del Dr. Williams Medicine 
Company, gasta mensnalmente muchos 
miles de pesos simplemente para publi-
car cartas de personas curadas con BU 
medicamento, qne voluntariamente con-
tribuyen millares de personas en todas 
p:irtes del mundo. Y a no hay cindad 6 
Aldea donde no sean conocidas y lau-
dadas las virtudes de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. William*. 
Pero hay todavía muchos millares de 
seres débiles, pobres de Sangre y flacos 
de Nervios que por falta de fe 6 de vo-
luntad no se han determinado á CU-
KA HSE y dominar la roedora debili-
dad qne les acosa. Convencidos de lo 
que puede este medicamento, qneremos 
qne TODO hombre ó mujer dóhil haga 
un ensayo conciensendo con él, y á este 
fin hacemos pdbücas á nn contó extra-
ordinario alírunas de estas expresiones 
voluntarias é insolicitadas, que consti-
tuyen la.i P R U E B A S indiscutibles de 
este especííico, único en su clase en el 
tratamiento de la debilidad nerviosa y 
de la sangre. 
La carta que signe es reproducción 
intacta y su contenido respira de since-
ridad absoluta, como otras miles que 
tenemos en nueatros archivoín. VA del 
señor don José Rubalcaha, segundo Je-
fe del Laboratorio de Ensayo y Análi-
sis Mineral de la Cindad de Ouanajua-
to, (México), de la cual extractamos lo 
siguiente: 
"Estuve enfermo de soma debilidad 
nerviosa, (Neurastenia), desde el año 
1900. En Diciembre de 100.3 empeoré 
al grado de ponerme inerte, sin fuerzas 
tanto físicas como mentales, y sin uin-
guua ambición. Mi memoria fué deca-
yendo y tuve que abandonar mi ocopa-
ción en la oficina, pues estaba incapa-
citado para el trabajo; las diversiones 
perdieron sn estímulo; la vida me era 
una carga odiosa; la familia indiferen-
te y solo penxalw en la muerte como la 
ücica solución para librarme de mis 
na» les. 
"En el curso de mi enfermedad ee 
consultaron siete Doctores de reconocida 
habilidad, tomé remedios infinitos sin 
obtener ningiin resultado, y después de 
mucho padecer quiso Dies poner térmi 
uo á mis sufrimientos, siguiendo los 
conaejos que me dió el Doctor don Za-
carías Qarza. Estos fueron de qne me 
sujetara estrictsraeute al tratamiento 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, tal como indica la circular que 
acompaña cada bote. 
"Después de algunos meses de cons-
tante tratamiento, cual no sería mi ale-
gría al verme radicalmeide curado, con 
deseos de trabajar y lleno de vida, li-
bre ya de mis perturbaciones mentales! 
Por eso no vacilo en decir qne las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, son el 
Elixir de vida para redimir los pade-
cimiento* humanos. 
"No creo que con egerihir esta carta 
pague la inmi-nsa denda de gratitud 
que he contribuido; simplemente lo ha-
go para que llegue á conocimiento de 
mis semejantes, que sean víctimas de 
aquella clase de debilidad tan común 
en estos países. 
"Los hechos que cito son conocidos 
de mis colegas de oficina, y gustoso doy 
permiso para que se haga pública esta 
carta. 
"De yds. atento y agradecido S. S." 
J O S É R U B I L C Á B A . 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildora» Rosadasdel Doctor 
Wíllisuns. No se acepten Sustitutos. 
y toda indispovición del tubo intestina), se curan infaliblemente, para siem-
pre, con lo* 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l E r . J . G A R D A K O . 
Jamás fallan, por grave 6 crónico que aea el padecimiento. Siempre triun-
fan porque obran con más seguridad que ningún otro preparado. 
A 3 I 1 S T A D N U M E R O 6 8 Y F A R M A ( I A S . 
S A N G R E V I C I A D A 
por malos humores adquiridoe 6 hereditarios, originan enfermedades de la piel, 
lujado v nilones. L* ESENCIA t ONCBNLRADA DE ZARZAPARRILLA del 
Dr. J. Gardano, por experiencia de 25 años, asegura la oaración radical de herpes, 
salpullido, escrófulas, tumores, mal de piedra, enfermedades sifilíticas, flujos j 
reumatismo crónico y cuanto depende de impureza y descomposición déla sangre 
parque la purifica y regenera, expulsando del •TRanísmo toda causa motora de 
enfermedad. 
tro, no se aprende en los partidos polí-
ticos. Se aprende en escuelas sanas y 
en libros Babtoft 
M . M Í R Q U E Z S T R R L I N G . 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , l o t ó ^ r a l o s . 
l i NOTA D E L DIA 
"Cartajena me da pena 
y Murcia me da dolor": 
¡Pennino del alma mía, 
Freyre de mi corazón! 
Ks decir, que á, Cartajena 
va derecho eo un vapor, 
entre ganado vacuno 
que nunca se vacunó, 
Pennino, y por e«ta H M M 
hay un cacareo atroz 
en la Habana y fuera de día, 
ya qne la Constitución 
según unos fué violada 
y según ios otros, no. 
Ignoro de lodo punto 
si atacaron al pudor 
de esa señora, más creo 
que en la presente ocasión 
fué Penninoá Cartajtua 
gralia et amare, por... 
porque otros Penninos sepan 
que ai levantan la voz 
más de lo justo, habrá embarque... 
de- no haber algo peor. 
Por mi parte estoy trauquilo, 
y como tranquilo estoy, 
pueden embarcar, si quieren, 
hasta el gallo de Morón. 
Pero si Freyre y Andrade 
me enfila, tenga por Dios 
un poquito de paciencia 
esperando que un vapor 
me lleve en primera clase... 
hasta el muelle de Xixóu, 
que de allí á Vilhvviciosa 
rae pagaré, el viaje yo. 
C. 
El únicogastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Mojarrieta. 
E n HB la Pnsa Escola 
LOS ESPAÑOLEá DE ULTRAM A K 
EN LAS O O R T K 8 
Hemos leido que la Unión Republi-
cana proclamará caudiuuto para la di-
putación á Cortes ú don Ualael Calza-
da, ilostre compatriota nuestro que 
aííoa ha reside en la Argentina. 
Prescindiendo de la significación po-
lítica de este acuerdo, hay que ver en 
él un signo de una política nueva. 
Muchas veces hemos pensado que cous-
titnye injusticia y al mismo tiempo un 
daño que ese millón ó más de españo-
les que residen fuera de España no ten-
gan la menos intervención legal en la 
vida pública, al extremo de que no 
hay quien los represente en el Parla-
mento. En este instante no acertamos 
á indicar la manera de conseguir que 
un núcleo tan importante de españoles 
ejercite el derecho de sufragio; pero 
creemos sinceramente que se debe re-
parar esta injusticia. Por de pronto, 
el que los electores de la Península se 
acuerden de los españoles que en los 
lejanos países han honrado el nombre 
de la patria, es, en realidad, nn co-
mieuzo de la reparación que ansiamos. 
No hay duda que un hombre como 
Calzada, ó como cualquiera de los es-
pañole.-* que sobresalen por sus cuali-
dades en las demás naciones, repre 
sentaría algo más que un hombre de 
partido. Libres de prejuicios de es-
cuela, educados en otro ambiente, se 
dejarían llevar de sus Ideas progresi-
vas y de sn amor positivo á la patria, 
aquilatado en extranjero suelo, para 
influir en la marcha de nuestra vida 
pública, necesitadas de nnevos derro-
teros. Procedería á semejanza de un 
querido amigo nuestro, republicano 
añejo, que siente por encima de todo 
la preoenpación de la vida nacional, 
consagrando su actividad á los proble-
mas de la producción y á los empeños 
del trabajo. 
Por esto nos felicitamos de qne haya 
habido quien se acordase de un com-
patriota nuestro, querido y apreciado 
en otra nación que es su patria adopti-
va, para llevarlo al Parlamento. Será 
el primero que repiesentará á esos es-
pañoles luchadores, que en campo 
abierto han sabido crearse una posi-
ción, que no han olvidado nunca á su 
patria, y que saben sentir el patriotis-
mo de nna manera más honda y pura 
que nosotros. 
Hasta ahora solamente nos acordá-
bamos de ellos en las grandes calami-
dades y en los supremos desastres, re-
elaraando su auxilio, que nunca nos 
falta. 
Decíamos que era nn daño que no 
estuvieran representados en las Cortes 
esos millares de españoles que allá, 
muy lejos, que hau hecho de hogar 
una prolongación de la patria, porque 
con ellos entrarían en el Parlamento 
ráfagas de aire oxigenado, corrientes 
de ideas nuevas, el espíritu práctico 
moderno qne labra la prosperidad de 
otros países. L a opinión de esos es-
pañoles, que se han formado en la lu-
cha, qne todo lo deben á sí mismos, 
imprimiría á nuestra caduca política 
nn movimiento de avuuce y alientos 
d ' actividad fecunda. 
P I f Í A C E A M S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR E N L A » 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, C T O . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXtTO. PÍDASE E L L I B R I T O 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO lia SWAIM (ANTCS CN PHILADCLPHIA) 
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¡Coí^n útil y bieneehor no fuera, por 
ejemplo, oir en el Parlamento exponer 
sus ideas sobre Cuba y nuestras rela-
ciones con ella á Longoria, Gamba, 
Riveroy Gelata, y lo mismo, respecto 
á Méjico, á Basagoiti, Ignacio de No-
riega, Telesfo García y José Sánchez 
Ramos; y cuanto á la Argentina, á 
Calzada, Atiena ó al Conde de Casa 
Segovia! ¡Qné hermoso fuera que las 
Cortes contaran con el concurso de 
hombres como Félix Ortiz de Taranco, 
tan querido y apreciado en el Uruguay, 
ó de José G. Rámila, de inmenso pres 
tigio en Chile! 
Los problemas dé la política moder 
na, le emigración, los cambios, las re-
laciones mercantiles, tendrían en ellos 
verdaderos orientadores. Ellos fueron 
los representante» de la nacionalidad 
y de los grandes intereses de la raza 
frente á los cuneros, que ni siquiera 
representan á su distrito; sería el ago.i 
renovadora de nuestro encharcauiieute 
parlamentario. 
{ E l Mercurio de Barcelona). 
C o S o m b ó f l I a 
He recibido una comunicación mn\ 
atenta y cariñosa del Presidente efécti 
vo de la Sociedad Colono bólfia de la 
Habana, dácdoiíie á conocer la nuewi 
Directiva que ha de refcir los destinos 
de esa simpática Sociedad, que cu-juty 
entre sus sucios lo más distinguido d< 
nuestra high Ufe, y roe complazco en 
hacerla conocer al público en general y 
y á los entusiastas colombófilos ea par 
ticularj 
El nombre dé los elegidos es garan 
tía suficiente para suponer qne dicha 
Sociedad ha de alcanzar muy pronto 
gran auge. 
He aquí la Directiva á que me re-
fiero: 
Presidentes de honor: Señorea Enri-
que Aldabó y llamón C. de Mendoza. 
Vicepresidente de honor: Sr. Ricardo 
Gastón. 
Presidente: Juan B. Carrillo,—Vice: 
Sr. Ramón del Rio.—Secretario: Señor 
Juau B. Fuentes.—Tesorero: Sr. Gus-
tavo Torroella. 
Primer Vocal Vicesecretario: Sr. Ra-
món J . Fuentes. — 2!.) id. Vicctesorero: 
Sr. Oscar Contreras .—id . : Sr. Rafael 
Chaguaceda. —4? id.: Sr. Carlos Roca. 
—5? id.: Sr. Ramón Franca, 
Comisión de Sueltas y Concursos: Se-
ñores Contreras, Guitart, Pujol y Ga-
rrido Vázquez. 
P A I 1 
E l s u r t i d o es s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a casa. 
I . B O E B Q L L A , Com p o s t e l a 5 6 
C-1G75 t-1 St 
EL m m BEL JAPON 
A Ja altura que estamos ya no puede 
pomrse en diiüa que IOH.¡apeneses triuu 
fan de los rngoí. Eu loque no se ha peu 
sado es en ta verriadera cau-a; es decir, en 
el verdadera eeeHto del óxito. De nada 
servirían e! taU nt» del mariscal Oyama 
y del aluiirante 'logo, la valentía y dis-
ciplina del eKicit i y la marina, las armas 
modernas y de precisió.!, y el «rrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos!a 
precaución de turnar e! rJV Japonas que los 
mai;ti ue afempefl -orri ¡ues, siempre 
con buen apt tito y siempre dispuesto.-s ú 
luchar por la darna y por fe patria. 
No es posible goxar imona salud oslan-
do ext reñido. Hay ou* eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de boy. E l Té Ja-
ponés que pre ^r.i el Dr. ^onz'ilez, re-
suelve el pr)!. le na de' extreñí miento de 
la manera nWfc sencilla. C entenares de 
damas y señoritas, agí com J de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, lo- mareos, Jas obs-
trucciones, el có i io miserere y sobre todo 
la oj.en'lkiívi que, temíanlo presente los 
extrefiifios, la principal causi que reco-
noce es el extreñimient >. 
El Té Japoné< del Dr. González se ven-
de en la liotic» Sa i José, calle de la Ha 
baña núm. 112, e-squina i Lamparilla. 
C 1623 1 St 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A H R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos. JaquecM, 
Inconv«nl«nciM del 
calor. - - - - -
Trastornos dlsestívoe , 
30 afios de éxito cada \Rt 
ves mas creciente. - - X̂ fc-
MTiBILiOSA 
REFRESCATE 




Comisión de Certamen: Srcs Aldabó, 
Chaguaceda, Torroella, Pujol y Fuen-
tes (J . B. ) 
Comisión Disciplinaria: Srea. Carri-
llo, Kamón del Río, Torroella y Fuen-
tes ( J . B. ) 
Una vez cumplido el encargo qne me 
hace mi bueu amigo, el colombófilo 
enragé seflor Juan B. Carrillo, cúmple-
me desearle á la Sociedad que con tan* 
to acierto preside, vaya en aumento, 
que bien lo merece ese «por/ volátil pof 
ntil y necesario, y no olvidarse que fe© 
terminó la veda. 
Son muchos los qne en Cuba se dedi-
can á educar y mejorar sus crían de pa« 
lomas correos y pocos de éllos los que 
¡o pertenecen 4 la.prestigiosa Sociedad 
Colombófila: vaya á éstos mi exhorta-
ción para que se asocien y así, con suel-
das metódicas, verán cómo progresan 
en buenos resultados sus mensugeras. 
A . P Z - C L L O . 
Septiembre 29 05. 
N E C R O L O G Í A . 
Nuestro estimado amigo D. Manuel 
González y su señora: esposa doña Mar-
garita Casteilaoos, sufren el inmenso 
dolor de la pérdida de su hijo Renó, fa-
llecido ayer en so más tempraua edad» 
Bata mañana se efectuará el entierro. 
Reciban nuestro más sentido pésame 
leí afligidos padrea. 
I w t e i n i t e Iferl 
E L M A R T A I Q U E 
En la tarde de ayer se hizo á la mar, 
con destino ¿ Cayo Hueso y Miami, el 
vapor americano Aíartinique, con carga y 
pasajeros. 
" L A N A V A R R E " 
Este vapor francés, que salió de este 
puerto el 15 del corriente £l las seis de la 
tarde, ha llegado, sin novedad, al puerto 
de la Corufia el día 29 del corriente, A la 
nna de la tarde, habiendo efectuado esca-
la en Fort^de-Franee ('Martinica.) 
O B S E I T V A € I O X E í $ 
< orrespoadientes al día 29 de Sepbre., heeba 
al aire libre «a £¡L ALUSNOARfilS, Obii* 
po 51, para el DIARCO DE la. MAJMHA. 
mn 
Máxima . 
M í n i m a , 
2 8 ° 
2 5 ^ 
8 2 ° 
7 7 ° 
Barómetro á las 8. 761 mim.: á las 5, 760. 
D R . P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne HIe 
rro "PaiEaicry". Poderoso recomtitayente. 
Une copita en laa comidas. 13202 28-14 S 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
DE PAPáYINá 
d e C a n d i s l . 
el €29 mi 26-1 St 
i • [ M i 
8TUVE sofriendo mucho? afios fre-
caentes cólicos bllioeos que me traator* 
naban, especialmente al levantarme 
por las mañanas) un amigo me reco-
mendó la MAN/ANILLA ESPIGADO-
RA y desde qne la tomé á diario no he vuelto 
á tener uu cólico ni una simple alteración do 
estómago. 
Depósito: Drotrueria L a Reunión. 
José S a n á , H A B A N A . 
c 13()7 26s-i2 
" T o l c o ü N r m A r 
Remedio iuialible 
y exclusivo juira la Impotencia y en-
fermedades del estómag-o. 
Poderoso y segura t6n:co del siste na Cere -
bro-espinal: Con su uso so curan radicalmente 
¡a • dispepsias, debjlid^de i en la? fonciónes del 
es ómagpi, intestinos, de lageaeracióu, pere-
za mu calar y del ahtemx circulatorio y to-
dos .o-. ca8«< de dibilidid general. 
I>K V E N T A 
en M i l u taQterM y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra 6 por escrito, dirigirse .i Manuel 
Alvarer 6 á 1 eliciano Marrero 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
A p í a á o 46?, Teléfono 296. HABANA. 
C17S9 alt 26 14-St 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMANDO LAS 
Uto viimimiuiiu LÜÍ LUI 
de Bosque 
la - ne ejercen nna «cción especialísi-
MU: , sobre el intestino comunioaadoto-
IIK idas SUHI wpaí musculares. Ur. gran 
nCiue.od3 .̂ Sntotnas como neuraigiaa, 
jaquecas, irritabilidad da carácter, he-
morroides, barros, bllioeidad. aieccio-
r.e-. de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos ¿ uu estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
da&Ias Loches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Lo^ Médicas las recomiendo. 
Se veiiden ¿65 ota. el Ira-co en todas 
las Be ticas de la Lia 
c-1780 alt 28̂ 26 sb ) 
Montados! todos los aparatos necesarios para l a f a b r i c a c i ó n de 
puer tas de acero o n d u l a d o , esta casa ofrece á todos los que las ne-
cesiten u n t r aba jo c o n c l u i d o l o m i s m o en este r a m o que en e l de 
F u n d i c i ó n y M a q u i n a r i a , c o m o l o t i ene ac red i t ado . 
S a n J o a q u í n 1 8 . 2 0 y 2 0 i . - T e l é f o n o 6 2 4 7 
12425 ait I5"30 ^ 
A B R I G O S 
D E I N V I E R N O 
s o n a r t í c u l o s q u e c u b r e n u n a p o r c i ó n de pecados , y a l g o p a -
r e c i d o á esos s o n l o s P a r a v a n e s 6 B i o m b o s , q u e s i r v e n p a r a 
e m b e l l e c e r r i n c o n e s y e s q u i n a s . E n n u e s t r a VENTA ESPECIAL DE 
MUEBLES e n t r a n u n g r a n n ú m e r o d e P a r a v a n e s á p r e c i o s m á s 
1 b a j o s q u e l o s q u e h e m o s p a g a d o n o s o t r o s a l f a b r i c a n t e . E s t o s 
j P a v a r a n e s e s t á n c u b i e r t o s de t e l a s v a r i a d a s , m i e n t r a s q u e e l 
P a r a v á n m o d e r n o v i e n e a h o r a s o l i d o ea m a d e r a s . A h í l a r a -
z ó n p o r esa r e b a j a . 
C h a m p i o n á c ¿ P a s c u a l , O b i s p o / O I . 
l ü t 
D T A I S I O 1 J K t i A 1 6 1 ^ ^ ^ ¿ l i u C i o n cíe i a ' m a ñ a n a V — ' ^ 4 ) l R > l i V u e 1 ^ U 0 , 
J?oda«, 21 de Septiembre de 1905 
Br Director del D I A T U O D E LA. M A R I N A . 
l iaba na. 
Mnv Sr. m í o : 
L e doy la molestia para tratar sobre 
la cueatióu palpitante de la emi^rac ióu 
6 sóase ia cuestiou de braceros que tau-
to nos interesa á todos. 
E n un art ícu lo tomado de Im Interna-
tional Sufjar Journal sobre impresiones 
personales de Cuba por el profesor 
Herzfeid de B e r l í n , Alemania, dice 
entre otras cosas, que ser ía instructivo 
comparar la Is la de J a v a (Holandesa) 
con la Is la de Cuba. Cuba tiene área 
de 44 000 millas cuadradas y con po-
blac ión de 1.600,000 habitantes; J a v a 
tiene una área de 49,000 millas cua-
dradas con una pob lac ión de 28 mil lo-
nes, 
Como ambas Islas es tán dedicadas al 
cultivo de la caña, estas cifras demues-
tran cuán m í n i m a es la poblac ión de 
Cuba y cuanto no ha de crecer ei todo 
el terreno se ha de cultivar. 
Dispensando esta poca molestia que-
da de Vd. atentamente, 
U N H A C E N D A D O . 
. ^ — ^ g j » — *~ La higiene prohibe el almso de los alcoholes, y recomienda el uso de la cerveza, sobre todo la de LA TKOPICAL. 
- O ! 
w m M C Í M 1 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala de lo Civi l : 
Becurso contencioso administrativo es-
tablecido por la l l avana Coimnercial Co. 
contra una resolución sobre inscripción 
de dibujo. Ponente: señor t levia. L e -
trados: Dres. Párraga y Berrlel. 
Becurso contencioso administrativo in-
terpuesto por la Compañía azucarera 
''Central Luisa" , sobre liquidación de 
escritura. Ponente: señor Morales. L e -
trado: señor Angulo. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
C o m p a ñ í a de C a s y E l e c t r i c i d a d 
de la H a b a n a . 
Habiendo participado la aprencla de "The 
Roval Bask ot Canadá", eatableciua en esta 
ciadad, apoderada ¿«Mr. Adam Weber, el ex-
travío del cupón n. 1 vencido en 1" de Junio 
úlLim^, corresoondiente á los bonos números 
H,979 ipí 8,9£í, fie la emlaión de 16 de Septiam-
bre de 1904. ínecritos á nombre del re erido 
Mr. Weber, la Junta Directiva de «Ma Com-
pañía, en sesión dei día 3 de Agosto de 19U) ha 
di«pueato que dicho extravío se haga público 
en tres periódicos de esta capital, y tres dias 
en cada uno de ellos, advirtiendo que si en el 
•término de treinta dias á contar desde la pri-
mera publicación no se presenta reclamación 
en contrario, se abonará su importe al recla-
mante y se declarará nulo y de ningún valor 
el referido cuoón extraviado. 
Habana, Agosto II de 1905.—El Secretarlo 
general, ¿millo Iglesia. c 1786 3-28 
EMPRESA UNIDA 
DE 
Cárdenas y Jácaro 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 dei entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Bafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
cata Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; aOvir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 1G de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-17 
Empresas Mereai t i í es 
y S o c i e d a d e s , 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E QAS. 
Desde el día 2 del raes de Octubre pueden 
ocurrir los Síes, tenedores de bonos hipoteca-
tlos de esta Compañía á hacer efectivo el im-
porte del cupón número 21 en la Admistra-
ción de la Empresa. Calle de la Amargura nú-
mero 31, de 1 á 3 de la tarde. 
Habana, 27 Septiembre de 1905.-E1 Adminis-




C A E D E N A S Y J U C A E O 
SECRETARIA 
T â Directiva ha señalado el día 21 del en-
erante Octu^ re, á las doce, para qne tenga 
tfecto en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael n ú m . 1, la Juuta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 80 de Junio 
ú l t imo y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año Ide 190G á 1907, y «e 
procederá al nombramiento de la comi-
s i ó n que habrá de glosar aquellas y exa-
Iñiuar éste, así como á laelcción de cinco 
Bres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirt iéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la (erra. 
1791 21-28 Stptbre. 
6 í 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
¿e todos los valores qaa so cotizan en la Bolsa 
trivada de esta eluda i. 
Dedica MU prefcreaia atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo da las ia-
veraiones del dinero. 
J o a q u í n Puutonet , P e r i t o Mercant i l , 
Donaiolllo: Lealtad 112 y Ui.—En la Bolaa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Oorrftspondeacia: Bol-
sa Privada. 1̂ 936 26-7 St Anuncio.—Licitación para la construoclgn 
de 1.990 metros lineales de la carretera de San-
ta Clara á Camajuaní, en los kilómetros 4, 6 y 
6.—Secretaría de Obras Públicas. —Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Sauta Clara 0 de 
Septiembre dé lílOfl.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 9 de Octubre de 1905, se recibirán en 
esta Uñcina, calle de Independencia número 
63, Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para la construcción de 1,990 metros 
lineales de la carretera de Santa Clafa á Ca-
majuaní en los kilómetros 4, 5 y 6.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públ ca-
mente á la hora y fecha mencionadas. En es-
ta oficina y la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios,—J. Agramonte, Inge-
nieró Jefe. c 17g3 alt 
E L I R I S COMPAÑIA DE SEGÜRCS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
i EstaWecíto eaia Eataa, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o » de exis tencia 
y ele operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
/ ^ t a hoy S 3 9 . 0 6 2 . 4 3 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la f echa . . . J 1 .560 .453-86 
Asfgnra capas de mamposteria extorior-
Jnente, con tabiquería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32>t centavos por lú'Ó 
anual. 
Casas de mamposteria cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
£ 40 centavos por 100 anupX 
Casa? de tabla 6 embarrado, oon techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
teñeran los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47J-Í cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con tecbos do teias de lo mis-
ino, habitadas solamente por familia £ 65 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etq, pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12? que paga $1.40 por 100 
Oroeepañol anual, ol edificio pagará lo misino 
^ si sucesivamente estando v,n otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 65, esq. á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1° de 1905. 
01638 26-1 9t 
DE 
Y C O N S T K U C C I O N 1 E S 
" E L G U A R D I A N " 
I N F . R C A D E R E S N". 2 2 . - H A B A N A . 
bi quiere V d . hacerse rico maflana, 
deposite sus ahorros en ol G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devo lverá 4 V d . sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . só -
lidas garantías con sus numerosashlpo-
teca?* en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A t f . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y M é x i c o en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto & los te-
jedores de sus certificados en concepto 
(Je amortizaciones más do $222000. 
Act ivo Fppfln balance en 80 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M . 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todo§ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. .AGÜIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1663 166 14Ag 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ^ í . typmann cf C o , 
(BANQUEAOS) 
( 5512 7íu leAjr 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MKD1CO CIRUJANO 
De regreso de su Tiaje á Europa f los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34 Vi de 1 4 4. 
c la&i lL6Jn-9 
Habana 26 de Septiembre de 1005. 
Sr . D r . C a l v e z G u i l l G m 
H A B A N A 
Muy Sr. mió:—La ingratitud no es vicio que 
afea mi conoiencia, le debo mi M t̂td á sus es-
fuerzos y 6 sus oonocimientos espaciales. Ha 
desterrado Vd. de mi orgamsme «na terrible 
y asquerosa enfermedad, tengo pues oara con 
Vd. una deuda de gratitud mas que de dine-
ro, debo pagarla de la mejor qaanera posible; 
todos los medios que imagino me parecen pe-
queños, perp escojo el qué lo hace más públi-
co, la prensa. La sífilis maldita no es solo el 
azote del organismo, sino, que afecta el espí-
ritu. 
A V. le debo qnerido Doctor haber vuelt" á 
ser útil á mi familia y á mi mismo, por ellos y 
por mí, trato de darle pruebas de nuestra 
gratitud inmenna, no me es grato publicar 
cual fti6 mi estado, pero la gratltnd me obli-
ga á decir por este medio á todo el que sufra 
como yo sufrí quien me curó y como me curó. 
De alguna otra manera más práctica trataré 
de demostrar 4 Vd. mas tarde mi agradeci-
miento. Hoy solo le puedo ofrecer mi sincera 
amistad y gratitud. 
Su S. S. 
Francisco Echarte. 




Gallano 7B—Habana,—De 11 4 ^ 
C 1777 a6 26tíb 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Uinecólogo ael Hospital n 1. 
Par tos y e u t ' e r m e d a ü e s de Seflotaa. 
Le 12 a 2. 6ALUD 34. 
123S1 Teléfono 1727. 104-ISt 
DR, JÜAN JESÜŜALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gaiiaao 103 (al 
toe) de 8 » 10 y de 12 a 4. cl73117 S 
Vedado H. esquina 4 17. Teléfono 9029. 
C 17Í7 26-18 S 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado da Villa-
nuera. O 177S 26-38 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en VENEREO y SIFILIS , cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales: de 12 4 2.— NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 4 4.—Aguiar 122. 
13349 22-22St 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madlcin», Crujía y Prótesis de la boca. 
Bemaza SG-leléfono n. 3012 
C 1624 1 St 
m u s í s « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis complete, miorosoópioo y quími-
co4 DOS pesos. 
Cono póstela 97, entre Maraila y Teniente Rey 
C 1700 26-7 8t 
D r . P a l a c i o 
Cirnglaen general.—Vías Urinarias.—anfer-
medades de Señor«s - -Oonsulsts da 12 a 2. San 
L4zaro 246. Teléfono 1842. C 1778 26 8b 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
micfoscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1718 10- S 
Francisco ( M ó n ? Eosell, 
Melctior E. Sastóii y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo, 
HABANA- -MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Oí 
13652 26 22 o 
TOMAS S A U Y A 
G A B R I E L PiCHAPiDO 
Mercaderes n° 4, De 3 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono S098. 
C—1706 7 St 
J E S U S R O M E U . 
ABOGAl>4>. 
Galiano 79. 
C1732 26-15 8 
^7; t ¡ í c o . J u á r e z G u t i é r r e z 
VIAS l'Rl>AKli8 EXCLUSlVAMÍrtTB, 
MONTE NUM. 225. Consultas de 1 4 2. 
13371 13-17 S 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 4 3. 
13379 26-17 St 
DR. E. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMADA; DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol 
Jio: Consulado 114. c 1627 1 St 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas v 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 4 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
0 26-27 8 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•HFBRV?EPADRá del OBRBBBO y d& lOS NHBVI03 
Conenltas en Behucoaín 105^ próximo i Reí 
na,cié 12 4 2. C 1719 9 S 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . Pa tr i c io de la T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina S?. Teléfono 1720 
13062 a6-Beptl2 
D r . D E H O C U E S , 
Oouiista del Hospital n. 1. 
Conbultas de 12 á 3—Clínica para pobre»; Lu 
nes. Miércoles y Viérnes de 2 4 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12877* 27-9 St 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e n l e r m e d a ü e s de ios 
ojos y de los o í d o s . 
OoDsnltas de 12 4 3. leléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensarlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de í á 5. 
1632 1 St 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médiuo-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1631 1St 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. Neptuno 4S, 
C1628 
De 12 4 2. 
Teléfono nóm. 1213. 
26-2 St 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTBJ NUM. 5. 
C1630 I S t 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I > E L A L K E T R A 
Jesüs María 33. De 12 4 3. C 1617 18t 
D o c t o r J u a n E . V á l e l e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1~73 26-26 Sb 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
A l é d i c o - C i r u j a u o - Dent is ta 
Salud 42 esquina 4 Lealtad 
C 1745 26-15 St 
DR. FELIPE GARCÍA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, mlérooles y viernes, de 1 4 3. 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026 
12852 26-5 8 
DR- FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 4 2 tarde y de 
~ 4 tínoche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
S I F I L I S . 
Se onra Ten tedoa sus erados. Incluvendo 4 
los LAZARINOS. O ANCERE8. SIFILÍTICOS 
eto,—PE GARANTIZA BU curación total por 
tin sistema especial y peculiar. 
Muchos curados, muchos Corándose.—Doc-
tor M4rqaez, Médico Cirujano,—Industria 51 
dt»8ft 4p. m. 12978 alt t-a 
Dr. Luis Montané 
D r . J o s é R . V í l l a v e r J e 
D r . L u i s d e S o l o 
A & O G A D O S 
OBRAPU. Ní 88>í, ESQUINA i AGUIAR 
Consultas: d e B á l l y d e l á ^ 
11P91 
M i g u e l A n t o n i o 
A B O G 
DowiciUp; §ft& 
26-8 Á 
o g u é t á á 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrético por oposición déla Facultad de 
Mediolna.—(¿iruianó del Hospital n. 1. Cónsul. 
taB de 14 a Amistad 67. Q 1774 2¿ Sb 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en lea enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domloU 
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 Sb 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catcdr4tieo por oposición de la Escuela 
de Medicina—Fefiapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 4 o.^Teléfono 101. 
c 1720 9 S 
DR. ADOLFO 6. pE DÜSTAMANTE 
Ei-Intenio ¿el Hepital IntenitioBil de Pan», 
Enfermedades de la PIAL y de la SANGRE. 
Consultas de ll>í 6 Itf. RAYO 17. 
1839* 26-178 
X > J F L - 3 3 . - G V X J X H . - A . X i , 
— - OCULISTA — 
Consultas de 12 4 2. Particulares de 2 4 4. 
CilrJoa de Enfermedades de los ojos para 
pobre. 91 al ^cs la Inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1834. 
C 1744 26 18 8t 
c 1615 26-2St 
A tonio L . Valverde. 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 68. TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C iru jano de l a F a c u l t a d de 
Especialista en la*- enfermedades del estó-
mago é Intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo K4strico. Consultas de 
12 4 8, Prado número 54, 
13672 26-23S 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 3 5 . 
16 S 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRÜJIA G E N E R A L 
Consultas íaiarias de 1 4 8.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1626 1 St Dr. Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe Alfonso 394 altos-Telefono 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Oabinete Montado 6 la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 26- 23 S 
^ V a i d é s T t f a r í í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,—DB 8 á 11, 
13010 26-9S 
Dr. Martines Avalos, 
ha trasladado su domicilio 4 San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 1S3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
Dr. Antonio Riva. 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con 
sultas de 12 4 2.—Gratis: martes y sábados 
Campanario 75. 12839 26-33 Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Patología Qnir6r{Tioa y Glne 
colegín con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES a7. 
C 1730 16 S 
Ramón J. Martines 
ABOSADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 1621 ISt 
J o s é F u s t e r . - L e c c i o n e s part lc i i la i es 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas Re-
paso de asignaturas del B £ m } * ^ J ? ¿ £ i 
ce como profesor para algún Centro de Lnse-
fianza. Casa Palacio, Aguacate U¿^ ^ ^ 
IMÍTÜCÍOÑMCESÁ 
A M A K O r R A .'?S, 
DIRECTORA: M E L L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y WF10-nIdl^]™"' 
Francés, Español 6 Inglés, Kehgión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Internas, medio Internas y ex 
ternas. Se facilitan prospectos. 
13707 1B~^0 
L d o . J o s é de los Angeles P e r e r a y 
León, A bogado y Notario público, tiene 4 su 
carpo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na i á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
18246 20-15 Sb 
RAMON FERNANDEZ LLANO 
JÜAN LANZA ALFONSO 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 ¿ 10 a. m. y de 1 4 
4. p. m. 13668 Sbre. 26-2331 DOCTOR HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA,—De 12 4 2. 
NEPTUNO 137. 
C1628 26-1 3t 
ALBElO í DE n u u . a a 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición dMa Facultad de Medicina. 
Especialieta en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a & Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
DR. FRANCISCO J. YELASCO 
Enfermedades del Corazón, P^mones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Slfllles). 
Coasultas de 12 4 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C 1616 1 St 
C L A S B I>Ií P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, o en casa calle 
de la Habana nfim. 104. Precios módicos. 
Mis I sabe l la M . Cox 
Profesen de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, denea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó 4 domicilio, 
Autiffuo Hotel de Franela, Teniente Rey 15. 
13515 15 -20 S 
Se ofrece u n maestro á los padres de 
familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior. Preparación para Ingreso 
en el Instituto y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza. San Miguel 
115 13467 13-19 Sep. 
ffiaibino S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 14 8. o 16P8 26-5 St 
Dr. B. Chomat 
Tratamiento especial de Slflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 4 3, Teléfono 854 Egido núm: ?, aitos, 
C 1620 ISt 
CLASES DE SOLFEO T PIANO oor una profesora pr4otica. 14014 AGUIAR, 24. 4-80 
CLASES DE GUITARRA, 
mandolina, bandurria y vloloncholo por un 
un competente profesor. Agolar 24. 
14013 8-30 EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fornándoz: se admiten nittos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
18903 26-23 St 
S. BUENAVENTURA 
Colegio de p r i m e r a Euseftauza, 
r J e m e n t a l y Superior . 
C A L L E Uí NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos. 
13243 26-14 Sb 
M r . G r e c o . - " E n s e ñ a p r á r t i o a m e n t e 
á hablar y entender Inglés con perfeitiór:, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctica 
todo Inglés, titulado "English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 98. 
4 12882 2tt-S8 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , R A B A N A . 
DIRECTORA: 
^ e / / e . g e o n i e Q l i o i e p 
Officier d' Academle. 
S E A L Q U I L A 
los altoi independientes de S. Lázaro n, 78 cn 
un precio módico, tiene sala, comedor, 5 cuar 
tos y demás dependencias: la llave en la por" 
terla y darán razón Empedrado n. 50. 
13976 (ijj) 
S E A L Q U I L A ~ ~ ' 
una habitación alta y otra baja con vista á U 
calle en la lujosa y expléndlda casa Salud 7ft 
«aci^á Escobar. 13964 4-29 ' 
S E A L p l A Í P 
En Monte 826 unos magníficos altos iau7 
frescos y ventilado», de construcción moder-
na y con todas comodidades apetecibles pura 
una familia de gusto. Informan: Sabatés v 
Boada. Universidad 20, Teléfono 6187. 
18975 4-29 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, j 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, callstenia, piano, eutudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
F . H e r r e r a , Profesor Mercant i l , d á 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de llqros y aritmética 
mercantil, 4 domicilio y en su academia. Obis-
po 86. 12957 26-9St 
Colei Mam Luisa Dolz 
P r a d o 6 4 
D i r e c t o r a : Doctora M a r í a L u i s a Dolz 
Próxima 4 regresar de su viaje 4 Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE F A C I L I T A N PROSPECTOS. 
2557 26 13 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. O Jn 30 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también 4 domi-
cilio, Monserrate 2 A, epq. 4 Animas. 
12598 26-3 S 
H A l í I T V( l O J Í E S 
En Cárcel 17, altos, se alquilan muy frescas 
y cómodas oon toda asistencia á personas so-
las ó matrimonios sin níño.«, tienen vi itaa al 
Prado y Malecón y se exige la moral. 
13951 4-29 
Yodado. -Se a lqui la la hermosa casa" 
de Baños 13, entre Calzada y Linea. Informe* 
Linea 34, esquina a Pasco. 18997 4-̂ 9 
~ E u lo m á s alto y sano de la Habana-" 
f 37 americanos la casa Gervasio por Maloja 
174, sala, 4 cuartos, patio, cocina, baño, &, aca-
bada de reedificar 4 la moderna. Informa, 
Dentista Vieta. Príncipe Alfonso 394, Teléfono 
6076̂  13983 4-29 
Z a g u á n con Inodoro y llave de agua 
independiente se alquila un zaguán en buen 
punto para una vidriera ó cualquier casa de* 
cente. Informes en Obispo 86. 
13962 4-29 
PARA ESCRITORIOS 
6 vivienda se alquilan hermosas habitaciones 
en Habana 85. 13954 8-29 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15, coa 
dobles servicios, « cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Principe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13342 8-29 
Sau Antonio 5t en Marianao , 
con portal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos 
bajos y 2 altos, hermosa cocina, pozo y un gran 
solar al lado. La llave en la bodega. Su dueño 
Merced 43. 13944 8-29 
I E N T R E 7 y 9 V E D A D O . 
Se alquila un departamento para familia. 
Su dueño Merced 48. 13945 8-29 
( a sa partj famil ias. 
Habitaciones con muebles y todo servicio, 
exg iéndose referencias y se dan en la planta 
baja un departamento de sala y dos habitado» 
nes* Empedrado 75. 13937 8-28 
El k m \ fla la toda. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. - Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundarla, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 28S-3 
A l a G r a c i a de D i o s . 
Colegio Francés, establecido en Neptuno 101 
Dirigido por las Señoritas: 
Marg (inllhamélon y Josefa Juan. 
Enseñanza elemental y superior.-Religlón, 
Idiomas: Francés, Español é Inglés, iPiatto y 
toda clase de labores. Be admiten medio pupi-
las. 13904 4-
P a r a d a r clases de U y 2Í E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
ex4menes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
IBROS t i m m m 
G A L I C I A ! 
P R O L O C O S 
DE 
M a n u e l C a r r o s É n r i q u é z 
Y DE 
A t a n a s i o B i ver o. 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos 4 Atunasio Rivero. DIAKIU DE LA 
MARINA. 
Gal iano Oo, altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle, lu? eléctrica, piso di m4rmol y 
todo, servicio; todos los carros pasan por la 
puerta. 13921 4-28 
M U R A L L A 9 « . " Se a lqu i lan dos ó 
tres habitaciones seguidas en el segundó piso, 
4 señoras sula¿ ó matrimonios sin niños: se 
exigen muy buenas referencias. Informan en 
los bajos. 13918 4-28 
Se al<iuila l a casa C a m p a n a r i o 131,' 
entre Salud y Reina, con 6 ̂ cuartos bajos y \ 
akos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una familia de gusto. La llave enfrente n. 158, 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, 
13917 8-28 
Se a r r i e n d a la f inca Al iona Ciatos, 
Sita en el camino de Santa María del Rosario, 
Guanal) ajoa. Tiene caballería y media de tlê  
rra, buena casa de vivienda, dos pozos coa 
agua y se da en poco dinero. Informan Luz 7, 
1J899 4-28 
Se a lqu i la en casa de fami l ia d e c e n t ó 
donde no hay más Inquilinos, un salón grande 
A" una saleta; á hombres solos ó matrimonio sin 
niños; se cambian referencias. Santa Clara 3, 
altos. 13891 4-28 
A una c u a d r a de P r a d o 
la casa para corta familia. Cárcel 13 Tiene 3 
cuartos y uno alto. Iniorman Carlos III 163, de 
12 4 4. La llave en el café. 
13894 4-28 
Caga de famil ia , ú n i c a en su clase en 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos, con 
todo servicio y comodidades. Eapeolalidad en 
comidas. Se cambian referencias, Gallano 75| \ 
Teléfono 1«1. 13873 6-27 n 
C a r t a s famil iares y de comercio 
en español, inglés y francés, redáctadas de 
modo que las españolas sirven de clave á las 
inglesas y francesas, á 60 cts. las españolas y 
francesas y 70 las inglesas, Obispo 86 librería. 
139C5 4-29 
T a r j e t a s de Baut izo 
muy bonitas y baratas. Acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 13968 4-29 
V i a j e pintoresco á las 5 partes del 
mundo por los viaieros más célebres, 4 tomos 
grandes con 1,600 láminas Intercaladas en el 
texto y apprte, en el ínfimo precio de 4̂ plata. 
De venta Salud 23, librería de R. Turbiano. 
13900 4_28 
A L Q U I L E R E S 
? » e p t m i o 19, d u n » c u a d r a de los par -
ques y teatros, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones con ó sin vista 4 la calle y toda 
asistencia, 4 personas de moralidad, baños, 
duchas y entrada 4 todas horas. 
HOPA 8-30 
O J O . E n l a L o m a 
se alquila la bonita casa calle G entre 21 y 23, 
nueva y de azotea, servicio á ia moderna, en 
precio módico, la llave al lado y su dueño José 
M? Bolaño, Aguiar 116 informan. 
14020 9_3o 
Se a l q u i l a u n D e p a r t a m e n t o al to , 
con toda el servicio independiente, propio 
para un matrimonio de gusto, en la misma 
hay habitaciones. Monte 12 altos esquina 4 
Aguila. 14039 4-30 
Habi tac iones amuebladas 
con toda comodidad para hombres solos 4 dos 
y tres centenes al mes, Monte 81, altos, frente 
al Parque de Colón. 14038 8-30 
T e n i e n t e B e y 104, 
frente al nuevo edificio de¡ "Diarlo de la Ma-
rina, s* alquila una habitación con muebles 6 
din ellos, para caballero solo. Precio módico 
1*017 i-30 ' 
E n Monte 3 se a lqu i lan c ó m o d a s y 
frescas habitaciones, es casa de toda morall? 
dad, en la misma se dan comidas y se alquila 
el zaguán. Precios módicos. 
18828 4-27 
O j o — B e r n a z a ^ 5 - - S e a lqui la una s a -
la y cuatro habitaciones para escritorio ó en- , 
vases de comercio 6 para cualquier clase de 
establecimiento. En la misma se venden lám-
paras de varias clases de 6, 4 y 3 luces. 
13852 8-27 . l 1 
Se a lqui la en el mejor punto de l a C a l -
zada del Monte un hermoso local, propio para 
establecimiento. Monte esquina á Sotneruelos 
frente al Parque de Colón. Informes sastrería 
La Francia. 13SGD 4-27 
S E A L Q U I L A N \ 
dos grandes salones altos, tienen el servicio 
d'i cocina, agua é inodoro, es casa de familia 
donde no hay otros inquilinos. Ko se admiten 
niños. Animas n. 90. 13S53 4-27 
"COCINA PARA FAMILIAS 
Se sirve en tableros 4 domicilio, Hotel da 
Claliauo 75. Telefono 1461. 
13872 6-27 
S E A L Q U I L A 
un local apropósito para establecimiento. In-
formarán en la misma Habana 110. 
13779 8-23-Sep ^ 
C A R D E N A S 56 
se alquila esta ca^a de alto y bajo acabada da 
reedificar. Informan Egido frente 4 Paula. 
13882 8-26 Sep 
Se a lqui la en Puentes G r a n d e s , b a -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-* 
ríunao. la preciosa casa n.' 10 de, la calle de 
SanTadeo,con 4 cuartos,sala comedor,agua,co* 
ciña y gran patio con arboles frutales. Darán 
razón en el n; 14 6 en la Habana Camoanarlo 
216. 13788 15-26 Sep. ,̂ 
E n Compos te la 109, esq. á M u r a l l a 
se alquilan unos altos muy cómodos y ventila-
dos, con cocina é inodoro. Fiador 6 dos meses 
en fondo. l?72^ 8-24 
Se a lqu i la un hermoso piso alto 
con todas las comodidades, para familia de 
gusto, en Zulueta 73, en la misma Informarán. 
13733 S-24 
É n o c h o c e n t e n e s 
al mes se alquilan los bajos de Lealtad núme-
ro 12.______J3686 15-23 
l i e ina 14, se a lqui lan hermosas hablw 
taclones, con vista á la calle, con muebles y sin 
ellos, muy frescas; es necesario verlas para de-
sengañarse. Con todo servicio, entrada á todas 
horas. Se desea alquilar 4 personas de morall* 
dad. 13663 8-22 
C O N S U L A D O 8 5 
Se alquila esta nueva casa de 2 pisos, juntos 
6 separados, cualquiera de ell JH sirve para nu-
merosa familia y llena los deseos más exi-
gentes. Informan Lamparilla 52. 
18642 8-22 
San Antonio 5, en Mar ianao eon por-
tal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos y 3 
altos, hermosa cocina, pgfo y un gran solar al 
lado, la llave en la bodega. Av. dueño Merced 
nfim. 48. 13645 f"22 ., 
Ü n a c o r t a f a n ^ T T I á é ^ r a r a l ^ i i l e T 3 
hermosas habitaciones oof f^^^J^Í?6^ J 
la calle. Independientes y oon ^d^^'X '9 
familia corta 6 matrimonio solo. Obrapia 11 
La casa no tiene papel- la1»" B~<" . 
4á 
L A M I N E R V A 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Clrujla, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 4 2, gratis para los pobres, 
C A M P A N A R I O 1 4 2 . 
E S C Ü E L A D E C O M E R C I O 
Y NORMAL de MAESTRAS 
J S c t T X Ü N T Í O O I A J S Z X . i O» « 3 
Quedan abiertas las clases general- i para 
comercio, Magisterio, lí y 2t enseñai. a para 
niños y señoritas, y las especialee d< TaquI-
Srafia, Mecanograña, Ingles, Teneduría de 11-ros y Nelegraría pr4ctlca Exito y c locación, 
seguros; honorurlos y peMionee paja internoa, 
18877 y ftdeí*ntRáo^'^c^:^^S9. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa acabada de fabricar. Calle 4 
entre 13 y 15, Vedado enfrente informarán 
14007 4.30 
A G U I A R 31 
Be alquilan los espaciosos bajos de esta case. 
informes en los altos. lfQ21 4-30 
Se a lqui la en $ 7 9 . 5 0 oro e s p a ñ o l 
la bien situada casa San L&zaro núm. 10. La 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 78 
el Sr. A. María de Cárdenas. 
1̂ 025 4.30 
S E A L Q U I L A N 
casas en Atocha n. 8, por Zaragoza con toda 
•1 aervioio. en la uiieau impondrán. 
13978 §-2» 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y balo, calle de los Corrales nú. 
mero 16, entre Cárdenas y Cienfuegos. La lla-
ve en la misma calle n. 9. 
V E D A D O ^ S e A l q u í l a l a "^oñí la 
calle I esquina 4 18 
casa 
"Clara Luz" 6 compuesta 
de sala,? habitaciones, saleta, buen baño,cuar-
to despensa, cuarta le orlados con baflo 6 ino-
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardin. 
Informan San Rafael 72 ó en la Bolsa de valo-
res de 10 4 12 ó de 2 4 4. Sr. Arena. 
13459 12-19 
Teniente R e y n. 14. -Se alquilan lo9 
bajos de este casa, nropioe para almaeot» 6 es-
tablecimiento. íofoiinan en la Notarla del 
señor don Antonio O. Solar, Aguacate n 12S. 
oe una 4 cuatro p. m. 13019 96-10 8 
SE I L Q f l L A N H A B I T A C I O N E S ' 
en los altos mí l s hermosos y venti la-
dos de la Habana , con ó s in muebles, 
á personas solas 6 mutrimonios s in 
n i ñ o s y que sean de moral idad . E g l 
D I A R I O I M S JLA IHAKINA—MUtón fie la maaana.—septicraDrc Ó'J a e iyuo. v 
mk mm> y A m o s 
Tanto para n iños oomo para personas 
de edad madura, la E m u i s i ó n de A n 
f i er es la medicina ideal. E s la que 
prescriben los médicos . E s agradable al 
paladar, asienta al e s t ó m a g o y regula-
l i z a los iutehlinoK Aumenta la gana de 
comer, lo que es saludable, ayuda la 
<ligestióu y nutre al cuerpo, K Ü es co-
mo otras emulsiones. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L A 
T K O P I C A L . 
G A € E T I I . I i A 
L i FUNCIO.V D E L.A P R E X S A . — E l 
acontecimiento teatral del d ía os la 
fiesta de la Asociación de la Prensa en 
el Nacional. 
Vean ustedes el programa: 
\*—Chrigtopher (Joturubus, tanda <ie 
vatees por la Eitudiant ina Los Bohemios, 
bajo la dirección del profetor Sr. Vicente 
Alvarez Torrea. 
2?—Primer arto del juguete cómico en 
prosa, E¿ A tinador, de Vital Aza, basado 
en el pensamiento de una obra francesa, 
por la Compañía de aficionados "Vi ta l 
A z a . " 
Reparto'. 
Margarita, Srta. América Vilaseca. 
Elena, Srta. Estelvina Alvarez. 
Juana, Srta. Palmira Alvarez. 
J)on Celedonio, 8r. Marcelino Arcán. 
Gunxersiudo, Sr. José López Rui / . 
(Jarcia, 8r. Ag^iatln Borgea. 
J^amiro, Sr. Rafael Díaz. 
Podrlguez, Sr. Antonio Montalvo. 
Pepe, Sr. Sixto Alonso. 
—Morahiut, capricho característico, 
C ICspinosa, {)or ta Estudiantina Los 
Jiohentios. 
4"—Segundo acto ó*\ juguete cómico 
£ 1 Ati nadar. 
f)' — L a zarzuela Bohemios, música del 
maestro Vive*, por la Compañía del 
teatro de Albisu. 
Bepartoi 
fosette, Sra. Clotilde Hovíra, 
<iiri»eta l ' , Sra. Carmen Duato. 
Idem 2̂ , Sr». Sorg. 
L a Portera, Sra, M. Cotona, 
Civalt , Sr. Kseribíl. 
Roberto, Sr. Casafias. 
Víctor, Sr. VillarreaJ. 
M. Linant, Sr. Tapias. 
Bohemio.s y coro general. 
fi'.'—^a (Jmn'arha, letra de Federica 
Villoi b y música de J , Marín Varona, 
miembro de la 4 Asoc iac ión de la Prenaa 
de Cuba", por los artistas del teatro A l -
ba mb ra. 
I n é x i t o segura 
P O S T A L . — 
{Be l álbum de la señorita 
Cármen Gómez y Centella») 
De mi vida inñ-octaosa en la maleza, 
cogí la flor,—que hallé,—de la tmteea; 
»nas vivo resignado, prenda mía, 
porque endnlzar bien puede su agonía. 
el sér que admira tu imperial belleza. 
Diwaldo tíalom. 
E N A L B I S U . — D o s tondas esta noebe. 
L a primera está cubierta con L a Y a -
r a de Alcaide y la-segunda con E l Alma 
del rmblo, presentándose d e s p u é s de la 
primera la señori ta María Pujol, " la 
m u ñ e c a e léctr ica". 
Mañana, mafcinée. 
L a empresa ba combinado un pro-
grama lleno de atractivos eu obsequio 
del muudo iufautil. 
Y espérase el lunes, á bordo del 
Montserrat, la nueva tiple, la señorita 
Lu i sa A n ego i, cuyo debut se anun-
ciará inmediatamente. 
Viene también en el Monüerrat el 
popular Ensebio Azcne con sn esposa, 
la señora López de Azcue, la nunca 
olvidada Lola López. 
Y viene también el notable escenó-
gralo A m a l i ü Eeruáudez . 
HAILK.—IAX floreci«nte sociedad de 
Vívora , E3 l'royreso, abrirá esta noche 
sus Miiuíics para un gran baile, 
Raile de soeioe exclusivamente. 
Tocará, como en todas las fiestas de 
E l f*roprPso} la más popular de nuestras 
orquestaf", la de Pabtito Valenzuela. 
Damos las gracias al amigo Bustillo, 
presidente de la s i m p á t i c a sociedad, 
por su galante inv i tac ión . 
A C A D E M I A DK C O R T E . — H e m o s visto 
los prospectos de la moderna academia 
de corte fritlema fflis, y anotamos los 
siguientes datos: 
' Por ñuco oenitnee y por solo cuatro 
días <ie estudio se aprende con toda per-
fección el difícil arte del corte y con-
fección de toda clase de ropa para mu-
j e r y para hombre y sin necesidad de 
paf roses. 
A la alumna que A los cuatro d ías 
de clase no esté en capacidad de cor-
tar, na le devo lverán los cinco ceu-
tenes. 
Todas las alurnnas podrán practicar 
en la academia todo el tiempo que 
quieran gratis . 
E n la misma academia. Amistad 56, 
Be regalan prospectos y se facilitan to-
dos los datoB", 
MTicbas son las garant ías que ofrece 
esta academia y le augurarlos un bri-
lluute resultado. 
DoLOfrc.a E V I T A B L E ? 3 . — P a r a enrar 
ün diente ó una muela cariados, hay 
que acudir á la c irugía , ya para e x -
traerlos ó bien para restaurarlos; pero 
en mnebos casos no se pufde utilizar 
ese recurso, y se necesita un remedio 
para combatir esos dolores; pero un rej 
rordio efectivo, qn« esté bien compro 
hado. La Odoi.talina, preparada según 
fórmula del Dr. Taboadeln, hace oesar 
en el acto de aplicarla, el más agudo 
dolor de IB nebí ó diente cariados; y sus 
efectos, rápidos y seguros, le h/in val i -
do la gran popularidad de que ya d i s -
fruta, po!()ue rada nuevo consumidor 
de ella es su más entusiasta propagan 
d ista. 
L a OdontaMna debe usarse como in-
dica el método que la acompaña . 
Se encuentra de venta cu todas las 
droguer ías y boticas. 
E L C A N A L DB A I . B K A R . — U n a de las 
obras verdaderamente notables que te-
nemos en Cuba es el Canal de Albear; 
y algo que hay aquí tan notable como 
esa obra es La m á q u i n a de escribir 
Smith l^emier, que recibe Charles 
Blawo, y que vende a l c o a t a d o ó á p l a 
sos eu Obispo 2Í). 
P A Y R E T . — M a f i a n a es el ú l t i m o d ía 
de la temporada de funciones del bios-
copio inglés . Con este motivo se darán 
dos funciones extraordinarias: una ma-
tinee y otra por la noche, con progra-
mas escogidos. 
Cada tanda tendrá 15 vistas. 
A d e m á s tenemos el gusto de mani -
festar que el doctor Saaverio y el señor 
F r a n k Costa, tienen concertado para 
la matinee con entrada gratis á los n i -
ños de la Beneficencia y los del As i lo 
Huérfanos de la Patria. 
Aplaudimos de veras esta generosi-
dad de los señores empresarios del bios-
copio inglés . 
L a función de hoy será e sp léndida . 
B E L L A S M A T A N C E R A S . — E S el t í tulo 
de un íico step compuesto para piano 
por el joven Fracisco Font y que está 
de venta eu O ' E e i l l y 61, el acreditado 
a lmacén de mús ica de Giralt , donde fué 
editado. 
Bellas matanceras es digno, por su 
alegre y bonita música , del t í tu lo que 
ostenta. 
H a r á fortuna. 
M A B T I . — P a r a hoy sábado se p o n d r á 
en escena el gran drama sensacional ti-
tulado E l terremoto de la Martinica. 
E l domingo habrá una m a t i n é e se-
lecta con un programa interesant í s imo. 
L Á NOTA F 1 N A . L . — ' ' V 
— ¿ E n qué se ocupa su amigo Luis? 
— V i v e de sus rentas. 
— i Y usted? 
— Y o t a m b i é n . 
—¿Usted , que nada posee, ni trabaja? 
—Pues por oso digo que vivo de sus 
rentas. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 30 D E S E P T I E M B R E D E 1905. 
Ebte mei está consagrado á San Mi-
gnel Arcángel . 
E l Circular está en Guadalupe. 
Santos Jerónimo, doctor y fundador; 
Gregorio y Honorio, confesore»; gantaSo-
fía, viuda. 
San Honorio, confeBor, L a capital del 
mundo cristiano fué la que v ió nacer ¿V 
San Honorio. Siendo joven abrazó la v i 
da monástica. 
E l pontífice que á la sazón ocupaba la 
silla de San Pedro, que era San Gregorio 
el Grande, le mandó & Inglaterra con 
otros misioneros que iban á predicar el 
Evangelio al indicado país. 
E l año 680 murió San Justo, arzobispo 
de Cantorbery, y conociendo todos la 
eminente santidad del misionero Hono-
rio, le eligieron c omo succfior, y fué ele-
vado á la silla arzobispal de Cantorbery, 
consagrándole el obispo de Y o r k , que era 
San Paulino, 
Su nueva y augusta dignidad le s irvió 
solamente para aumentar rico caudal de 
virtudes, que su nombre era bendecido 
por todas partes y le veneraban en vida 
como á uno que se halla ei£ altares, Ooh-
virtió al Cristianismo á poblaciones ente-
ras. 
As í v i v i ó constan temen te, dando su-
blime ejemplo á todos sus fieles, viviendo 
en la gracia del Señor, orando á todas llo-
ras y brillando en su roatro la corona ma-
gestuosa de los escogido*. E l día 80 de 
Septiembre del año 663 pasó á la biena-
ven turanza. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemn: ^ . — E n la Catedral la de 
Terchf á las ocho y en las demás iglesias 
las de costun; br* 
Corte de María.—Dia 80—Corresponde 
visitar á >7uestra Señora del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
\ t m U U lolás fle Barí 
El día primero del próximo mes de Octnbre, 
tendrá electo la. Bolemne fiesta a Nuestra Se-
ñora del liosario, con orquesta y sermón a 
oarg-o del Rdo. P. ízuriaga.—Be suplica la asis-
teDoia á dicho acto.—-Habana, Septiembre 23 
de IDOñ.—£1 Párroco. 13970 8-28 
IGLESIA SE STO. G0MIN60. 
Ll día V: de Octubre la fiesta del Santísimo 
Hosario. A las TfJfJ misa de comunión general. 
A l£« 9 misa solemne, con órgano y orquesta y 
sermón por el P. Cieníuegoa. Asistirá el Iltmo. 
Sr. Obispo de Capa Magna. Por la tardo á las 
4, expowc ón del 6mo. Sacramento, estación, 
Rosario caiitado, sermón, reBervay procesión 
solemne del Kosario. 
Jubileo del Rosarlo.—Desde las primeras ho-
ras de la tarde del dia anterior hasta la paeata 
del Sol de este día, pueden todos Jos fíeles ga-
nar tantos indulgencias pie carias cuantas vi-
sitas bagan á la Virgen dol Rosario. 
MUS ROSARIO.—Todos los días del 
mes de Octubre habrá misa cantada á las 8. 
Por la tarde á las 4, lexposicióa de S. D. M., 
estación, Rosario, plática y reserva, 
18S97 428 
MÜY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E L 
S A X T I B I x M O S A C R A M E N T O 
ERIGIDA EN LA 
Parmii ia k M i l n sra. t ü n t l m . 
8e recuerda d los iáres. hermano que el do-
mingo 1. de Octubre termina el Jubileo Cir-
cular, con solemne fiesta a toda orquesta esco-
íidas voces y sermón á carpo del elocuente ora-
dor Sagrado R. P. Arbeioa B. J. 
El Rector Andrés Segura Lloplz.—£1 Mayor-
domo José Caunovas Arme úteros. 
140'_,8 2m-S0 2t-30 
^LúpeoTmTyp'i 
L A L E Y 
PÍLOORAS *CMGR£S 
La Ley urotejt te Marta i» I» 
legífi"'»» PütJorM Chagrti yer 
6ARM y caitiga i ISJ faiŝ cado-
res. Las P I L D O R A S CHA-
GRES r̂vteien á Va y l« evrsn 
•) paludhmo y toda ctost de 
C9fenturs\. 
0R0GÜERII SIRRI HiBANfl 
COMiMCÁlKíS. 
O i r o u L l e n * , 
Por escritura públic* otorgada ante el 
notario Alfredo Vi l lagel iú , con lecha 27 
de Julio j n ó x i m o pameta, qm»dó diauelta 
laSociedadque giraba bajóla raz^u social 
d e J . Bacardí y Compañía establecida en 
el ingenio Central Lucía, en Hoyo Colo-
rado, habiéndome adjudicado todo lo per-
teneciente á dicha Seriedad, incluyendo 
los créditos activo.1*, quedando hecho car-
go del pasivn de esta plaza hasta dicha 
fecha el Sr. José Bacardí, segíin la lefé-
rida escritura. 
Lo que tengo el gusto de participarle, 
á la par que ofrecerme de usted aten-
tamente. 
Luciauo F . Utrmndrz. 
C . 1788 4-¿8 
D I A A G R A D A B L E 
De tal lo podemos calificar los que 
ayer lo pasamos en casa del distinguido 
caballero Adolfo Pouce do León, conde 
de V i l l annera . E r a n los d í a s del cum-
plido conde, y sos amigos fueron á es-
trechar «u mano. 
T a m b i é n veri f icábase el bautizo do 
su hijo Claudio, hermosa criatura de dos 
meses. 
Fuimos muy bien atendidos por su 
interesante y amable esposa, su distin-
guida y bnena hermana y por sns pre-
ciosas hijas; des tacándose de este lindo 
bouqnet de rosas, la graciosa y delica-
da figura de Margot Ponce de León. 
l í o hubo m ú s i c a por el Inte de fami-
lia, pero las lindas Paquita, Mercita y 
Clar isa recitaron hermosas poes ías y 
además la tierna y melodiosa voz de 
Margot dis tra ía á todos. 
Quiera Dios concederle muchos años 
como é&te a l amable y bondadoso se-
ñor. 
1-A023 1-29 
A l o s e n f e r m o s 
Hoce 7 años adquirí una terrible y repug-
nante enfermedad. 
Llegué á causar azco á mis semejantes y bas-
ta & mis familiares. 
He Tisitado todos los especialistas gastando 
en ello todo lo que tenía. 
Aspiraba 4 curarme y todo lo daba por bien 
empleado al logro de dicho objeto. 
Mfa toao fue inútil hasta que el caritativo, 
el padre de los pobres, el especialisLa de ver-
dad, el Dr. Lage, se dignó encargarse de mi 
asisten na. 
Desde los primeros días de tratamiento, na-
da de inyecoioms, ni de unturas mercuriales, 
obtuve mejoriajque acentuándose basta encon-
trarme hoy bien del todo; como, duermo, es-
toy alegre y satisfeobo por que nada siento, 
no tengo nada que señale la sífilis, y eso que 
habia empezado A. comerme la nariz. 
Debo al Dr. Lage la vida, y si tuera rico le 
daría la mitad de mi capitod, soy pobre y solo 
puedo hacer público mi agradecimiento eter-
no, deseándole que las bendicionoa del cielo 
caigan sobre él y sns honorables familia. 
He continuado en mi trabajo durante la 
cura. 
Lo recomiendo á los que sufren cual yo su-
fría. 
Obispo 8 1 , E . Matins. 
c 175)1 1-80 
CENTRO ASTORIANO 
DE LA HABANA 
S e c c i ó n de l u s t r u c c i ó n . 
S E C H K T A R I A . 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se bace pftblico para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnoH que deseen matricularse en eloúrso 
escolar de 1905 á 1006. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sscción, pudiendo esta admitir ó re-
chazar & los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tecdríín derecho á eer matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez a ¡los cunipiidos y 
no máls de catorce, pues los quo excedieren de 
esta edad deberán nBX socios papa, disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
do Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de inanlüesto en la Secretarla de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, 6 los padres 6 tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al Bolioitar y obteaer 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el esneoial de enseñaus'.a, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cnmplirios 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de #05.— E l Secre-
tario de la Sección, Belanninio Gómez. 
01696 7 at 
S E D E S E A . C O M P R A U 
una casa para corta familia, en buen punto y 
cuyo precio sea de 3 ¿ 4 mil pesos. Ofertas por 
correo á H, O., calle 13 n. 23, Vedado. 
13511 8-23 
EN EL BARRIO DE GUADALUPE 
Be desea comprar una casa de S á 12 mil pe-
sos. Salud núm. 3 informarán. 
135tó 8-20 
B O K R A J A 
Se compra en canudades: Droguería Sarrá. 
Teniente Ley 11, 1321J 15-14 
S O i l f í T I D E S . 
C r i a d a s y Cr iados 
de mano con aóhdas garantías y eon sueldos 
de 2 A 4 centenes ao .-ulicitou en la Central Mo-
delo Teléfono 312S, Sol ¡Am. 7, tramito salidas 
de Tn -coruia. UiTb'á 4-&) 
S E O F R E C E 
un profesor con tercer grodj y cuatro años de 
prketioa. Para informes: Villegas núm. 52, ú 
notel Cuatro Xacioaeo. 
• 14010 2d-30 2a-80 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe coser á mane y má-
quina. Tiene quien la garantice. Informes 
Monte 147. 1899ÍÍ 4-29 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse, cocina á la fram esa y espa-
ñola con repostería, sueldo 4 centenes, y en 
la misma desea colocarse ana chica de mano. 
Obrapía 68 informan. 14001 4-29 
Se sol ic ita en San Migue l n. 9 4 u n a 
criada de nano blanca para ana oerta fami-
lia, que tenga buenas recomendaoioues de ca-
sas donde haya servido y entienda algo de 
costura, Sueldo 10 pesos plata y ropalimnia. 
13999 4-29 
S E S O L I C I T A 
un cic:nero que habic el ingiés y erpañol pa-
ra una familia de cuatro personas que embar-
ca mañana para el campo. Informes Prado 9t>. 
Mr. Frank Hawev. IStíPl 4-2» 
U n a jov<*n i s l e ñ a rtesea colocarse de 
criada de mano, entiende de coatura á mano 
y máquina, con perfonas de moralidad, sabe 
cumplir con sn obligación y tiene qaieu la re-
comiende. Informan Habana 8tL 
1S996 4-29 
S e s o l i c i t a 
J o v e n bat-btller, se o lrece como pa-
sante do Colegio religjpso do 2: En&eñanza, 
Universidad, Filosoiíay Facultades, por ropa 
y comida dos ó tres meses; slu mas recomen-
daciones que su moralidad, virtudes y hechos. 
Kazén: despacho de anuncios de este perió-
dico. 14030 8-30 
una criada qne le gusten las niñas y sea cari-
ñosa con ellas, dos centenes y ropa limpia. 
Neptuno 255 B. bajos. 13959 4-2B 
U n a joven peuiusular desea colocar-
le para la limpieza de habitaoionea, arlada de 
mano 6 manejar niños. Babe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomieudo. In-
forman L bacán lo. 140J3 4-3.) 
P a r a cr iado de manos desea colocar-
se un joven peninsular con bastante práctica 
en el oficio, na servido en bnenas casas de esta 
capital y tiene intormes de las mismas. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de Ta-
bacos. 13%0 4-29 
U n joven peninsular desea colocarse 
de camarero ó criado de mano en casa de uo-
mercio; es respetable y tíe.ve.buenoá informes. 
Informes en San Ignacio y Merced, fonda. 
IWOo 4-Sü 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe ei oficio con perfección y tiene quien lo 
j recomiende. Informas Zanja 72, el encargado 
' da razón. En la misma una criada. 
18961 4-29 
Se desea s a b e r el paradero de F r a n -
cisco Esnósito, natural de Galicia, provincia 
de Poruña; según informes reside en Pinar del 
Rio, lo solicita Francisco Antelo, San Pedro 
22 y 24. 1S{*9 4-2» 
j AUVIA E N S E G U I D A 
AHOGO T ^ j 
LOFAOL-vs-asíVlA 
• I SARRÁ 
OFffgSlON 
ENFISEMA - • 
CÜM « ft T!£W C0SSTAKCI* 
MASAN», cubA FARMACl.lS 
f HUKBtOraiittpmtnUd uig 
' *• fnuif sgt wli t»ii BOBMBSO 
,f« BIM «loj íinrUt 4t «ta CJ 
GRATIS^. 
Se sol icita en S t a . C l a r a 4, u n a n i u -
chacba para la limpieza de 2 habitaciones y 
cuidar de un niño, sueldo 7 pesos plata y ropa 
limpia. Ün la misma se necesita uua cocinera. 
13981 - 4-29 
8 E S O L I C I T A 
una criada peninsular formal y que traiga re-
ferencias. Animas tü, a.tos. 
1S941 4 29 
Se olrece u n joven e s p a ñ o l para c r i a -
do de manos, es prictico en el país, tiene 
quien lo recomiende ? quien responda por el 
y se ofrece también pura el cemercio de a-
prendii. Dirigirse al café del Pueblo, Virtudes 
e-mi i na & Prado. 13948 4-29 
L o s i n g l e s e s y l o s l>elj?as. 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r 
v e z a , l i a n e o n c e d k l o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o ú 
l a d e L A T K O P I C A L . 
Se ha extraviado u n a m u í a grauf e 
americana. Al que la presente en los canteas 
ce S*n Miguel (JRSÚS del Monte) se le gratiíl-
d.ráb.er. 1 t l - 2 9 m2-30 
PALUDISMO 4 
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A R T E S Y OFICIOS. 
M a d a m e P u c l i e u , part ic ipa íl s u dis-
tinguida clientela que la modista en vestidos 
Madame, Laureat actualmente en París harr 
clenAo Iss compras parala casa; embarcar! 
para la Habana sobre el dia siete de Octubre. 
IflBM 8-27 
¡OJO ¡OJO!! PROPIETARIOS 
E l único qne garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca E l Ta-
marindo, Arroyo Apolo.—Bamón PilSol. 
18711 13-23 S 
C o m e r c i a n t e s : 
Habiendo llfgado recientemente de Espa-
fla un Joven djütinguido. p erfeutamtnte edu-
cado, Lab laudo correctamente el francés y 
práctico en el comercio por haber dirigido el 
establecimiento de su padre, uw conocido y 
acreditado comerciunte en Madrid de Perfu-
mería, ramiferla y Bisutería fina, se ofrece 
para dicho giro como dependiente 6 socio in-
dvo:ria.:. Habana ó cualquier punto de Amé-
rica. Dirigitae por escrito, con condiciones y 
sueldo al ¡rr, Juen Antonio de Ja Cámara, Nep-
tuno o. Prefiere externo para perfeccionar el 
in«lés y alemán. Kxceientes informes en Mu-
ralla. Sabe el ohic de París por haber estado 
en dicha capital. 14016 4-30 
U n a c r i a n d e r a peniusnlar con me-
ses de parina de^ea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, si ftiera ne-
cesario para 2 nifios; tiene las mejores rece -
mendacicno» que lo quieran pedir y no tiene 
inconveniente en ir al campo, es lamejnr de 
•sta capital, informan en Carmen n. 4, caar-
to n. 7. 14029 é g 
C o n las mejores referencias y «garan-
táis qne pnodan darse, se ofrece un joven para 
toda clase de cobron. Dirigirás al cobrador 
Btcclén de anuncios del Diario. 
14038 8-SO 
P a r a cr iado de mano ó camarero 
desea- colocarse un penin^nlar muy práctico 
en el servicio y con acreditada honradez. Obis-
po 82, dan razón. ltól9 4- J0 
Se ofroco una c r i a m i e r a peninsular 
por cuatro centsnes al mes, de 22 años ae edad 
tiene ̂ boena y abundante leche; PC puede ver 
sa nlílo, cati muv £ rueso, vive en el Vedado, 
calle I, esquina á R y 23, Quinta El Aeruila, 
coarto n. 3. 14022 15-30 
U n a jovou peninsular desea colocaree 
de criaba do mono ó manejado ra, prefiriendo 
esto áltlmo. Sabe cumplir con su obllsraolón y 
tiene quien la garantice. Informes Agniar 88, 
entrasoelosí, derecha. 14004 4-30 
Se sol ic i ta una s e ñ o r a <\ SÍ fiorita 
que pueda cocinar & un matrimonio folo y 
cuidar la casa No irá4 la piara y ha de con-
i naarf e rwn fl2 de F.ueldo y vivir como en fa-
milia. Pcede prefentarte ei sábado 6 domingo 
de 12 A 4 en Garlos 111 2D5. 
14C-03 4-80 
S E D E S E A 
nna muebacha ó sefiora do mediana edad en 
San Ignacio 44, altos del café. 
14003 
E n J r s ú s rtcl Monte / ) 9 5 
se dê ea una niña blanca 6 de color para ayu-
dar á, trabajos fino.: de una casa de buena po-
sición. No irá á mandados. 
1'917 4-29 
U n a .joven desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
nifios y sebe cumplir con su deb«r. Tiene 
qn en la recomiende. Informan Compostcia 
nüm. 66. 13760 4 23 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y no 
duerme en el acomodo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Leruasa 61, Sastrería. 
L0.3¿5 4-29 
S E S O L I C I T A 
un portero que baya estado en muy buenas 
Cüsas de esta ciudad que lo puedan recomen-
dar v qne bava estado en el oficio algunos 
años, Prado l'J, 13856 4-2» 
U n a joven blanca del p a í s desea co-
locarae de criada de mano, maneiadora 6 para 
acompafiar a una señora, sabe cumpür con su 
obiisrarión y tiene buenos recomeudaoiones. 
Iniormes Animas 5S, cuarto núm. 20. 
13B89 4-29 
Se fe l ic i ta n n a coc inera 
y nna criada de mano, que sepan su obligación, 
lucido tres centenes la primera y dos la se-
cunda. Calle G. esquina a 17, Villa Aurora. 
Vedido. 14000 4-29 
M A S B I J Q U E 8 9 
8c soliclca nna criada de mano qne sea del 
país. 14024 4-30 
Se necesita, u n a coc inera peninsular 
ane se preste para los quehaceres de la casa 
ae un matrimonio solo, pagándole buen subido 
y ropa limpia, Neptuno 90. 
14031 4-39 
RAMON HERMIDA LOPEZ 
oontratista de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de modera ó d< ladrilio con ormasón ce 
madera 6 hierro, todas de gran novedad y so-
ndea. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casos chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes; Lealtad 12, de 6 
&6. m»9 26-B5 
3153 P E R S O N A S 
Se sol ic i tan p a r a graduar les la vista 
grat i s v fac i l i tar 
ESPEJUELOS SE PIEDRAS DE l» 
á precios m ó d i c o s . 
f f ¿ > / J Í i m c n c í c i r e s " 
c 1611 
O B I S P O ~>4. 
olt 13-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalaéor de paro-rayos sistema mode rno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
Srantía. Instalación de timbren eléctricos, adres indicadoras, tobo* acústicos. Uneos 
teléfonicas por toda la lola. Reparaciones de 
toda clase de aporit 03 del romo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compórtela 7. 
18018 2fr-7fi 
T a l l e r de lavado J a p l m a . P a « e o entre 
9 y Coizada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de sefioros y caballeros. Perfección en el 
lavado y ploncbodo y macba puntualidad. 
J2S67 2<r7 Sbre. 
S E S O Í . K I T V 
ana criado de mano, olanca, de mediana edad 
San ¿ílguel SO. Sueldo dos centenes. 
14032 4-30 
S « s o l i c i t a u n a buena cocinera, de 
mediano edad, que seo muy limpio y pneda 
presentar buenas referencias de sa conducta, 
Carlos III calle de Snbiraao núm. 6. 
14027 
Uiu* joven peninsular desea colocarse 
de eriada de mane 6 manejadora: sabe oam-
plir con sa obligación y tiene qnien lo garan-
tice. Informes Colz&da de Vives 275. 
14&Í8 4 30 
U n a c r i a n d e r a r e d e n l legada de E s -
paña, de tres meces de parida, con buena y 
abundonte if cfae, desea colocarse á leche en-
tera. También se coloca uno criado de mono ó 
manejapora. Tienen quien lás garantice. In-
formon Morro 22. 14Ó26 gjg 
Se desea colocar una c r i a n d e r a r e -
cién llegada, de tres mese* ds poriíia,con bue-
no y ábandante leche, tieno personas que res-
pondan por ella en ca^os donde ha criado. In -
forman en la calle de luduatria 134, sastrería. 
14034 4-80 
Desoa coJocar»e una cr iandera á le -
che entera, es formal y tiene quien lo reco-
miende y también salo al campo. Informan en 
Monte 141. 11035 4-30 
C R I A D A S 
Hay honradas en Sel 7, Teléfeno 3128, avisen 
á lo casa de Sirvientes que nada les cobro y no 
de carreras en pelo. Tramito salidas de Ir i s -
cornia y facilito trobajadorespara el campo. 
13752 «-29 
con título profesional, desea encobrar uno 
regencia, 6 una persona que disponga de al-
gún dinero, para explotar ana marca inscrip-
ta ya ociftditada y qua dejará grandes utilida-
des tdee trabaja. Dirijirse en sobre cerrado a 
Antonio Abad, deparlamento de anuncios del 
Diorio de la Míarina. .... 0 4*2» 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
MAGNESIA 1 " F R E S C O 
SABRÁ DELICIOSO 
Uno cucharada todos las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos. Indigestiones, jaquecas, etc. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SAflRÁ lB.u<M las 
TraitiiU fc? j f«U(iOTl<!t. üidwRi Parantiai 
s i : S O L I C I T A N , 
uno cocinara y urm manejadora, blancos, con 
referencias. Vedado calle 17 y K, Villa Lnna. 
tSSil 4-29 
Se solicita u n a c r i a d a de mano, qne 
sepa sn obligación y con referencias y un mu-
chacbo de 10 a 14 unos, se le viste y se le oaiza 
y ue le paga la asociación 6 Quinta y nno mu-
chacho pora cuidar un niño en San Lftxaro 
286 A 18MB 4-29 _ 
U n a seftora peninsular desea colo-
carse de criandera con buena y abundante le 
che, tiene un mes de parida y se niño qM se 
puede ver. tiene quien resporwía por ella y mé-
dicos que la garanticen, no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Teniente Rev 81. 
18974 4-&9 
P a r a coci imr y a j n d a r & los quehace-
res de la casa de una corta familia, se solicita 
una señora de mediana edad que sepa su obli-
gución. Tiene que dormir en el acometió, buen 
i sueldo y ropa limpia, San José 3J. 
13973 4-28 
Se desea colocar 
nna criada de mano 6 raanoiador*, peninsular 
tiene quien la recomiende, Gloria 81. 
13972 4 - » _ 
E n l a C a l z a d a de Jesr is del Monte 
819, se solicita una cocinera quo sea formal, 
para una corta familia, sueldo *s plata. 
13971 4-29 
A P R E N D I C E S 
de diamantista se necesitan en Aguacate SO. 
Se exigen referencia3: 13907 4-29 
Se solicita una btiMia c o c l s e r a y r e -
postero blanca ó de oelor, que sepa Hen as 
ubligacica y traiga referencias, 8. Miguel 107. 
13977 4-29 
C E so;icita un almacén grande por ana cosa 
^ de comercio conocida en esta plaxa & propó-
sito poro depósito y eñeino, en l a zona oom-
nrendida entre Agniar y Oficios, O-JReiliy y 
Teniente tley. Se eatlmarli inmediata oontes-
tación al Apartado 6í»4, Habana. 
188S2 4-?9 
S E S O E 1 C 1 T A 
nna manejadora peninsular joven, acl:naatada 
en el poís y con referencias, bnen sueldo y ro-
?o limpia. Calzada de Luyanó u. 22, junto 6 óyo, Jesús del Monte. VÜSKi 4 29 
Se desea colocar una joven p e n i n s u -
lar de criada rie mano ó nianejadora. es cari-
ñosa con i o* nifios; también se col oca de coci-
nera uno señora de mediana edod: saben cum-
plir con sa obligaL-lón y tienen personas aue 
tai garanticen. Informan Habana y O'üe lly, 
carbonería. 13M86 4-29 
Un Depena len te de F a r m a c i a para 
ayudar ol mostrador, eovolver preparados, 
etc., etc., se solícita en la í armacio oei Dtor. 
Bosque, Tejadillo S i Ufl84 4-20 
tToven c a t a l á n recien llegado 
de Barcelona, se ofrece paro casa de Comercio 
ya sea en escritorio 6 almacén, posáe certiüca-
doe de los casas que ha sido empleado en Bar-
eelona, va también al Campo. Dirijirse á Juan 
Mogos, Campanario 228. 13982 4-29 
Se sol ic i ta n n a coc inera de color, 
que sea buena y cumpla con sn obligación, ane 
traiga recomendaciones, se da buen sueldo. 
Prado 78. 1 3 ^ 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criado de m^do blanca 6 de color, que 
traiga recomendación. Prado 92 esquina i 
Animas. jSddó 4-20 
S e s o l i c i t a 
en la Farra ocio del Ixlu. Solí*, calle Martí 56, 
Et g'a un dependiente pora el mostrador y co-
piar reoet—. IBflflg 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, uua para servir & la me-
jm, dos centenes, y otra para los cuartop, !0 pí-
eos plata, con hueajts referencias, ág.les que 
duerman en la casa, Maorique 19. 
utrn * - J 
Se necesitan dos cr iadas , u u a de co-
cinera poro corta familia (9 y nna buena cria-
da de mano, cariñosa con los nifios flOsi sabe 
coser y cortar dos centenes, ambas de media-
na edad y tienen que presentar recomenda-
ción. Salud 4 Platería Lo Dalia. 
13990 4 » 
Dos profesoras inplesas y tuodistns 
tnos, una para trabajar en ca«a y sale á tomar 
me dldas y probar 4 laa señoras v la oí ra se co-
loca de institutriz 6 pora coser 6 domicilio to-
da ca íe de costuro de señora y caballero 6 las 
dos cosas juntas y paro dormir en el acomodo, 
también puede servir de Intérprete en carner-
eo á oñeina. Lamparilla 63, altos. 
13995 i-29 
C R I A N D E R A S 
de varias edades y tiempo de paridas sin co-
misión y con garantía las sirve La Central Mo-
delo. Sol 7. Teléfono 3128. 12761 4-28 
C n Joven peninsular desea colocarse 
de cobrador ó ayudance de carpeta, sabe algo 
de mecanografío, ó en cualquier otro trabajo, 
de 6 á 5, úene quien lo recomiende. Informan 
eu Monte y Cieofuegos, dulcero Antonio in-
Y O F U M O 
T U R C O 
ai 
se soiiciia uno que sea formal y trabaja-
dor para un pueblo grande de campo. 
Sueldo 15 pesos plata, E n esta Adminis-
tración informarán. 13741 4-28 
U a a buena cocinera de color de.-sea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, profiriendo no tener que ir á la plazo. Sobe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
r entice. Informan Bernoza 47. 
139L i 4-28 
S E Nfr C E S 1 T A 
una criada y un criado de mano que sepan sq 
obligación, pura la calle del Obispo nftmero 
62, altos. 13908 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
uno joven pe ninsulor poro limpieza de cuar-
tos en casa decente. Sobe muy bien su deber 
y ticna personas que lo recomiendan. Infor-
man Obrapía 71. 13910 4-28 
BiS S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cuoinera que tenga buenas 
re erencias para ma familia corta. Bra. Rome-
ro, calle A, n. 'Jtí entre 13 y 15, Vedado. 
13903 4-28 
Se solicitan dos n i ñ e r a s que e s t é n 
acostumbradas a cuidar niños y no sean recién 
llegados, tienen que hacer limpieza de cuar-
tos, si no tienen recomendaciones que no so 
presenten, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
Jesfri del Moncs.377. 13923 4-28 
Cr iandera . - i^esea colocarse de 
criandeta, a leche entera una señora peninsu-
lar, joren y sana, de on mes de parida en esta 
Ciudad, asistido en su alumbramiento por la 
inteiijenle especialista en partos Sra. Rosario 
Dubroea, quien acredita sn buen estado de sa-
lud y las condiciones especiales de la k che. 
Informan en Gloria84. 18915 4-28 
E n Concord ia 97 (altos) 
se solicita una buena criada de mano, si no so-
be cumplir con su obligación que no se pre-
eente. 18929 4-28 1 
Un cocinero de color desea colocarse , 
encasa ue p >ca familia, teniendo personas 
que garantí ce su conducto, dejar un apunte en 
Factoría 38, 2. cuarto. 13ít32 4-28 
Se solicita nn cr iado de mano 
que sepa su obligación y que traiga referencias 
.sueldo 15 pesoa, tíalud 93 a los. 
13928 4-28 
Cochero . -Desea colocarse nno inny 
práctico en el otlcio en casa particular, con un 
méoico ó cnsilqviler otro giro. Informan Linca 
eh.; i : a a 4 Vedado, bodega. 
33638 4-28 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con sn obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan en Ancha del Norte 273. 
13857 4-2S 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga qnien lo 
rtiomiende. Concordia 24. 
138S8 4-23 
Se solicita u n a coc inera blanca ó do 
color, que sepa cumplir con su obligación, quo 
no saque nada de caso y qne duerma en la 
casa. Sueldo \12. San Ignacio núm. 13, altos. 
13764 4-23 
HABANA 160 
Se necesita una criada joven. 
12Sáfi 4-28 
C o a joven peninsular desea co locar -
se do criada de mano ó manejadora. Informan 
cu Carmen uóraero cuatro. 
1SS"5 4-28 
O í A S R T A . A L E M A N A ; 
Sobe cocinar, desea colocarse. Consulado 44, 
darán razón. 18898 4-28 
I>os peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, de 4 meses de poridoáJeche 
entera, con su niño que se puede ver, y la otra 
de manejadora. Tienen qnien las garanticen. 
Informan Animas número 173. 
iaa2 4-28 
C n a costm-fra peninsular , que sabe 
coser y cortar por figurín ropo de señora, 
desea encontrar una casa particular. Sabo 
cumplir con au obligación y tieue recomendó-
ciont^. In'.ormea Oficios 7, fonda. 
1390a y-as 
E N Z A N J A <*2. 
Se solicito una criado parda, de mediana 
edad, que eepa su obligación y traiga buenas 
referenciaa: t>e pagra buen sueldo. 
13911 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de botica y un aprendía 
adelantado, en Monte 907, Farmacia. 
13905 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mono. Prefiriendo arreglar habi-
taciones y coser. Sabe cumplir con su obligo-
rión y tiene quien la garantice. Mercaderes 4, 
darán razyn. 18019 4-28 
U n a s i á t i c o buen cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa particular ó estlbr 
blecímiento. Sabe el oficio con perfección % 
tiene buenas reoomendociones. Informarán 
0,Keflly77. 13814 4-28 / 
Oesea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, pora criada de mano. Tiene bue-
nos re .'erencias. Informes Habana 59. 
18918 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criado de mano, que sepa cumplir con s4 
delver, que traiga referencias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. San Lázaro número 22% 
bojos. 13928 4-28 
S E S O L I C I T A 
un bnen dependiente de Farmacia, en Belas-
coain número diecinueve. 
1892B 4-28 
I>os r e c i é n l legadas 
jóvenes, con bnena y abundante leche, w 
ofrecen paco amos de cria. Informon en Sol 7. 
13V25 4-28 
Cos turera j o v e n desea colocarse por 
meses en oaaa particular, que sea de morali-
dad. Sabe ooser á máquina y 4 mano. Tiene 
quien lo recomienne. Informan Industria nú-
mero 132, entre Son Rafael y San José. 
13934 i-28 
S E S O L I C I T A 
uno criada de mano, que no tenga grandes 
expiracioneo Estrello 22, altos. 
1-939 4-28 
E L V E R A N O j 
trastorna la digestión | 
f da lugar íi Jaquecas, 
Mareos, BUlogldart, 
Malestar general, etc. 
| Una cucharada todas las mañanas 
•vita todas esos Inconveniencias 
30 íSOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
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l TaknU b) j ConpotUU. Habana Faramui I 
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DESEO COMPRAR 
uno finco de 3 á 4 caballerías de tierra que dis-
te de lo Habano de ano hora 4 hora y medio 
por ferrocarril, y que esté cerca del paradero. 
Él terreno debe ser de calidad snperior y te-
ner buenos pozos y algunos frutalea. Dirigirse 
A A. E . I Apartado 047, Habana. 
188» 4-27 
Se ofrece n n a costurera 
peniusnlar paro coso particular con buenas re-
ferencias. Colle I letra C, entre '¿ \ y 23, Veda-
do. 13819 4-27 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mono ó manejadora, sube cum-
SHr con su obligación y t ene quien la garan-ce. Informes Amargura 64. 
13829 4-27 
S E S O L I C I T A 
nno orioda de manos de mediana edad que se-
pa oomplir con su obligación y traiga refe-
rencias. Sueldo doe centenes. Aguila lf.2 alt*>s 
13830 *-27 
S e s o l i c i t a 
un cocinero asiático que seo muy limpio. San 
D I A R I O l D E Í C M Í ^ R Í N i i ^ i ^ 30 de 1905, 
N0VELAS_C0RTAS. 
LA CAJA DE FOSFOROS. 
E r a un día de intenso frío, nevaba; 
onochecía; la obscuridad, como tupido 
velo, se extendió sobre la inmensa ciu-
dad de Londres; era esta nocbe la últi-
ma del año. 
Tiritando de frío vagaba en la obscu-
ridad una pobre niña, sin sombrero, 
con los piés descalzos; al salir de su hu-
milde hogar llevaba puestas unas zapa-
tillas, tan grandes, que habían perte-
necido á su madre. 
La pobrecita las había perdido en el 
instante de atravesar presurosa la cal-
zada para evitar ser cogida por dos ca-
rruajes que en vertiginosa velocidad 
avanzaban. 
Siguió andando con sus denudos piés 
amoratados por la acción del frío. 
Llevaba en un viejo delantal varios 
paquetes de fósforos ordinarios, uno de 
los cuales tenía asido en una mano. 
i l ío liab a logrado vender nada du-
rante el largo y penoso día; nadie si-
quiera le había regalado un penique. 
Siguió caminando, muerta de frío y 
hambre, la real personificación de la 
miseria. 
¡Pobre huérfana! Copos de nieve mez-
clábanse y humedecían los largos dora-
dos bucles que le cubrían la espalda. 
Torrentes de luz escapábanse de to-
das las ventanas de los suntuosos edifi-
cios; la niña percibía un grato olor á 
pato asado y otros exquisitos guisos, 
pues era la víspera del Año Nuevo. 
La pcqueñuela no reparaba en la in-
clemencia del tiempo ni en sus escasos 
y andrajosos vestidos; pero sí notaba y 
era poderosamente atraída por estos 
'deliciosos olores, con los que su débil y 
necesitado estómago le hacía soñar cuáu 
agradable sería poderlos probar. 
Acurrucóse, por fin, en el ángulo sa-
liente que formaban dos casas sirvién-
dole este rincón de guardia contra el 
viento y la escarcha. 
Encogió sus piecesitos; seutía más 
frío aun, pero no se atrevía á volver á 
casa sin haber vendido nada, pues bien 
Babia ella los golpes que recibía al no 
llevar un solo penique al harpía en cu-
ya compañía vivía; además, hacía allá 
casi tanto frió como aquí, con la dife-
rencia que allí la cubría un viejo techo; 
por los agujeros del cual entraba el 
viento, á pesar de queJos más grandes 
de éstos habían sido tapados con taru-
gos de trapo viejo y paja. 
Las manos de la pequeña vendedora 
de fósforos estaban heladas; oenrriósele 
encender un fósforo; se preguntó si con 
su llama no lograría desentumecer algo 
sus manos; frotó nno contra la pared. 
[Mirad! qué alegría, cómo chisporrotea 
y arde; da, piensa la niña, tan brillan-
te luz como la de una brillante estufa 
con plancha de hierro, con todos sus 
accesorios; ardía en ella un buen fuego; 
tan hermoso le pareció, tan cierto todo, 
que estiró sus piés para calentarlos 
tambiéu; cuando he allí, la mano del 
fósforo expiró, desapareciendo al mis-
mo tiempo la estufa; nada quedaba, si-
no un palito quemado. 
Encendió otro fósforo: ahora pareció-
le encontrarse bajo hermosísimo Arbol 
de Navidad, aun más lindamente ador-
nado que aquel qne logró ella ver por 
la entreabierta puerta de la casa de un 
rico comerciante. 
Innumerables velas ardían entre las 
ramas, que eran de un verde-esmeral-
da; los más bellos juguetes pendían de 
él; parecíale ver hermosos paisajes, 
cual cuadros vivos deslizarse ante sus 
atónitos ojos; vió caras de bellas damas 
de dulces ojos color de cielo, que la 
miraban sonrientes. 
Apagóse el fósforo: sólo la obscuri-
dad y la nieve la circundaban. Las l u -
ces de las vecinas casas hiciéronse más 
numerosas y altas; parecían estrellas, 
una de las cuales cayó, dejando tras sí 
luminosa huella. 
Alguien está muriendo, pensó la ni-
ña, pues su anciana abuela, el único ser 
que la amó y acarició y quien ya había 
muerto, le contó que cuando una estre-
lla caía era señal que una alma subía 
al cielo. 
Encendió otro fósforo j otra vez to-
do fué luz alrededor de ella, y en el 
brillante círculo vió á su vieja y queri-
da íibuela. resplandeciente y blanca, 
con flotantes ropajes: parecía un ángel 
que le sonreía dulce y amorosa como 
siempre. Qué hermosa y qué buena le 
pareció á la niña! Abuelita, exclamó 
la pequeña, llévame contigo, llévame, 
te lo ruego! Sé que desaparecerás en 
cuanto se apague él fósforo; sé que te 
disiparás como la agradable estufa y el 
hermoso Arbol de Navidad. Apuróse á 
restregar todo el paquete de fósforos 
contra la pared, porque deseaba rete-
ner junto á ella á su querida abuela. 
Los fósforos ardieron con extraña luz, 
más viva qne la luz del medio día. 
Nunca le había parecido su abuela tau 
hermosa ni tan alta. Cogió entre sus 
brazos á la desamparada vendedora, y 
ambas remontáronse alto y lejos, tanto, 
que no las podríamos seguir; tan lejos, 
que llegaron á la celestial mansión en 
donde no se conoce la sed ni el hambre 
ni las contrariedades ni la falta de 
amor. 
A la siguiente maíiana, primer dia 
del nuevo año, encontráronla recostada 
contra el muro, con las mejillas sonro-
sadas, la boca sonriente y teniendo su-
jeto en una mano el paquete de fósforos 
quemados. Opinaron los que la vieron 
que había tratado por este medio de 
calentarse, pero nadie sospechó la mag-
nificencia y esplendor con que ella ha-
bía empezado el año. 
"NVILLIAM; M A K L A Y . 
S i desea V. tener u n excelente p i a n o , no v a c i l e e n t o m a r l o de 
" R . C o r s & K a l l m a n n " 
Su solo nombre os una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE GIRALT, O'REILIY 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c 1637 alt 13-1 St 
SK S O L I C I T A 
tina criada peninsular que sepa su obligación, 
pea limpia y dé buenaa rel'erenciaa. San Lá-
zaro 122. 13892 4-27 
Defcea colocarse un j o v e n peninsular 
en una buena casa de cochero ó criado de ma-
nos, sabe bienous obligaciones tiene muy bue-
gas recomendaciones de las casas donde ha 
Berrido. Informan en el deepacho de anuncios 
de este periódico. 13855 4-27 
^ufa u n a ca^a de fami l i a decente se 
tiolicita una joven de buenos modales,, para 
<!íiada de mano y que sepa coser, que no sea 
gallega. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. Ha de tener quien la garan-
|ice. 13859 4-27 
Se solicita una c o s t u r e r a 
de color, qne sepa coser bien pero sin preten-
siones 7 que duerma en la caua Prado 46, altos 
ISSÜS 4-27 
S E D E S E A 
nna cocinera blanca para corta familia. Infor-
man Aguila Yli. 13870 4-27 
P a r a d e s e m p e ñ a r 
la dirección de una casa comisionista, se desea 
una persona de regular edad, que posea co-
rrectamente los Idiomas español é inglés, ten-
ga practica mercantil y que además de saber 
teneduría de libros sea un buen corresponsal. 
Be exigirán del aspirante buenas referencias y 
perá examinado detenidamente antes de ser 
aceptado. Dirigirse por correo á M. Hender-
son, Administración del "Diario de la Mari-
na", dando señas de su domicilio para poder 
ser llamado por correo, caso de desearse sus 
Servicios 13864 4-26 
C a s a de s i r v i e u t e s . - ü h i c a y p r i m e r a 
en Cúba qne sirve personal de vergüenza sin 
Cobrar comisión. Teléf. 3128 en Sol n. 7 La 
Central Modelo. Se tramitan salidas de Tris-
cornia y facilito trabajadores para el camoo 
13750 4.27 
Una cr iandera peninsular de dos me-
ses do parida de 21 años, y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Infanta 
•üm 47. 13778 4-27 
Vedado calle l.'í número 83 entre 10 
y 12, se solicita una criada de mano que sepa 
BU obligación y tenga buenas reítrencias. 
13824 4-27 
Se solicita una criada de mano de co-
lor que no pase do 30 años y sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia 
San José 33. 137S1 4-27 
E N S O L 7 9 
se solicita una lavandera. 
13S65 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de color ó blanca, que sea del 
Sais y de moralidad, para el Vedado. 17 esqui-a á M. se le abonan los viajes. 
13837 4-27 
Desea colocarse un joven peninsular 
de dependiente de oafé por haberlo ejercido 
en Francia y Suiza. Habla el francés y potues. 
Para más detalles é informes San Ignacio 35, 
entresuelo. 13839 4-̂ 7 
S e s o l í c i t a 
un profesor interno, de pi 
Dominguee número 13, Ce: 
irimera enseñanz, en 
I rro. 
JUgg ' 8-27 
Kn Marianao; Greneral Lee ü ó , se so-
licita uu criado de mano, que sepa servir la 
mesa y esté muy práctico en su oficio, y una 
criada de mano ágil é inteligente. Sueldo al lí 
3 centenes 7 & la segunda dos. 
13871 4-27 
CRIAÍ>A D E MANO 
Se solicita que sea blanca y con buenas re-
ferencias, se le dá buen sueldo; en Amistad 66, 
entre Neptuuo y S. Miguel. 
13840 4-27 
P a r a una corta familia se sol ic ita una 
buena y formal criada de mano, que sepa co-
ser y traiga buenas recomendaciones. No 1» 
quieren muy joven. Keiua 12S, altos. 
13842 4-27 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser é mano y á má-
quina y tieee quien la recomiende. Informan 
Suspiro 16. 13827 4-27 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S P 
ift J ^ f ^ T ^ T ^ ;,OV6n ó de ^ a™nzada, en cualquier condición do la vida que se halle, y que sea víctima de la 
A N E M I A 
E S P c r S / d : b ? ¿ e \ E e S W 0 3 ' ^ * ™ ^ * > * * * * * 
T o m a r l a . 
OZOMULSIO 
Un jardinero desea encontrar varios 
pequeños jardines que atender arreates, Ma-
ceterio, Azoteas, oto. En la misma desean co-
locarse algunos jardineros de muy recomenda-
bles casas donde han trabajado, en Hospital 
50 todo el año dan razón y recibo órdenes por 
escrito. 13882 4-27 
C R I A D A de MANO 
Se solicita una, que sepa algo de costura, en 
Santa Clara 19, altos, con buenas referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
13876 4-27 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano, de color. No tiene que 
fregar suelos. Concordia número 17. 
13881 4-27 
UN JOVEN DE 23 ANOS 
que tiene 6 años de práctica en casa de comer -
ció se ofrece al mismo como auxiliar de escri-
torio, carpetero ó cosa análoga, ya los hacen-
dado como primero ó segundo rfaayordomo 0 
pesador de caña, pues cuenta con actitud para 
arabos cargos. Para más informes dirigirse á 
J . C. Obrapia97. bajos. 13S25 4-27 
Desea colocarse una joven peninsular 
de costurera. Sabe coser y cortar. No le im-
porta hacer alguna habitación, cumple con su 
deber y tiene referencias. Informan Manrique 
número S4. 13826 4-27 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano, joven, y una cocinera, 
que sepan su obligación y presenten buenas 
referencias. Compostela 3. 13886 4-27 
C O C I N E R A . 
En Franco n. 2 (Carlos III ) entrada á la an-
tigua Quinta de Carcini se necesita una que 
sea buena. 13848 4-27 ' 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 12 á 14 años para manejar 
una niña. Monte 143. 
13S45 4-27 
S E D E S E A ( O L O C A R 
una criandera peninsular con su niño, de dos 
meses de parida: Tiene quien responda por 
ella. Informes Morro 22. 
13846 4-27 
Una Snta. de 28 años de edad 
desea encontiar nna señora á quien óoserle y 
hacerle cora^afiía. Es sola. Ha de ser en la 
Habana. San Rafael 91. 13347 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa particular de 7 a 6. Co-
se de niño v señora. Campanario 63. 
13813 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para tres personas, que sepa su 
obligación. No hace compras. Sueldo ocho 
pesos plata. Neptuno 103. 13835 4-27 
APRENDIZ DE BOTICA. 
S e s o l i c i t a u n a p r e n d i z d e 
b o t i c a i n t e l i g e n t e y t r a b a j a -
d o r , q u e p r e s a n t e b u e n a s re fe -
r e n c i a s . F a r m a c i a d e l D o c t o r 
D í a z , C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 
4 1 2 . e s q u i n a d e T e j a s . 
13837 4-27 
Una joven peninsular desea coloear-
se ele criada de mano ó manejadora. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey y Ber-
naza, bodega. 13S50 4-27 
U n a joven des«>a colocarse en nn ha-
zar ó cualquier establecimiento ó casa parti-
cular entiende algo de costura, es ágil para 
cualquier trabajo que se presente. Tejadllio 28 
informaran de 10 á 12 mañana. 
13S54 4-27 
DR. J. LTON 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Lspecialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
12830 28-73 
Dinero é Hipotecas. 
8.000 pesos Cy.-Se dan en primera 
hipoteca en casas en la Habana 6 el Vedado, 
que no tengan gravamen alguno; juntos 6 en 
partes. Informan Hotel Roma, habitación nú-
mero. 10, o Guanabacoa, Sto. Domingo n. 10, 
de 6 a 10 p. m. 13890 4-27 
Se presta dinero 
sobre alquileres y rentas á los tipos mfts bajos 
y sin escritura ni juicio acordado. Empedrado 
30, Oficina 40. 13771 6-26 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileras y otras garan-
tías. Progreso '20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
22-24 S 13177 
Venía SoicasyeslÉleciifiiilos 
Se vende ó se admite un socio 
inteligente para una lechería. Lealtad 102. In-
forman en la misma y en el café Central. 
13008 4-30 
Se vende en la mejor calle del barrio 
de San Lázaro, 330 merros de terreno, con tres 
cuartos de tabla y tejas. Informaráa de todo 
Concordia 195, por la mañana y tarde. 
1̂ 010 4-30 
Provincia de la Habana.-Vendo una 
buena finca de ffJSJ caballerías de tierra colo-
rada y de primera clase cercada, varias agua-
das y á 4 cuadras de calzada con buen palmar 
y frutales. $5.500, José Figarola, S. Ignacio 24, 
de 2 á 5. 13966 4-29 
Por no poderla Atender su dueño se 
vende una bodega con todos los enseres, se 
dará en proporción. Calzada del Cerro 843, en 
la misma informará su dueño. 
13958 4-29 
S E V E N D E 
el solar situado en las calles de Teneri-
fe y Eastro, tiene 1,526 metros cuadra-
dos. Informarán Teniente Rey 16. Casa 
de Pellón. Se trata directamente. 
13860 d5-27 a5-27 
Barrio de Guadalupe.-Vendo una 
moderna casa con sala, 2 saletas, 3 onartos ba-
jos, 2 altos, pisos finos, loza por tabla y a me-
dia cuadra de la Iglesia, otra con sala, come-
dor, o cuartos, agua y cloacas, azotea y toja. 
José F'^arola, Sau Ignacio 24, de 2 a 5. 
_1S002 4-28 
Barrio de Colón.-Inmediata á Galia-
no vendo una magnífica casa de alto y bajo. 
Independíenle, pisos finos, sanidad, sala, co-
medor, 4 enanos hermosos, en e! alto igual, 
6 Figarola, ¡San Ignacio gana 1116-60 oro. Jos 
24, de ^ a 5. IS'JOl 4-28 
SK S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sepa su obli-
gación en Consulado 99 A, bajos. 
13861 4-27 
S E S O L I C I T A 
uya señora blanca para ayudar á loa quehace-
res de una casa, sueldo |Í0 y ropa limpm. Es-
trella 61.:. 13882 * 4-27 
U n a joven penios i i lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es cariño-
sa con los liiños y SHJJC: cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la garantice, no ti^ne incon-
veniente en ir al Vedado ó Je f̂ij; del Monte, si 
el sueldo lo amerita. Informes Za:jja 146. 
13844 4-i7 
Se solic'tan una criada de mano y 
una lavandera, la primera tiene que fregar 
suelos y hacer mandados; las dos tienen que 
saber bien el oficio y traer recomendaciones, 
Cuba 9fi, altos. 13S49 4-: 7 
Se desea colocar una criada de ma-
nos ó de manejadora, e-ítá aclimatada en el 
paí2 y ha servido en buenas casas y tiene bue-
nas recomendaciones, es peninsular. San Lá-
zaro 2tf8. 13841 4-27 
Una buena cocinera peninsular fíe-
se a colocarse en casa particular ó eatablsei-
miento. Sabe cumplir con BU obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan fJitios 6. 
13875 4-27 
S E s o i r u i T A 
una criada de manos peninsular, que esté a-
costumbrada á servir en este país. Sueldo, 2 
centenes y ropa limpia. Jesús del Monte 309, 
en la calzada. 13385 4-27 
KIOSCO.-Sevende uuo con venta de 
bebidas, refrescos, tabacos, cigarros, café con 
leche y dulces, frutas, etc.. está en buen pun-
to y hace buenas ventas. Informan Monte nú-
mero 224, á todas horas. 13907 4-28 
Buen negocio.—Se vende una casa 
Calzada Ancha del Norte 8J2 metros frente, 
30 fondo, en $9.0í)0 en la primera cuadra, hay 
que comprar uu terreno al fondo al Malecón 
üel estado de 8 por 87 metros. Otra de esquina 
con establecimiento; en !a calzada de Vives en 
$5.300. liazoa Monte número 64, Menendez, 
13931 , 4-'-'8 
Se vende barata 
una casa moderna de alto y bajos, pisos mo-
saicos y marmol, sin gravámenes, cerca del 
Parque Central. Inionuan en Neptuno 33, 6 
todas horas. 13S23 15-27 S 
S E V K N O B 
la mejor vidriera de dulce-, helados y frutas, 
se da barata Informan librería de A. Martí, 
Monte 213. 13851 ^27 
G A N G A 
por po o dinero se vende un tren de cantinas 
con muy buena marchantei ía, se da barato 
porque sn dueño tiene que ir al campo, infer-
mes en Blanco 60. 13874 4-27 
S E V E N D E N 
En los melores pu ntos cW Vedado seis sola-
reS lnTomes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaquería. lol94 la-n 
O J O . - S E V E N D E N 
una yunta de bueyes y dos arados, también so 
cambian por un carrito y una muía. San Mi-
guel 89. 13̂ 68 4-29 
Por no necesitarlos su dueño se 
veude una hermosa yegua criolla, 7 cuartas 3 
dedos de alza, edad 6 años y un caballo de 7 y 
media d© alzada. Informan San Lázaro 269 bo-
dega, de 8 a 12 mañana. 139á0 4-29 
Se vende un mulo maestro sano, de 
63̂  ctas. y sin resabios y un molino de café 
grande, de medio UEO con voladora los Leo-
nes, una caja grande Nacional contadora do 
mostrador. Se puede ver en la calle de Nep-
tuno esq. á Espada. 138S9 
Se venden dos parejas de Caballos 
y yeguas de acción, aclimamatados y maes 
tros. En los Quemados de Marianao en la ca-
lle San Fedtrico entre Maceoy Gral. Lée. 
13717 8-24 
Se venden dos milores, una duquesa, 
un familiar, dos tílburis, uu faetón, un iraps, 
un cabriolet, un carro, una guagua, un arreo 
de uso de volanta y un carro casi nuevo de 
pompas fúnebres. Monte 268, esquina á Mata-
dero, taller de carruajes, frente de Estanillo y 
un venado muy manso. 13992 8 59 
L A S M E J O R E S 
AFáS BE AGUA 
UAS T I E N E 
f A " " E L HIPODROMO 
H A B A N A NUM. 80 . 
13953 8-29 
Se venden un vis-a-vis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de goma nuevos, un coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, se dao baratos, 
15957 4-29 
Un familiar fácil de convertir cu 
iardinera, de gomas gruesas y macizas, es muy 
bonito, casi nuevo y muy sólido, Aguila 78. 
13924 S-28 
Se vende un faetón de vuelta entera 
juego francés, en buen estado. Se da barato 
esquina 1 Informan 23 número 44, 
á todas horas. 13323 
botica 
6-28 
Se venden tres carruaje^ d )s duque-
sas y un milord con cuatro caballos. Informa-
rán á todas horas Cuartel de Madera n.' 40 es-
quina a Jesús Peregrino. 13792 8-26 Sep 
TALLER DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 26-26S 
S E V E N D E 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13576 15-21 S 
Taller de Carruajes, Reina 90 
Sí queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos k sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
En Habana 131, se vende una. 
14037 8-30 
A los barberos.-Se venden '.\ sillones 
de los primeros que han venido con sus ban-
quetas (americanos.) en buen estado. Pueden 
verse á todas horas, en Cuba 81, barber a. 
13631 4-30 
S O L I C I T A 
colocación un jardinero, es formal y trabaja-
dor, sabe bien su deber, tiene buenos infor-
mes. En Puerta Cerrada del Paseo n. 6, dan 
razón. 13883 4-27 
Avicultor.-Joven español y con bue-
nas referencias, castra polloj y los ceba artifi-
cialmente logrando en ellos, según la ra/.a, un 
peso desde 8 libras en adelante. También se 
compromete dirigir la instalación y explota-
ción de un gallinero en grao escala alcanzan-
do el míximo de rendimientos, tanto en la 
producción como en la reproducción. Infor-
mes Bernaza 38, peluquería, esq. 6 Teniente 
Rey; 13832 8-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con au obligación y tionéa 
quien responda por ellas. Informas Suspiro 
núm. 16. 13833 4-27 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende j 
un café en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey n. 11. 
3̂831 8-28 
S E V E N D E 
En la Habana calle de San Miguel á media 
! oaadra de los eléctricos por Belascoain, á ine-
' día de los de San Rafael y á una por la de 
| Neptuno, se venden 1.000 metros de terreno 
de esquina sin intervención fie corredor, para 
tratar y pormenores, Qaliano 93, escritorio á 
todas horfts. ^ 13S84 6-27 
I FOTOGRAFÍA 
se vende una en un buen sitio por no poderla 
| atender su dueño. Paga poca renta y tiene tra-
I bajo, informan en Manrique 57, de 6 á 10 de 
i la noche, 18820 4-27 
casi nuevo se vendo en gai;¿.i jn "Los Rayos 
X " Salud n. 1. marca "Chassaisme", acudid 
pronto que se da barato porque estorba donde 
•está. 14002 4-29 
Máquinas de coser Maruarita 
Domestic, etc. etc., ee venden ft pagar con un 
peso semanal. No se exige fiador. Casa de X i -
ques. Galiano 106. 139i0 4-28 
P i a n o P l e y e l 
media cola y cruzado, para cualquier sociedad 
ó casino en $200. • te garantiza por todos con-
ceptos. Bernaza 16. 13927 4-28 
T E l i t t E N O Y E R i V I O 
en Oquendo etquina á Animas se vende uno de 
52 varas por Oóuendo y de 60 por Animas. En ! sa de corredera y seib 
Domínguez 7A*de 11 á 1 y de 6 á 8 p. m. In- mente nuevo. Precio 
1 fprroaran. _J|82i ^27 
S E V E N D E 
un armatoste vidriera, de 2.80 metros alto, por 
2.10 mts. .vncho, en San Ignacio 49. 
13918 4-28 _ 
Jucyo de comedor.-Se venrte un bo-
nito juego de comedor, color meple, todo de 
cedi'O, compuesto de aparador de e-stante, me-
sillas. Está compieíR-
, ceatenes. Campana-
rio i24. 1388 J 4-27 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
desde tres pesss plata en adelante, afinacio-
nes gratis. SALAS, Sau Rafael 14. 
18867 8-27 
nna buena cr ian (lera eon buena y a-
bundante leche desea colocarse á leche ente-
ra, t ene tros meses de parida y puede verse 
su niño, no tiene inconveniente ir para el 
campo, razón San Nicolás a. 4. 
1̂ 801 8-26 
Keparto San Francisco.-«Se venden 
magníficos solares con fír&nte a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles j 
condiciones para el comprador. Al contado, a I 
plazos y a censo. Se informan v dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
18724 26-24 S _ 
E n l a Vívora.--.Vendo un solar situa-
do en la calle Laguerela entrr las de Estrada 1 ouerdaa cru^adM, candeíeros dobles, con oer 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale $1,000. Sin gravá-
nagn. CigQtuegos 6, José García. 13674 8-23 
8 E V E N D E 
H eftablecimiento de mueble!» de la calle de 
Neptuno 164, ó se admite un socio. 
P I A N O S P L E Y E L 
U L T I M O S IUOOEEOS 
18Ü21 8-22 
lastrada P a l m a , (Vívora) terminada 
Ifr ampliación del reparto de solares, se ven-
tificado de fábrica, los acaba de recibir Satas 
y los vende á 23 onzas. San Rafael 14. 
13866 8-27 
P I A 
Se desea alquilar por aftos una casa den estos al contado y á plazo. Campanario 23 
16-21 S en buen punto del Vedado, que tenga caba-lleriza. Vedado calle A n. 6 aarán razón 
11734 8-25 
CbassaiR-ne Fréres 
con regulador de pulsación y sordina, 1 )S aca-
ba de recibir Salas y los vende muy baratos. 
San Rafael 14. 13868 8-27 
bujoa. 15571 
Se solicita una manejadora de 1 4 á 10 A ' * ^ ! qu^ tenga alBuna casa para alquilar 
anos, blanca para manejar nn niño da DOWB . j T * oS bft(*tras feervici^, 
meses Sueldo |7 y ropa limpia. Consulado 132. ^áí&fce l ^ t í u a l á puelen oeteneVse pfovt-
13770 
XA Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los fljédicos eminentes de todas partes la recetan en sus familias y eu 
eo práctica. Esta es una recomendación que debería inspirar confianza. 
Pe venta en todas las farmacias do Cuba, al precio de 70 centavos y 
Frasco de Muestra Gratis 
dir igiéndose mi 
j Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana, 
U n a scfiorn pen insu lar desea colocar-
se criandera con buena y abundante leche, el 
niño puede versa. Informan Cerro Wte, uo tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
13689 S-gg 
Se desea uu socio que disponga de 
1.300 pesos para el desarrollo de un negocio 
de grandes rendimientos. Informarán calle de 
la Estrella n. 4.—A. C. 13497 8-24 
ohosólf contratoe. 
peje Damero 6. 
L. Q. Cone. Arcada d«l Pa-
1,8611 26-Sep. lg_ 
U N A C U C H I L L A 
para cortar papel se vende en Villegas 58. 
13863 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color, de mediana 
edad. Se prefiere duerma en el acomodo. Es-
tevez 24, B. 13679 8-23 
L A > Í Í : J O K C O L O C A C I O N 
E l "PREVISOR" admite 12 asentes les 




SISTEM COMODO PARA AMÜIHIR 
la propiedad de una casa. Teneifios casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas variaa 
utuas en el reparto Rivero, ai extremo de Je-
bOs del Monte, cuyos precios son de fó.OíO á 
Í7.000 que ofrecemos eft condiciones cómodas 
de pago. Pnra nermenores dirigirse ú J . lí. 
BAHL.OW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, ĉ  1748 2̂ -178̂  
8-23 
( lases de i n g l é s por un m é t o d o p r á c -
tico.—Lecciones á VIVA VOZ por un profesor 
de la Escuela Central de Lenguas Extranjeras, 
de Londres; nada de gramítlca?. Económico. 
Informarán colegio "Hernández Mederos".— 
Reina 83. 13690 ¡£23 
E N M A T A N Z A S 
fie venden las casas calle del Comercio n. 1 
y c-. Izada de Tirry n. 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nueTo. 
Para informes dirigirse al 8r, Luis Rivero, In-
dustria 114, altos, Habana. 
13315 lo-16S 
Se desea invertir la cantidad de 
cincuenta mil pesos en fincas urbanas de esta 
Ciudad y en hipoteca con módico interés, So-
bre casas bien situadas. Informa el Br. Abe-
leira en Habana 78, notaría del 8r Lliteras. 
_ 13680 ^ 7-23 
Agencia de colocaciones: L a lTde A -
puiar única en la Habana que puede encon-
trar el público todo cuanto servicio domésti-
co necesite y dependientes de todos Riroa del 
comercio Jo mismo que toda clase de trabaja-
dores de campe. Alonso y Vlllaverde ü'Rellv 
38, Teléfono 450. 13666 g-23 
Brillante negocio.-Se remuiiera~bieñ 
á toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
Inmediato. Pormenores en San Ignacio 63, de 
8 á 10 de la mañana. 13372 13-17 S 
¿Por p é no tiene nstei casa nropia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
i vp bumo de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vnya y veíé como adelanta. Usted puede 
adquirir un» casa precisa en las condiciones 
que deflee. Venga á vernos. J . E. BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
cl748 ?6-}7 st 
H e r m o s o Juego de sala 
Se vende uno magnífico de Luis XIV. de 
perillitas, con un gran espejo de lunas vicela-
da en 1U Centenes. Campanario 124. 
13878 V27 
C a j a de h i e r r » 
Se vende una magnífica contra incendio: 
mide un metro y medio de altó, y está casi 
nueva. Se da en 18 centenes. Campanario 124. 
13879 4-27 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desoefipadas, se ofrece para Uevarloe on 
alguna casa de comercio por módica retribu-I „ niguna casa oe comercio por módica retribu- hoy los mejores solares de toda h 
- o M-n^0^11 en E l Correo de ParÍB' 0bÍBP<> PRADO 126, altos del café de Tacón 9 JLVJ tienda de ropa». g Oo A e 1748 
DOBLE Sí! VilOR 
¿Se ha enterado usted que <a propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de f700 y rehusa ofertas de 
{1.600. Garantizamos que los terrenos que hqya no? compren, subirán en un 26 por 100 
eu ios 6 próximos «ueses. Venga á vernos J. E . 
Barlovr Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 S 
POR P NO TIENE OTA CASA SÜYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son 
noy los ejores solares e to a ia Habana. 
26-17 S 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
LA ZILIA 
de Gaspar Vii'arino y Ca, 
Suárez nuin. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, orillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
_mr- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 î og st 
S i 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de fj á |28.50. 
líeptuno 62, entre Galiano y San Nicolás, 
Se compran prendas y muebles. 
10003 261-18 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA. NUM. 23. 
Almacén de música é instrumeiitos.-Se cam-
bian componen y añnan Pianos y Arinoniums. 
C 1672 alt. 13-2 St 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antei visitar La Perla, 
Animas ni 84, que realizamos un gran suríi Jo 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precio.5 bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26-Sm 26t-53 
E n Obispo 84. se vende una vidriera 
metálica á propósito para tiendas de modista» 
por tener en el centro un árbol de nikel, sobra 
el cual se pueden colocar 24 sombreros. Es muy 
cómoda y elegante. 13882 8-23 
T R A S L A D O " 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Fte hace cargo da reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad nüm. 12, 
de 6 á 6. 12702 78-35 
MUEBLES. 
Koptrnio JO, frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre nmebles sin attfes W.si-
tar esta rasa. NOVIOS. A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meplí, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 13311 13 15 3 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monscrrate v Ca. 
CONCORDIA - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
l'nico representante en América de los magp-
níücos Pianos, Rodrigo. Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos píanos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales. ^ 13269 26-17 S 
de los afamados fabricantes Bols^elot Fils de 
Marsella y P. Meozel de Berlín de c-ioba ma-
cizos, refractarios a! comején, cuerdas cruza» 
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios íabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á nrecio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 89-16Ato 
M U E B L E S E N GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi eso nina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á |l0 y de lu-
nas á §S0, vestí dores á !J20. peinadores á ?15, 
lavabos á |S, aparadores á ?8.50, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á frt, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem de 
centro, ídem de correderas, de ajedrea, sofás 
de R. A. á}150 y mil objetos más á precios de 
verdadera gantía como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi-esq á Gervasio. 
12942 26-í) St 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Eiiseñamoa 
gratis la fotografía. 
Otero y Colomiiias, importa-
dores de efectos fotogrráticos. 
San Rafael 3 2 . 
C-1648 l St 
u m m 
S E V E N D E 
nmv barato un motor de gas de dos caballos 
de fuerza, en Ualiano 116. 13978 4-29 . 
S S x x O v L l o c t G e 
escritorio nüm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos de peso. 12908 26-8 St 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 x x d y * 
11 motor mejor y mas barato para exoraar 
el agua de ios pozos y f levarla á cualquier albav 
ra. Ea venta por Francisco P. Amat. Cuba i l 
C1052 alt 1 St EL* baña. 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las maí 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrírolas. En uso en la Isla de CubÉi 
hace más de treinta años. E n venta por P. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1668 alt i 
Se veude uu veulilaUor {fraude para 
boruo de quemar bayazo y una má-
quina de 50 eaballos de fuerza, am-
bos de medio uso. BOMBAS Dúplex 
de todos tamaño» para agua calieute 
meladura cacbaza, &. &. 
Uua caldera de acero Patente Bab« 
coek, &. AVILCOX de 3', caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 ti 40 
caballos. 
Se pueden ver en bu calle de la Ha« 
baña esquina á Aiuarg ura. 
12887 26-89 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Qaiffe.-Teléfonos We*. 
tern Electric Co. 
FONOGRAPQfl de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manaana de Gómez. Telf. 868. 
12)83 312-24 Ato. 
MIOTLAMüA 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 33. 
FLANTAS.-fen rosales tengo una es-
cogidísima variedad, todos Ingertados en el 
país en rosal brav<>, lo que hace que den las 
flores muy vigorosas y las matas sean no solo 
mas frondosas, sino de Una vida muy prolon-
gada. Su precio á escoger, 35 centavos oro ame-
ricano, llevándolo por mi cuenta á cualqnier 
barrio de la Habana. A Portillo, calle 10 n. 11, 
entre 11 y 13, Vedado. 14033 8-30 
Posturas de Frutales, muy barato se 
vende un lote de 1500 de distintas clases pueda 
verse en Maceo 12, Quemado» de Marianao, a 
todas horaa. 1394» 4-28 _ 
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